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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . J o s é M é n d e z , con 
esta focha he nombrado A los Sres. Rodr í -
guez y C a s t a ñ e d a agentes del DIAKIO DE 
X A MARINA en Unión do Reyos, y con ellos 
"ifee e n t e n d e r á n desde l " .del entrante mes de 
Junio Ins s eñores suacriptores á este per ió -
dico en dicha l oca l i dad™ 
Habana, 28 de mayo de 1 8 9 2 — E l A d m l 
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por elxable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
A l i « l A K I O DK L A BIAHXIVA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS D E L VIERNES. 
M a d r i d , 27 de mayo. 
P r o T o a b l o m e n t e m a ñ a n a s e r e u n i -
r á n l o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de 
l a I s l a de C u b a , p a r a t r a t a r d e l t e l e -
g r a m a q u e a c e r c a d e l p r o y e c t o de 
P r e s u p u e s t o s p a r a e s a I s l a l e s h.a 
d i r i g i d o e l p r e s i d e n t e d e l p a r t i d o de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
D i c h o s r e p r e s e n t a n t e s b u s c a n l a 
m a n e r a de s u s t i t u i r l o s i m p u e s t o s 
d e 5 y 1 0 c e n t a v o s s o b r e a z ú c a r e s y 
m i e l e s y e l 3 p o r c i e n t o s o b r e e l ta -
b a c o q u e f i g u r a n e n e l r e f e r i d o pro -
y e c t o ; p e r o s e c r e e m u y d i f í c i l e l a -
r r e g l o . 
L o s d i p u t a d o s de l a s p r o v i n c i a s c a -
t a l a n a s h a n t e l e g r a f i a d o á l a s C á -
m a r a s de c o m e r c i o p a r a q u e e x c i t e n 
á l o s d i p u t a d o s d e l a s p r o v i n c i a s i n -
t e r e s a d a s á f in de q u e a p o y e n l a a-
n u n c i a d a e n m i e n d a a l p r o y e c t o de 
P r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , 
p i d i e n d o q u e l o s a g u a r d i e n t e s de 
C u b a p a g u e n 3 0 c é n t i m o s de p e s e t a 
h a s t a 6 0 g r a d o s c e n t e s i m a l e s . 
E l l u n e s e m p e z a r á n e n e l C o n g r e -
s o l a s s e s i o n e s d o b l e s , d e d i c á n d o s e 
l a s de l a m a ñ a n a á l a d i s c u s i ó n de, 
l o s p r e s u p u e s t o s de Cxxba. 
T E L E G R A M A S D E A Y ' E R . 
M a d r i d , 28 de mayo» 
L a Gace ta de h o y p u b l i c a u n EJea l 
D e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e s e p r o c e -
d a á l a e l e c c i ó n de d o s d i p u t a d o s p o r 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n de S a n t i a g o de 
C u b a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l de S a n t a C l a r a e l G e á e r a l 
D i a z M o r e n o . 
L a Gace ta de m a ñ a n a p u b l i c a r á u n 
R e a l D e c r e t o p o n i e n d o e n v i g o r e l 
m o d a s v i r e n d í c o n F r a n c i a . 
A p r o p ó s i t o d e l r e f e r i d o c o n v e n i o 
c o m e r c i a l h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o 
J í í I i n p a r c i a f , e n e l q u e m a n i f i e s t a 
q u e s u s e fec tos a l c a n z a n t a m b i é n á 
C u b a y P i A e r t o - R i c o . 
S e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a e n V a -
l l a d o l i d 2 , 0 0 0 o b r e r o s o t í c i p l e a d o s 
e n e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e . 
Nueva York, 28 de mayo. 
L a p o b l a c i ó n de W e l l i n g t o n , e n e l 
E s t a d o de K i a n o a s , h a s i d o a z o t a d a 
p o r u n v i o l e n t o c i c l ó n . 
H a n s i d o d e r r i b a d o s l o s p r i n c i p a -
l e s e d i f i c i o s s i t u a d o s e n e l b a r r i o 
m e r c a n t i l , y a s i m i s m o h a n q u e d a d o 
d e s t r u i d a s m u c h a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s . 
l i a n p e r e c i d o S O p e r s o n a s y e s 
m u y c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de he -
r i d o s . 
Atenas, 28 de mayo. 
L o s g e n d a r m e s h a n dado m u e r t e á 
l a p a r t i d a de s e i s b a n d i d o s que , de s -
de h a c e m u c h o t i e m p o , t e n í a a torro-
r i z a d o s á l o s h a b i t a n t e s d e l E p i r o . 
L o s c r i m i n a l e s f u e r o n s o r p r e n d i -
d o s e l t r a t a r de s e c u e s t r a r á u n O-
b i s p o gr iego . 
L e s c a b e z a s do d i c h o s f o r a g i d o s 
s e h a l l a n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o e n l a 
p l a z a de m e r c a d o de J a n i ñ a . 
Nueva York, 28 de mayo. 
S e g ú n l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i -
b i d o s de ' W e l l i n g t o n , e l v ó r t i c e d e l 
t o r n a d o p a s ó a n o c h e por e l c e n t r o 
de l a p o b l a c i ó n , y e l m e t e o r o d e s t r u -
y ó todo c u a n t o e n c o n t r ó á s u p a s o . 
L a s p é r d i d a s s o n e n o r m e s , a s c e n -
d i e n d o á v a r i o s c e n t e n a r e s l a s c a -
s a s de c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s q u e 
h a n s u f r i d o g r a n d e s d e s p e r f e c t o s y 
l a s q u e h a n s i d o d e r r i b a d a s . 
P a r í s , 28 de mayo. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o e n e l p a l a c i o d e l E l í s e o , que-
d a r o n a l f in c o n v e n i d a s l a s b a s e s 
q u e h a n de s e r v i r p a r a e l a r r e g l o 
c o m e r c i a l c o n E s p a ñ a . 
Lisboa, 28 de mayo. 
E l G a b i n e t e p o r t u g u é s h a p r e s e n -
tado s u d i m i s i ó n ; y S . M . e l R e y 
C á r l o s h a e n c a r g a d o a l S r . F e r r o i r a 
l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o M i n i s t e r i o . 
Vlena, 28 de mayo. 
S e h a f i r m a d o e l c o n v e n i o de r e c i -
p r o c i d a d e n t r e A u s t r i a y l o s E s t a -
dos U n i d o s . E n d i c h o t ra tado s e 
e s t a b l e c e l a e n t r a d a l i b r e de l o s 
a z ú c a r e s y m i e l e s , p r o c e d e n t e s de 
esto i m p e r i o , e n l o s p u e r t o s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Berl ín , 28 de mayo. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de A f r i -
c a , e n L i n d i h a n s i d o s e t e n c i a d o s á 
l a h o r c a 1 7 á r a b e s , t r a f i c a n t e s de 
e s c l a v o s por e l del i to de h a b e r efec-
t u a d o a l g u n a s c o m p r a - v e n t a s den-
tro d e l t e r r i t o r i o q u e s e h a l l a bajo e l 
pro tec torado de A l e m a n i a . 
Nueva York, 28 de mayo. 
N u e v o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
d * W e l l i n g t o n d i c e n q u e o c u r r i e r o n 
v a r i o s i n c e n d i o s c o n m o t i v o d e l tor-
n a d o q u e d e s c a r g ó s o b r o d i c h a po-
b l a c i ó n , q u e m á n d o s e a l g u n o s edi -
f ic ios . 
E l n ú m e r o do m u e r t o s v a r í a e n t r e 
2 0 y 3 0 , h a b i é n d o s e recog ido h a s t a 
l a f e c h a 1 2 c a d á v e r e s . L o s h e r i d o s 
a s c i e n d e n á 7 5 . 
Nueva York, 28 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de W e l l i n g t o n q u e l a s 
p é r d i d a s c a u s a d a s por e l t ornado do 
a y e r , no b a j a n de m e d i o m i l l ó n de 
p e s o s , s i e n d o 2 0 0 e l n ú m e r o de edi-
f i c ios d e s t r u i d o s ; e n t r e é s t o s , m u -
c h o s c o n s t r u i d o s de m a d e r a . 
A ñ a d e e l d e s p a c h o q u e e n u n o de 
l o s ed i f i c io s d e s t r u i d o s s e e s t a b a 
d a n d o u n ba i lo , c u a n d o s e p r e s e n t ó 
e l t ornado . 
Moma, 28 de mayo. 
C o n s i d é r a s e q u e l a c r i s i s d e l G a -
b i n e t e p o n d r á á I t a l i a e n t ina s i t u a -
c i ó n m u y g r a v e . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madr id , 28 de muyo. 
"ÍTa h a n f i r m a d o l o s d i p u t a d o s de 
l a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s u n a e n -
m i e n d a á l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a -
l e s d e l E s t a d o , e n l a q u e s e p i d e e-
x e n s i ó n de d e r e c h o s p a r a l o s á l c o -
h o l e s do u v a y q u e l o s de c a ñ a p a -
g u e n s ó l o 3 0 c é n t i m o s de p e s e t a p o r 
g r a d o s y h e c t ó l í t r o s . 
M a d r i d , 28 de mayo. 
L o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a 
i s l a d e C u b a h a n v e r i f i c a d o u n a r e u -
n i ó n e n l a q u e h a n a c o r d a d o d i r i g i r 
u n t e l e g r a m a á l a J u n t a D i r e c t i v a 
d s l p a r t i d o d e U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
p a r a q u e e s t a p r o p o n g a l a m a n e i a 
de s u s t i t u i r l o s i m p v i e s t o s s o b r e l o s I 
a z ú c a r e s y e l t a b a c o . j 
M a d r i d , 28 de mayo. 
M a ñ a n a i r á n l o s M i n i s t r o s á A -
r a n j u e z p a r a c e l e b r a r C o n s e j o ba jo 
l a p r e s i d e n c i a de S . M . l a R e i n a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e l A p o s t a d e r o de l a H a -
b a n a e l c o n t r a a l m t r a n t e D . I g n a c i o 
G ó m e z L o ñ o . 
A c e p t a n d o l a s i n d i c a c i o n e s he -
c h a s p o r e l S r . S a g a s t a , s e r á n e x a c -
t a m e n t e c u m p l i d a s t o d a s l a s p r e s -
c r i p c i o n e s á f i n de q u e s e c e l e b r e n 
p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a r d e s e s i o -
n e s d o b l e s p a r a l a d i s c u s i ó n de l o s 
p r e s u p u e s t o s de l a i s l a de C u b a . 
E l G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a i s l a 
d e C u b a h a t e l e g r a f i a d o a l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r d i c i e n d o q u e n o e s t á 
c o n f o r m e c o n e l t e l e g r a m a d e l p r e -
s i d e n t e d e l p a r t i d o d a U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l , y q u e a c o n s e j ó q u e no s e 
d i r i g i e r a d i c h o t e l e g r a m a . 
E l D i a r i o i : s ¡><it iof , ó r g a n o d e l s e -
ñ o r R o m e r o R o m e r o , p u b l i c a u n a 
c a r t a d e ^a H a b a n a , d e f e n d i e n d o e l 
i m p u e s t o de d i e z y c i n c o c e n t a v o s á 
l o s a z ú c a r e s y m i e l e s . 
Nueva York, 28 de mayo. 
E l p r ó x i m o l u n e s n o h a b r á m e r c a -
do e n e s t a p l a z a , por s e r d í a f e s t i v o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Nueva York, 28 de mayo. 
L o s e m p l e a d o s de a d u a n a s a s e g u -
r a n h a b e r d e s c u b i e r t o e l a r d i d de 
qtie s e v a l e n l o s i m p o r t a d o r e s de t a -
b a c o s p a r a d e f r a u d a r a l E s t a d o e n 
m i l e s de p e s o s e n l o s d e r e c h o s q u e 
p a g a d i c h a m e r c a n c í a . 
; L o s i m p o r t a d o r e s a s e g u r a n , á s u 
v e z , q u e l o s t a b a c o s de l a H a b a n a 
a b s o r b e n m u c h a h u m e d a d a l s e r ex-
t r a í d o s de l a s c a j a s e n q u e v i e n e n de 
l a I s l a de C u b a . 
Lóndrc s , 28 de mayo. 
A n u n c i a n de P o r t L o u i s q u e , á c a u -
s a d e l r e c i e n t e c i c l ó n , s e h a p e r d i d o 
l a m i t a d , p o r l o m ó n o s , de l a c o s e c h a 
dé ' a z ú c a r de l a i s l a do M a u r i c i o . 
Nueva York, 28 de mayo. 
S e g ú n l o s m á s r e c i e n t e s d e s p a -
c h o s r e c i b i d o s de W e l l i n g t o n , a s -
c i e n d e n ^ 1 5 0 l o s e d i f i c i o s d e s t r u i -
d o s p o r e l t o r n a d o de a n o c h e , y á 
I S O l o s q u e h a n s u f r i d o d e s p e r f e c -
t o s de m á s ó m e n o s c o n s i d e r a c i ó n . 
H a h a b i d o m u c h a e x a g e r a c i ó n e n 
e l n ú m e r o de d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , 
q u e s e d i ó e n l o s p r i m e r o s t e l e g r a -
m a s , p u e s e s p r o b a b l e q u e l o s m u e r -
t o s n o p a s e n de 1 5 . 
D é l a s p e r s o n a s h e r i d a s , s ó l o 1 6 
s e h a l l a n e n e s t a d o g r a v e . 
»8, 4 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a y o 2 7 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas españo las , á $15.65, 
Centones, & $4.S8. 
Descuento papel comercial, 60 d iv . , do 8 á 
5 por ciento. i 
Cambios sobro Londres, COdjv. (banqocTjta), 
4*4.863. 
Idem sobro P a r í s , 60 d[v. Cbanquei-os;, 6 
francos 18} . 
Idem sobro i lamburgo, 60 div (banqueros), 
á 9 5 4 . 
Itonos registrados do los Estados-Un 
por ciento, í l l l . f i , ex-cnptfn. 
Centríí-njras, n . 1 0 / p o l . í)fl, & « l i l 6 . 
Rcgnlar rt buen S'^no, do 28 & 2 } . 
Iz l ícar de miel , « T ? »í.'{2 A 2 I 8 i « 2 . 
Mieles do Cuba, en bocoyes, & ÍOÍ . 
El mercado, ü r n i e . 
' í lanlecn (Wilcox) , en tercerolas), íl $6 .60. 
Harina pnleut Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , m a y o 2 7 i 
á z ú e a r deremolnclia, íí UliOJ. 
\/tícnrceiitrfl"iigH, pol . tM>, á 15i . 
[fleinregatar refino, ií 18IS. 
Consolidados, íí í)7 I I 1 I 6 . c x - i n t e r é s . 
Oescuenlo, llanco de Ingla terra , 2 por 100. 
Cuatro por ciento español , á 65J, e x - i n t e r é s . 
I ' a r í s , m a y o 2 7 . 
Renta, 8 por 100, (l 00 francos 0 7 i cts., ex-
In te rés . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
81 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo 28 de 1892. 
Cierra nuestro increado azucarero sin va-
riación quo seña la r respecto do nuestros úl 
fuños avisos, y muy firmes los tenedores on 
sus protousioiios, por cuyo motivo las opc 
raciones son limitadas. 
Solo sabemos do las siguiontos ventas: 
CENTIUFCTOAS BK OUAKAPO. 
Ingenios varios: 
5,000 sacos n ú m s . 10/11, pol. ÍIG/ÜG J, á 6 
reales. 
400 sacos n" .1U, pol. 9Gi, . i , G rs. 
400 sacos n" 11, pol. 9G, á 0 rs. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abr ió de 252 íí 252 i por 
100 y cierra do 261 i 
á 252 por 100. 
P L A T A r A l n i ó . 
NACIONAL ¿ Cerró. 
} de 
5 de 
97= á 98. 
97^ á 98. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ohli^. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Ouigaclonoa Hi j io tccam» del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Dujetci Sipotecarias día la Isla de 
A C C I O N E S . 
Banco Bl^afiol de la Isla ile Culia 
Panco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferroearri-
les Unidos de la italiana y A l 
macenc* de Bogla 
OtkQpa&ía dé Oamitios dé Hierro 
de Cílrdenas y Jdcaro 
OdmnaBfu Unida de loa Forroca-
rriféa de CáWtffiéti 
Compafifo (te Ctltninoa de Hierro 
de Uaianzaa á Salianilla 
Oanipa&la ae. Capiinoa de Hierro 
do Suraa la Grande 
CdnipafiM dé ('.MUÍMOS de Hierro 
de OiénAtéKOa ii Villai lara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Odtupafifadol I 'crn .carril del Oeste 
QMmpatlfa Ctjibahado Alumlirado 
(le Cas 
Bonos llí |(o(eearios de la Compa 
ñía do Gas Consolidada 
Compaftía de Gas Iliapano-Anie 
ricana Consolidada 
(Jonipañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
ItrilinciM de Adúcar de Cíirdcnas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Batana 
O 1)1 i trae i o n es Hipotecarias de 
Gienítwgoa y VUtadar 
Cumpañía eléctrica do Matanzas: 
(Monos) 
Red T c l d ó m c a de la llalniiia 
CreditO Territorial Hipotecario, 
('J'.1 F.misíón) 
Compañía Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Oldigacíones 









92 á 107 
101 i 
21 



































91 á 105 
Nominal. 
91 íl 100 
Habana, 28 de m n y o de 1H9?. 
DE 0 F 1 0 . 
í !0 :UANÍ)ACIA GUNEItAT, DB M A B I N A D E L 
AI 'OSTANEiK» IJK I i A H A B A N A . 
8EOI l i ;TAHfA, 
Acordado p o r la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar á subasta la com-
posición do una plancha de agua del Arsenal, á tenor 
del presupuesto importe $654-60 oro, y demás condi-
ciones del pliepro (ine queda en esta Secretaría, á dis-
posición de los liciladores, todos los días hábiles, de 
ouce á dos de la tarde; y dispiR-sto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el tres de Junio venidero, íí la una de 
la tarde, se nace presente al público con objeto de 
ue acudan con eus proposiciones ante la mencipnad^ 
Corporación, que estará constituida al efecto, los que 
deseen interesarse en la licitación. 
Habaila, 21 de mayo de 1892.—JSsteban Almeda. 
4-23 
C O U A N n A N f l A « E N E U A I , DE M A R I N A D E L 
ACOSTADEBO DE LA H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta 
las obras de composición de las puertas de las naves 
de Atarazanas del Arsenal, á tenor del presupuesto 
importo de pesos 294-76 oro, y demás condiciones del 
pliego que queda expuetto en Secretada, a disposi-
ción de los licitadores, todos los días hábiles, de once 
ó dos de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el día tros de junio próximo, á la una de 
la tarde, se avisa por este "medio para que las perso-
nas á quienes pueda interesar acudan con sus propo-
siciones anto la mencionada Corporación, que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 21 do mayo teWi'i.—Esteban Almeda. 
4-24 
Excmo. Ayuiitiimiento. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo en 31 del corriente el plazo señalado 
á los contribuyentes de este tilnnino para pagar los 
recargos municipales sohre las contribuciones del Es-
tado por F incas I t ú s t c a s y Urbanas y Subsidio 
Industrial, corrcspontiiente al cuarto trimestre do 
1891 á 02, en equivalencia de la notilicación á domici-
lio y con arreglo al artículo 14 reformado de la Ins -
trucciór, de 15 de mayo de 1885, se concede un ú l t i -
mo plazo de tres días hábiles que empezarán á con-
tarse en 19 de junio, terminando en tres, en los que 
estará abierto'el cobro hasta las tres de la tarde y 
podrá satisfacerse la centribución sin aumento algu-
no en la oficina de Recaudaeión sita en esta Casa 
Capitular. 
Los contribuyenics que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres dias incurr i rán deflriitivamonte, desde el 4 
de junio próximn en el primer grado do apremio y 
pagarán por ese hecho el recargo de 5 por ciento so-
bre el total importe del recibo talonario: 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Hibaná', mavo 27 de 1892.—El Alcalde Presidente, 
L u i s García üitrujedo. 
C 881 4-29 
Orden de la Plaza del día 28 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de día: E l Coronel .del primer batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. Sr. D . Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital: Batallón Isabel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros \ oluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batal lón de Ligeros Volunta-
rlos, 
Bater ía de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del PrÍHcjpe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de la Plaza, D . Rumón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Isidoro 
Santos. 
E l (/oronel Sargento Mayor, Antonio López de 
ffarn. 
C'qmandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la í íabana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y AJ.GARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esí^, Comandancia. 
Por el presente y tórmino de veinte d)as; ello, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, el individuo Francisco 
Ferreiro, que desapareció del vapor San J u a n , á su 
salida del puerto de Nuevitas cu 27 de marzo último, 
así como á las personas que se<ian de su paradero. 
Habana, 27 de mayo de 1892.—El Fiscal, B a / a e l 
Navarro. 3-29 
Crucero Infanta rsitbel.—Comisión Fiscal.—DON 
IGNACIO MART/NEZ Y QAUCÍA, alférez de navio 
de la Aunada y'dc'Ia dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel, Fiscal nombrado para instuiir ia su-
maria que por el delito de deserción so sigue con-
tra el marinero de segunda clase de la dotación 
del cañonero ( ' o i i / i % i t i i i í n l r r , José Maten Sorra. 
Habiendo desertado del expresado cañonero cu 
treinta y uno de marzo del presente año, el marinero 
de segunda clase José Matón Sen-a, al cual instruyo 
sumaria j i o r o) delito de primera deserción, por el 
presento mi tercer cñictq, cito llijmo y emplazo á 
dicho marinero, para que en el térmlcio de diez días, 
á contar desde la publicación de esto edicto, se pre-
sente en el buque de su destino ó á la autoridad más 
próxima á donde se encontrase; on el bien entendido 
que de no verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía. 
A bordo, Habana, veinte y tres de mayo de mil ocho-
cientos noventa y dos.—El Fiscal, Ignacio Mart í -
nez.—Por cu mandato, . l uán Martines. 3-27 
VAP0KE8 DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 29 City of AVashington: Nueva-York. 
. . 29 Mandar ín: Filadelfia. 
. . 29 Par ís : Amberes y escalas. 
. . 29 México: (Vlón y escalas. 
. . 31 Sylvia: Lonuicf y Amberes. 
. . 31 Sau Francisco: Cádiz y escalas. 
Junio 19 Yucatán: Voracruz y escalas. 
. . 19 City of Alexandría: Nueva-York. 
2 Julia: Canarias. 
3 Reina María Cristina: Santander j escalas. 
3 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas 
4 Ardangorm: Glasgow. 
4 Manuela: Pucvto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
4 Hugo; Liverpool y escalas. 
4 Saint Germam: Saint Nazaire y escalas. 
6 Cienfuegos: Nueva York. 
8 Orizaba: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 12 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . }3 Ssjratoga: Nueva-York. 
14 Ram(}p de Horreva: Puerto-Rico y escalas. 
. . 16 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 27 Federico: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 29 Aransas: Nueva Orleansy escalas. 
. . 30 Mandarín: Veracruz y escalas. 
. . 30 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 3p México: Nueva-York. 
. . 31 M . íy. Villuverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Alert: Nueyji-yprJí . 
Junio 19 City of Alexandría: Vevacrjjz y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-York. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Panamá : Colón y escalas. 
. . 10 Orizaba: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 San Francisco: Coruña. 
12 Cienfuegos: Nueva York. 
19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE M HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Colón y escalas, vapor csp. México, cap. Alema-
ny, trip. 68, tons. 2112, con carga general, á M . 
Calvo y Cp. 
Burdeos y escalas, en 21 dias. vapor .fran. París , 
cap. Chevalier, trip. 45, tons. 2,662, con carga ge-
neral, á Dussaq y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor america-
no Muscotto, cap. I laulon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton Hno. 
Nueva York, en 7 dias, vapor noruego Alert, ca-
pitán Aunge, trip. 15, tons. 558, con carga gene-
ral, á Luis V . Placé . 
Veracruz y escalas e n 4 i dias vapor-correo espa-
ñol Habana, capitán Deschamps, tr ip. 72, ton. 
2839, con carga á M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Pan» Cayo-Hueso y Tainpn, vap. amer. Mascotte, ca-
tán i laulon. 
M o v i m i o n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor amori-
cano Mu seotte: 
Sres. D . P. Moreno—L. Toledo—Luis Toledo—E. 
Mitiána—Muría Uribe—Pascual Alonso—P. Muñoz 
—lí . Sánchez—J. G. Rivero—M. Tal lk—José Mau-
ricio Soto—José Cotande—Desiderio García y 2 h i -
jos—Anastasio Madrado—Francisco Alvarcz—Mar-
celino Mesa—Domingo H e r n á n d e z — R o s a Rauger— 
Andrés A randa—José Antonio Mariño—V. P. Lago 
—Benito Alvarez—Arcadio Garcia—Ignacio Cervan-
tes—Pedro I I . Pérez—Francisco Quintana—Rafael 
Diaz Alber l in i y señora—José Duar te—José Santis-
toban—Pastora Dnarte y 1 hijo—Francisco Alfonso 
—Margarita Valov—América González. 
De C O L O N y escalas, en el vapor csp. Méj ico: 
Sres. I ) . Heribcrto Giró y señora—Lucio Delgado 
—Leonor Llorens y 2 hijos—Antonio García—Miguel 
Galvez—Jacinto Vale—Juan Vale—Aurelio Ponte— 
Asunción Fernández—Cham Cum-Tony—G umersin-
ds Graña—Loy Riinn—Pablo Galó—Antonio V i d a l -
Antonio Es tévcz—Chian to -Chom—Loin ten ton—E-
milio Muñoz—José Bolet—Además, 53 de tránsito: 
De B U R D E O S y escalas, en el vap. fran. Paría: 
Sres. D . Barg Gastón y 6 hijos—Elisa Urquir é h i -
ja—Adelino Vázquez y señora—Camilo Ledo y seño-
ra—Además, 122 jornaleros y 27 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol J íubuna: 
Sres. D . Francisco P. del Rio—Antonio León— 
José A. González—E. García—Ramón Benet—Juan 
('astillo—Vicente Rodríguez—Juan Camprubi y 2 de 
familia—Remigio Noriega—Petrona Pende—Antonio 
Mateo y Sra—Juan Mata—Manuel Caballero—Susa-
na P. Martínez—Antonio López—Ricardo Rivero— 
Bernardo Prumeda—H. Niemark.—Además 13 de 
tránsito, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y Q H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José T a m a r g o — J o s é V . Gutiérrez— 
Francisco G. L ó p e z - P e t r o n a Mora—Rafael Diaz é 
hijo—Domingo Ñ. Rodríguez—Manuel Bou—Quiu-
tin Quintero—Celia de la Cruz-Antonio Gutiérrez— 
J o s é L . Valdés—Agustín L . Valdés—Domingo F l o -
res—Amalia Martínez y 2 hijos—Juan B. Baez é hijo 
—Angel Figueredo—Esteban L . J . Mendoza—Enri-
que B . CáThacho—Rosalía Baez—Natividad lucera— 
Celestino Armentero—María Bcnítez y 3 hijos—B. 
García—Manuel A. Pérez—Ramón Alfonso—Eusebio 
P. Rodríguez—Antonio Valdés—Luis M . Cabrera— 
José Rivero—Ignacio Haya—Prudencio Martínez— 
Pedro Rodn'Ouez—Marta P. Aguirre—Benito Aguirre 
—Antonio Martorell y 21iijos—Elvira González y un 
niño—Cristina Bocahindro, 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 28: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 28: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. araer. Yumurí . cap. Hansen, 
por Hidalgo y Comp. 
-Málaga y Barcelona, vap. esp. Cartagena, capi-
tán Sepó, por C. Blanch y Comp. 
Vigo y Barcelona, vap. csp. Gracia, cap. Cirar-
da, por Deulofeu. hijo y Comp. 
-Delawaro, (B. VV.) bca. amer. Alice, cap. Kan, 
por Hidalgo y Comp. 
-Coruña , Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Coruña y Cádiz, vap. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
-Filadelfia, gta. amer. Chas l í . Morrison, capitán 
Smith, por Heury B . Uamel y Cp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, vapor ¡ng. Laurestina, cap. Caviu, 
p6r L . V . Placé : de tránsito. 
Veracruz, vapor francés Par ís , cap. Chevalier, 
bpr Dussaq y Cp.: de tránsi to. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton l inos . : con 403tercios 
tabaco y efectos. 
—Dc. lawarc (B. W ) , bca. am. Matansas, cap, Er ic -
kson, por L . V. Flacé . : con 120,000 kilos miel do 
purga. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Aransas, cap. M a -
xon, por Galbán, Rio y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M . L . Vil laver-
de. cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
Halifax,. vía Matanzas, vap. ing. Beta, capitán 
Smith, ¿ o r R. Truffm y Cp* 
i * 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 7 
de m a y o . 
Azúcar, bocoyes 192 
Azúcar, sacos 16.419 
Idem bijrrijpa 1 
Tabaco, tercios. 1.04S 
Tabacos torGÍi)os 478.500 
Cajetillas cigarros 600 
Picadura, kilos 36 
Cera, kilos 2.478 
Aguardiente, bocoyes 340 
Aguardiente, pipas 171 
Idem i pipas 420 
Idem garrafones -. „ 200 
Miel de purga, ki los . .r.*'**?20.Ü00 
E x t r a c t o , de l a c a r g a de b u q u e s 
' d e s p a c h a d o r . 
Tabaco, tercios 403 
Miel de purga, kilos 120.000 * 
L O N J A D É V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 28 de mayo. 
Palentino: 
200 barriles -J tarros cerveza, T Rdo. 
200 cajas i latas sardinas en aceite... Rdo. 
100 UL K. id. en tomate Rdo. 
Buenc&entura: 
300 barrilet 1 tarros cerveza T Rdo. 
JSnríqw; 
134 c. i latas sardinal en .icono Rd^. 
Ciudad de Sanlandett:: 
600 barriles aceitunas., 4 ' rs. uno. 
Peta: 
100 tabales bacalao , .$6i. 
Oria*ba: 
200 cajas bacalao Escocia Rdo. 
N i á g a r a : 
200 cajas quesos Patagrás $25i. 
Ahn(icc:i: 
289 c. sidra Cruz Blanca 80 rs. 
190 c. sidra Guerrillero Cubano 30 rs. 
75 c. queso Patagrás $2cik. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 38 de mayo de 1803. 
I M F O R T A O I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 19J á 20 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 20J á 2U rs. ar. las de 9 libras 
y las de 4 i libras á 20 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $ 7 i á $7^ v de 
21¡2, de $8 á ¡fsSi caja. E l francés se detalla á $4 las 
primeras y á $8^ las últiaja:-. 
A C E I T E D E MANI.—¡Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6$ á 6.V rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, idem de 9 galones á í{i3-25, idem de 
8 galones á $2-05 c. L u z Brillante de 10 galones 
$3-15. do 8 galoiie> ú $2-711. Hrnutríu, lata.' de 8, 9 y 
10 galonea á $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
tíasnlina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozsa-
no lirochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Regular existencia y demanda re-
gular. Cotizamos Manzan illas en cuñetes de 4 á 4j 
rs. De la Reina de 2 á 25 rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Se cotizan según últimas ventas, los do la 
clase extra á 4 rs., los de l ? , á 31 rs., los de 2'.', á 2J 
reales, y los de 3i.1, á 2 rs. • 
AFRECHO.—Buenas existencias del de los Esta-
dos-Unklos, que cotizamos de $-90 á $2 quintal en 
oro. E l peninsular se ofrece de $3i á $4 quintal en 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose de $5J (i $7 caja, y garrafón de 5 á $DÍ con 
escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafonciios y cajas de clase co-
rriente de 2 i á 4 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de 15 á $15} quin-
tal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 4 á 5{ rs. ar. El de Puerto-Rico se 
vende á 5 rs. ar., nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal do 275 & 28 reales 
qnintaíC 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zado de 11 á $115 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se hacen algunaa 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $5 á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas}' 
alcanzan de 11 á 11] rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 25 á 3 rea-
les cajita. Noniinal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8i á 9 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9Í1 á l l ) rs. y el de Valencia de 
8? á 9 ar. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nomina[ de $4 á 
$45 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $2 á $2} oro qtl . la ame-
ricana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $8 libra y las demás clases de 
$01 á $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 121 á 
$13, el do Halifax aioanza ib- $11.4 *51 qt i . , de $4* 
á 4§ el robalo y la pescada de 3 í á $3S quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran flojos de $20 á 25 qtl. 
según clases de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias. Cotiza-
mos, según últimas ventas, los de Vigo á $ 4 í y de la 
Coruña, en i de latas de $6i á $6J, 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $2 qtl . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se co-
tizan de 24 á 25 rs. qt l . ; de las de Canarias á 30 rs. y 
las gallegas de 21 á 22 rs. qtl . nominal. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. B. y León en 1 tarros y ] bote-
llas do $18$ & $14 neto el barril. 
C I R U E L A S . - De 10 á 14 rs. caia. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 qtl. 
COMINOS.—Demanda rcguhir, de $10} á $12 qtl. 
el de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limitada. Pimientos 1 latas á 17 reales, J á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las i latas y .16 reales -} 
de latas. 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias se venden de 81 á 
115 rs. lata y los de Bilbao á 21. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sost(aiidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 81 á $101 coja, según envase, y es muy soli-
citado, lias marcas de 2'.' alcanzan de $4 á $8 Cíy'a. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, coja 
de (i pomos grandes, á $41; idem 12[2, á $51; id. 12[4 
á $31 id. , y de 12[8 á $2.—Los francés de 14 Vi 20 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $81 á $84 
coja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 10 rs. á $41 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
rior, de $31 á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos, de $5 á $6, y superiores, de $7 á $9 id. Los 
del país, fábrica La Salud, siguen detallándose de $31 
á $4 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—ÍJOS blancos dolos Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á 9^ rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
10í á 11 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
periores, á $5 docena de latas, y otraa clases de menos 
crédito, de 19 á 28 rs. Id. 
GARBANZOS.—Hay regulares existencias y se 
cotizan las clases chicas, de 9 á 9 | rs. ar.; medianos 
á gordos, de 11 á 12 reales, y los" superiores, de 13 á 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6J 
garrafón, y Llave á $05 idem: otras mareas, de $41-
á $5. 
HABICHUELAS.—Exis tenc ia regular y modera-
da. Se cotizan las chicas de 7 á 71 rs. ar. Las superio-
res de 8 á 81 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios lirmes. La nacional se co-
tiza, según últimas ventas, de $75 á $71 saco. La a-
mericana, se cotizan según marcas, de $(i á $71. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 0 á 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $73 á 8 billetes paca. 
JABON.—Marci i Mallorca, Bpseji y Valent esca-
sea, y se cotiza de 71 á $7ir caja. Otras marcas, de $4 
á $6 idem. El amarillo de Rocamora, á 31 rs. caja. 
J A M O N E S . - L a marca Melocotón se cotiza de $15} 
quintal. 
á $18 quintal, v otras marcas, desde $11 á $13 
LICORES.—Ootizamos clases finas de $125 & $131 
caja, entrefino de $105 á $111 ídem, é inferiores de 
$ó á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de Cá 61 rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se coliza do 10 á 101 
cales billetes orroba; y el americano, de 11 á 111 rea-
les arroba. 
MANTECA.—Se cotiza, según marca, en tercero-
las de $7-55 á $8-90 qt l . , en latas de 10 á 101 idem, 
i latas de $11 á 111 idem y i delata de $111 & 12 
ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — T a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $29 á $30 qtl . 
ORÉGANO.—Cot izamos de $8 á $84 qtl . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado de 11 á 12 rs. qt l . Del país, á 12 
reales qtl . , y de las americanas, de 20 á 24 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 á 
50 cts. resma; el francés se cotiza de 40 á 50 cts. idem, 
y el americano á 32 cts. 
PASAS.-.Se detaUan de U (l 13 x?. wja . 
P l M ' O / O l í . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadaf y se cotizan de $81 á $10 qtl . , y las inferio-
res de $6 : i $8 qtl. 
QUESOS.—Existencias buenas del de Patagrás se 
cotizan do $25 á $261 qt l . , y Flandes de $24 á $25 
quintal. E l de Puer to-Pr íncipe , marca Canoa, se co-
tiza á $25 j j t l neto. 
P I M I E U T A . — E x i s t e n cias buenas. Cotizamos á 
$211 q t l . 
SAL.—La molida se cotiza á 13 rs. fanega, y en 
grano á 13 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 2} á 
l i rs. lataJkegún clase y tamaño. En tabales, de 12 á 
14 rs. scgú.i tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 61 á $7 qtl . 
S IDRA.—La nacional se cotiza de $21 á $1} caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza á 30 rs. 
-SOSTANCIAS.—( 'a rnés y aves de buenos surtidos 
de $0} á $6.1 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$0 idem. y peaeado de $4 á $5}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 74 á 8 rs. libra 
y el ile Arlés do 44 á 4J rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $21 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 10 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; iiifcriorcs, á 34 rs.; id. de garrafón, 
linas, á 26 rs. millar, y ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á de 16 á 164 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 8 á $8} 
quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 á $23 qth 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6} v grandes á $13} las cuatro cajas. 
V I NAflR 1':.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garra*ín, según clase. 
V I X O j í E C O . — C o n regular demanda, de $5} á 
$51 barrír. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $63 á $6 ba-
r r i l . 
V I N O Á L E L L A . — B u e n a s existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $15 á $59 los 4 cuartos, 
según nnuea. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos soü regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $43.á:$47 nina. 
V I N O BERMOUTCH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noil ly Pratts de 7 á $7i caja y él Torino de B|-óchi, á 
$8 caja. . 
fSifJúos precios de las cotizaciones son en oro 
tuundo no se adoierta lo contrario. 
fle t i m s l a , 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A . 
P A R A PROGRESO, V E R A . C R Ü Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 de 
junio el vapor-correo alemán 
G A L I C I A 
c a p i t á n L . Sonderhof f . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
^unutos pasajeros de l1} cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 




,, NEW ORLEANS.... 
$ 25 oro. 
;; i ; 
>, 50 „ 
$ 12 oro. 
,, 12 „ 
II i? ;. 
„ 25 „ 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de .San Ignacio n. 51. Apartado do Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
n n • • • " ' 26 29 My 
C r e i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
YAJPORES-CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Ycracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de junio el 
vapor 
C A P I T A N B E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy r^dúcidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sciíores cmplados y militares obtendrán gl an-
des ventajas en viajar por esta linca. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
(¿W0 al0-25 dlO-26 
fflMATIOMIi S T E A I S H I P Go. 
E L H E R M O S O VAPOR INí íLÉlS 
C A P I T A N 
Saldrá para Protrrcso, Veracri j j , Taxpan y Tam-
pico, sobre el dia 3() del borriéiité. 
Admito carga y pasajeros á precios muy reducidos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
ROS y COMP., 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
6301 a4-20 dl-26 











H A B A N A T I v T E W - T O R K . 
Los hormosos vapores de esta Coiupaíiía 
sitiiliún como signo: 
D e N u e v a - Y o r h l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l $ v u i a d o i a t a r d e . 
C I E N F U E G O S Junio 
Y U M U R I 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
CIENFUEGOS 
SARATOGA 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k i o s 
v i e r n e s y l o e d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
N I A G A R A Mayo 3A 
Y U M U R I 28 
Y U C A T A N , Junio 3 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 5 
O R I Z A B A 10 
C I E N F U E G O S 12 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
S A R A T O G A . . 19 
Y U M U R I 24 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 26 . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Qamlinrgo, Brcmen, Amsicrdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Moutcviilrn, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos 
Se d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - l T o r k y e l H a v i e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
f u e g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
13^Los hermosos vapores de hierro 
S i L M T I A G - O 
capitán P I E R C E . 
C I S a T F ' U ' B G - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Junio 16 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Junio 29 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Junio 2 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 26, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 051 312-Jl 
PLANT 8TEAM S1IIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos iimerieanos 
M A S C O T T E Y O L I Y E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nneva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestou, Riehmond, Washington, Filadelliay Baltimo-
re. Se venden billetes para Nucva-Orlcans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores (iue salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más poi-menores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C 44 15ft-19 
VAPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
ECTAPOB. CORREO 
C A P I T A N C E B A D A . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de mayo a 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puntos: carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para la Coruña Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetcB 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán poa los consignata-
rios antes de ctrrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 88 312-1 E 
E l vapor extraordinario 
capitilu HA. YON A . 
Siildrn para la 
C o r u ñ a , 
V i g o y 
C á d i a , 
el IQ de dejppjo, ó las 5 de la tarde, llevan 
do la eorrcspondeiifla ptililica y de oileio. 
Admite pasajeros en 3 ! clase, carga gene 
r a l , incluso aguardiente, para dichos puertos 
Los pasaportes se entregrarfin al recibir los 
billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se í lnnar í lu por los 
cousig-nataries antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo basta el din H. 
])c mlis pormenores i inpondrün sus consig-
natarios, M , Calvo y Cp., OtU ios 28. 
I 38 21 My 
LINEA DEYEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
d o l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
B i v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (}uo ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes Uneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la vísjicra de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admimstra- 
ción do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
OTIIA.—Para obtener el pasaje es noco-
sario presentar el certificado del Dr . l i u r -
gesa, quo tiene su despacho en Obispo, 21. 
138 3^2,-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p e r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 do mayo, á las 
cinco do la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta mía póliza 
flotante, así para esta l í rca cilmo para todas las de-
más, bajo la oual' pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios iióniero 28. 
I D A . 
S A L I D A . Ll .KMAÍM. 
De la l l ábana el jiía úl 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. I 
. . Ponce i 
. . Mayagiiez I 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . S;;iitiagii de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puorlo-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagiiez 10 
Poñce 17 
. . Puer to - I ' r íne ipc . . 19 
. . Santiago4e Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
Í^SGADA. 
A Mayagiiez el 15 
. . Poiice 16 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . (Jibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 2'1 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en ruerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caVga y pafi^feros qué para los 
puertos del mar Cávibo arriba expriisadoS y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, jiara Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.' do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeras BÓIO 
para los últimoo puertos.—M. Calvo y Comp. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A r O l l C O U U I ' . O 
PAIMIIA 
C P I T A N CJRAU. 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
s;ni, ailmitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga liara todos loi; pup.itos del 
Padflofe 
La e^rgü ge recibe uaihi el día l solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Coinpafn'a no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, t̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mcrcancias, ni tampoco de las reclamaciones que se 




T e n i e n d o q u o h a c e r r e p a r a c i o n c a 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d o s u s v i a j e n 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 713 l - M v 
CAI ' ÍTAN MONTUHJNO». 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Pe y Nueva Ocronay regresa los IIIUTCOICS de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuanilo 
sus viajes con ía seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanucva, y en Isla de PI-
DOS, el Capitán. 
.Más pormenbrtes, D. Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Ziilueta, peletería. 
C 818 2fi-21 My 
COEREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS DE HERRERA. 
C A l ' I T A N D. i>[. iJlNP.STA. 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 de junio, 
á las doce del dia, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
l U A Y A R I , 
BARACOA, 
G U A N T A N A M O , 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguea y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaz 
de L u t . I 37 312-1 E 
V A P O R 
M A N U E L A 
C A P I T A N 1). B . V i l A R . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 10 do junio, 
á las cinco de la tarde, para los do 
K U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
PORT A U P R I N C E , H A I T Í , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U B R T Ó P L A T A , 
PONCE, 
M A Y A O t J E Z , 
A G U A D ELLA Y 
PUERTO K I C O . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo so a l imi-
ten hasta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas': Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. MOIH'H y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Priaoe: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraomc.r y Cp. 
Mayagiioz: Sres. Schuízc y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, K'oppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-IIaitiano: Sres. .1. I . J imónez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26,,plaza do Luz. 137 312-1 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y & 
Caibarión los miércoles por la mañana. 
B B T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves después do la llegada 
del tren do pasiñeros y tocando cu Sagua ol mismo 
día, l legará a la Habana los viernes, de ocho á nuevo 
de la mafiáaa. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
AVISO. 
So despachan conocimientos diroutos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O » . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarión: Sr. D . Florencio Gorordo. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sosi 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R l E N los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de V A 1 HA K1 KN los martes dcspuós do la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la inañana. 
Sobnnos de Herrera. San Pedro 26, plaza do L a i . 
I W ^ "813-] E 
M S DE LEfMS. 
H I D A L Q O T C O M P . 
26i OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras A corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro Now-York 
Piladulphia, Now-Orleaus, San Francisco, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des iniportantcu do los Kstados-Uvidos y Europa, así 
pomo sobre todos los'pueblos de España y roa provlu-
1 E C 4 1 156-
A J.líLBorjesyC 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAG08 POll E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D R C R E D I T O , 
y g i r a n l s t ¡ ra . s á eo i i i a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN KHAN-CISCO, N C E V A - O l í L F A N S , V E I Í A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO. PONCE, M A V A C C K X . LONDRES, PA-
RIS, B U R D K O S , I ÍVON. B A Y O N A , H A M H C U -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M ST MU-
DAN, BRUSELAS. ROMA. NA POLIOS, M I L A N . 
G E N O V A . ETC., ETC., ASI COMU SIM!KIÍ T O -
DAS t AS CAPIÍA] i i V . ^ T O S DE 
E S P A Ñ A 55 Í S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N REN TAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS !• 
NOS 
_ INGLESAS, BO-
D L LOS ESTADOS U N I D O S Y C I ' A L -
O U I E R A OTRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I -
COS. C 156-1 F 
8, O 'RETLI iY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAM($ Vm E L CAKLE 
F a p i l i t e m « a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
b ans. Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, (iibraltar, Bremcn, Hambur-
go, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. L i l l c , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, «fe. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palnm de 
Mallorca, Ib¡/a, Mahón, y .Sa,nta Cruz do Tencritb, 
Y EN ESTA LSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas. Rcmcdio.s. Santa Clara, 
C&tbalrién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíiitiis, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Pitnciiic. 
Nuevitas, etc. C -10 153-1 E 
PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A COliTA Y LARGA YISTA, 
sobre Lo.niires, París , BorHn, Nuova-York y demás 
nla/as importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
H-OTinola y pueblos chicos y grandes de Espaíiii. [ l U l 
Dálearoi y Cauarias. 
312 Abl 1 0 GI!I 
J . B A M L S T V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NtJM, 48, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
O 43 K 
N.6ELATS 
1 0 8 , A G T O T A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAdlüS POR EL ( ARLE 
P a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nucva-Orle;;v.2, Veracrur, Méji-
co, San Jimn de Puerlo-Lii ' . i , Londret, París , lí ú r -
deos, Lyon, B.'.vo.ia. Ilamburgo, Roma, Ñápales, 
Milán, fWnová, Hánella, Havre. Lil lc, Nantes, ,S;i¡iit 
Quinan, Dieppe. Tolousa, Venecia, Floroncia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, i V , asi como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Í Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
0 23B 15e-lF 
MERCANTILES. 
E L I R I S . 
Conipañíu «le seguros nuitiiot-t contm incendio* 
Don Pedro Martv'll, como apoderado de los herede-
ros de D. Tcimás Zamoni, lia participado el c.vlIMVICI 
de los bonos niinicros 1227 v 1228 del afiO 18KÍI por 
$11-1)1 y miníelos 1,880 y l.üitr del año ISiK) por $10 
N renlavos y ha solicitado se le impida duplicado de 
ellos; y se anuncia por este medio con el lin de (pie si 
alguien so considera con derecho á difluís bonos ocu-
rra á manifestarlo á las olicinas de la Coiiipañiii, Em 
pednido n, 12, en el ténnino de ocho días: en laintell 
gencia que sien dicho tiempo no le establece reclama-
ción alguna so expedirá duplicado de los referidos DO-
mi-. iim ilumlo nulos y de ningún valor ni efecto los 
primitivos. 
Habana, mayo20dé isw.—El Preeidente. Miiiml 
G. Hoyo. ' G270 4-28 
C O M P A Í T I A 
del Forrocnrri l entfeCÜénftiegos y Vi l lac larn . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado en sesión do hoy 
convocar á bis señores accionistas á Junta (len'cral 
extraordinaria que tendrá efecto el 31 del corriente, 
á las doce del díe, en la casa calle del Aguacato n ú -
mero 128, para proceder á la elección do Presidente 
de la Compa9ía por fiillcciiniento del Sr. D . Agustín 
Argiicllcs, debiendo concurrir por sí, á legí t imamente 
representados, accionistas poseedores de la mitad del 
capital social. También ha acordado la Junta Dircc 
tiva convocar para el propio día otra Junta Ccneral 
extraordinaria, quo so reunirá en el mismo local, á 
conlinuación de la anterior, para tratar de la reforma 
del articulo 38 de los Estatutos, debiendo concurrir 
por sí á Ultimamente representados las dos terceras 
partes del námero de accionistas y reunirse las dos 
terceras partes del valor nominal del capital social. 
[;Lo que se anuncia para conocimiento do los intere-
sados. Habana, mayo l'> de 1892.—Antonio S, de 
Buflamanle, O 842 l l - 1 9 M y 
SÍ'AMSIl AMERICAN I H i W T 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMMKKANA DE 
GAS CONSOLIDADA») 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
El día 19 de Junio próximo vonidero, á las 81 do la • 
mañana, se vcrilicará, en la Adin i iUKtrac ióu de csUi 
Empresa, Monto n. 1, el sorteo do 12 Bonos hipote-
carios de bis emit idos en ( •u inp l imien lo de lo acorda-
do ent re esta Compañía y l a e x t i n g u i d a Compaííla 
Española de Alumbrado de Cas de la Habana , quo 
han de ser araortir.ados en ese d ia , según los tórniinog 
do la escritura de 11 do Octubre de 18ÍI0. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
«o ponecn conocimieiilo do los tenedores do dichos 
Bonos, por si tuvieren á bien concurrir al acto. 
Habana. Mayo 28 de 181)2. — E l Secretar io, 'J'ilinr 
cío Citslañcdu. 885 10—M2Í) 
SPANISII AMERICAN LKÍUT 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMERICANA IIK 
(JAS CONSOLIDABA). 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañia ha aaotáádo 
repartir un individendo trimestral do un l i p . g , co-
rrespondiente al 29 trimestre do este año, cutre loa 
accionistas que lo sean i l día 0 de Junio próximo, á 
cuyo efecto no se harán durante esc día IransIViroucíaB 
ni canjes de ninguna (dase en esta Oticina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo do A d -
ministración, para que los interesados de acciones 
inscriptas en esta Secretaría se sirvan acudir, desdó 61 
dia 15 del ciladó junio, los dias hábiles, exceptos loa 
lábados, de 12 ál? do la tarde, á la Administración do 
la Empresa, (/'alzada del Monte n. 1, liara perolbir SUS 
respectivas cuotas con el aumento (leí 1 0 p . § , que ca 
el tipo de cambio lijado para el pago do osto dividendo 
en la Habana. 
Habana, Mayo 28 de 1892.—El Secretario, T i h u , -
tio Castañeda. C88t 10-M2lt 
SPANISH AMERICAN LIttHT 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑÍA HISPANO A M E M C A M DE 
CAS CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
So participa á loa tenedores de los Bonos hipotoca-
rioa emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Eimiresay la Compañía Espafíola do Alumbrado 
de Gas de la Habana, mío, según lo cunvenldo en la 
escriturado 11 do Octubre de l8i)(), desdo el día 19 do 
Junio próximo venidero queda abierto el pago del 49 
ciijniii de los expresados liónos, que vence el día 31 
del corriente mes, y IJIIO podrán acudir desdo el citar-
do día IV a la Adiiiiinstraeión de esta Empresa, Mon-
te ii'. ' I . los deis hábiles, exceptos los sábados, de 12 
á ;t, á percibir el respectivo importe, con el aumento 
del 10 p . g , que es tipo do cambio l^ado para el pagu 
de este Cupón en la l l á b a n a , 
Se advierto que tendrá derecho á cobrar el Cnpón 
de los Monos quo so hallen inscriptos á nombro de de-
termiuada pcnioim, el que resulte ser tenedor del B o -
no respectivo el día 31 del corriente mes, á cuyo fin 
no se harán durante esc día transferencias de Bono» 
en esta Olicina; quo respecto úosas Bono» insorlptos, 
el pago se liará niediaiitc la entrega del Cupón venci-
do liecba por el tcuodordol Bono ó BU legitimo repro-
seiilanle, uno tirmani el oportuno recibo, y 'qwo ci» 
ciianlo á ios Hunos al portador, se hará el ixago. á la 
perMona que enlrei; I ( 'upón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adn.inistraoióu 
se publica a los efectos consiguientes. 
Habana, Mayo 28 de IS'.rj. - E l Secretario. T i h u r -
cio OaMtamáai (/'aso IÜ-M29 
SOCIEDAD ANONIMA 
" E l L i c c e o d o l a H a b a n a . " 
En virtud de lo acordado ayer por la junta general, 
se convoca á los seíiorc accionistas para olía sesión 
extraordinaria que tendrá efecto cu d lealro de Ta -
cón, á la una de la taidc del domingo 12 del entrante, 
con objeto do deliberar y noordar sobro la nronosi-
ción de pago hecha por \a sticosióu del Sr. 1). F ran -
oiseo Marty, respecto á su adeudo á esta sociedad, 
consisteelo en una quita de, 75 p - g ; exhibieión al 
conl;ido del 25. g restante, reliarlo simultáneo de di-
videndo y av tomación á la Directiva pañi realizar el 
acuerdo. Lo que se participa á los ¡icñorcs accionis-
tas para su conocimiento y linos correspondiontcs. 
l la luna , 23 do mayo do IWi .—Jos i María del l i io, 
Secretario, contador. (il)52 15-24 
Empresa de ómnibus La Unidn. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
Desde el domingo próximo 2!» del actual, fos ómni -
bus de esta Empresa qne hacen el servicio desdo T r o -
cadero y (ialiano al nuicllc de En... lo efetuaráu par-
tiendo de Hclascoain y Laguna», por esta calle basta. 
Galiano y de ésta almuellu do Luz, recorriendo el i t i -
nerario óuo tienen cu laaetiialidad, regresando por las. 
calles referidas hasta el punKi de partida, l lábana . 
20 de mayo de lSít2.—El Administrador. 
«231» 3-27 
11 ANCO DlíL COMKRCIO, 
FoiTocarriles Unidos do la Habana y 
Aiinaeoaes <1e Reglsi. 
( S O C I E D A D A N O N I M A , > 
Áduüntetraoltfn <lo los FerrocmnrtMfc 
Subasta de At ravesaños . 
Habiendo de aubaatano el siiwnistro do treinta mi l 
atravesaño» de maderun duras del país, se pone por 
este medio en coiUK'imicnto de, las peisonas que quie-
ran temar ptate en la subasta. 
BI Pliegó QO condicionea y Modelo de l'ropusicio-
nes, puede t tem en la Secretarla de esta Adiuinistra-
bióu. altos de la Estación de Habana (Vilhvuacva) t o -
dos los días hábiles de doce á tres de la VÜ .M . 
Se ¡idiuiliiáu pio|iosi,•iones basta U» tres do la l a r -
de del día li de junio próximo, á, cuya hora tendrá l u -
gar la snliasla, en la cilaibi Ailministración, 
Sabana, 10 de mayo de 1892. El Admldistrado* 
(leneral. F r a n r l w o f i i n i d i l n i/ ( Irs l i t l . 
C m 22-12 My 
Compañía del Ferrocarril de Bagnft 
la Grande. 
l 'or disposición del Excmo. Sr. Presidenlv. »* con-
voca á los setloros accionistas para la Jiuna general 
ordinaria que ha de tener lugar & laa <looe del díaO 
del me. entrante, en la calle del UamUllo número 5, 
paralcere) lul'onne de la ComMta de Glosa de-laa 
cnenlas del último año social, y iieonlar lo que se leu-
ga por conveniente sobro la aprobación de las mismas. 
Y se advierto quo, según duponc el Rcglainento de I * 
Compañía, la Junta tendrá lugar con i o: siwios quti 
conciuiaii, sea cual fuere su niimoro y el vapital quu 
representen. 
Habana, 12.(le mayo de 1892.—El Secretario, fíc-
i i i</ i i i> del Monte, C 808 20-14 M 
COMPAÑIA DE BÉGVBOS MUTUOS 
CONTRA [NCENDIOS. 
E o t a b l o c i d a e l a ñ o I S ^ a . 
Oflcihas: Empedrado nitpiero 
Capital responsable, oro 10.854.437-50 
Siniestros pagados en oyo>., $ 1.176.̂ 66-98 
SinieslroH negados cu billete» del 
Banco Español $ 111.275 
70 
l 'ó l ia is c.rpcdidus en abril de 18(J'¿. 
á !>, Angel Fernández y B é r e » . . . 5 . 0 0 0 
á D. Cayetano Meca 1.000 
á D. Angel Líbano , 13.500 
á 1). ENteban Fernández l l o d r i g u e í . . . 1.000 
á D. Joaó (luliérrez Hoyo 1.500 
á IV.' Ana Joanicot, viuda de Romero. 2.000 
á 1). .loige Casielles 1.000 
4 D? Leopoldina Oon/.álcz de Hetan-
conrt I.l.OOOi 
á 1). Rafael V . Reyos 1.500 
á I ) . José Kcrnándcz Suárez ^ 0.700 
á I ) . Manvcl Rivas 3.000, 
a 1). Vicente Iglesias , l.llll» 
á I ) . Josó Suárez Ponce 7.501» 
á I ) . Erancisco Rodríguez AIOIIHO 1.3ÜW, 
á I ) . Salvador Vil la 3.51KI. 
á D. Hiieiiayenfnra racbol y E'oig 4.!)(K.» 
a I»'. 'Tomasa Cutiórrez Céfil 5.000 
á los Sres. Salíate», l ino, y Comp 45.000 
¡i I ) . Rusón Elias Correa 2.500 
a I)1.' .loseta ' L u sa Eaiiegui, viuda do 
Eohozarrcta 2.000 
á 11" ('oneepción de Embil, i inda de 
Hrokmana 2.000 
á los Sres. Masqué y Caviedes Ü.00U 
á los Sres. Miró y Mantecón 15.0QÜI 
¡i 1). Manuel Hodiíguoz Ríos (¡ Olio. 
á D. Kainóii Alonso Suárez 1.50O 
á 1). Alfredo Jucomias 2-.600 
á la Sra. D i Adollimi, D. .losé y D . E -
milio de la Háicena y Hlancu. . . fi.OOO-
á I)'.' Eloísa Bla i de Wilsou 5.000. 
al Sr. Rcigada v Harreva-i 2.500>' 
al Sr. Conde de BAgnnto 12.000 
Total .$ 1W.800 
l'or una módica cuota nsegiira lincas y estableci-
miento» iiiercanlileH, y terminado el cjcreíeio Hociaí 
en 31 de diciembre de cada año, el quo ingreso sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten pará su concliisiiin. 
B a W n h 30 du abril do 1802.—El Consejero 1)1-
reelor, M i l d i i n i i o A y o . La Comisión ejecutiva, 
Flurunliiio F . tic Can i l / y Fruncis.ro Salceda. 
5310 4-8 
GREMIO DE EAEATILLOS 
D E Q U I N C A L L A Y B I S U T E R I A . 
E l vierncK 3 de junio, á la una de su lardo y en la 
callo de Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, se cele-
brará junta general del gremio para tratar de los par-
ticulares á que se refiere un informe del letrado con-
sultor del Excmo. Ayuntamiento, Sr. 1). Ramón do 
Arma», "abogando porque los baratillos paguen a l 
" Excmo. el local que ocupan en la vía publica, ouo 
'• le pertenece lo mismo (pío el subsuolq, y cuyos df!-
" rechos no puede adjudicar." 
Habana, mayo 28 de 1«92¡—El Secretario, I i . E s -
calante, C 882 4(1-29 3a-30 
lliisiiv Colegio de Abogados de la 
ilabana. 
D E C A N A T O . 
A fin do verificar la elección de Síndicc.s y Clasifi-
cadores para el próximo año cconónV^o de 1802 & 
1803, en la forma correspondiente, convoco á los se-
ñores Colegiales que deben ser comprendidos en aquel 
para que so sirvan concurrir á la Sala de Sesiones »lel 
Colegio, Mercaderes 2, altos, el 2 del entrante junio, 
á las doce del día. 
Habana, 24 de mayo do 1892,—El Secretario, Ldo, 
Josc Pc i nítndca Abvat. C 807 3-26 
DOMÍNOO 20 D E MAYO D E 1892. 
Impuestos sobre el azúcar y el tabaco. 
U n telograma do nuestro servicio de Ma-
d r i d aos d i é S ^ i í o los sonadores y diputados 
do esta Is la buscan la manera do sustituir 
loa Impuestos do 5 y 10 centavos sobre azú -
cares y mieles y el 3 por 100 sobro el taba 
co quo figuran on el proyecto de ley do pre-
supuestos del s eñor Minis t ro do Ultramar, 
arreglo quo so creo muy difícil. 
Salta desdo luego á la vista la falta de e-
quidad quo hay en el citado impuesto sobre 
e l azúca r , pues, s e g ú n es sabido, todo i m -
puesto, como dice Passy, debo sor propor-
cional, esto es, que dobe sor repartido de 
modo que no so exija do cada contribuyen 
te sino l ina parto a l ícuo ta proporcional á la 
c i f ra í n t e g r a de su renta part icular y, con 
forme ú la lógica, t en íóñdpse í ideiuás muy 
en cuenta la diversidad de circunstancias 
en quo so produce la renta, lo cual os per-
í 'ec tamento aplicable ¡1 la industria de nues-
t ro azúca r . 
E n efecto, no se bailan todos nuestros ha-
cendados en identidad n i on aun semejanza 
de s i tuac ión , pues mientras unos cuentan 
con todos los recursos y medios necesarios 
para producir en las mejores condiciones e-
couómicas posibles, distan otros de hallarse 
con ventajas iguales ó aná logas . Así ve-
mos que hay hacendados que han logrado 
int roducir on sus ingenios los aparatos m á s 
perfeccionados de la industria agr ícola y 
otros que, no habiendo podido hacerlo, t ie-
nen quo servirse do m á q u i n a s y aparatos 
que on modo alguno pueden competir con a-
quellos. Unos cuentan con el capital necesa-
rio para refaccionarse por sí mismos y otros 
necesitan acudir á la refacción ajena en con-
diciones no siempre ventajosas. Unos po-
seen terrenos fértiles que compensan am-
pliamente sus afanes, y otros se ven preci-
sados á trabajar en tierras cansadas. 
Para unos el trasporte es monos costoso 
que para otros. Y en este orden do ideas, 
pud ié r amos enumerar otras causas que vie-
nen á probar que no os igual para todos los 
hacendados el costo do la producc ión dol 
a z ú c a r . Y si este es desigual ¿.cómo se pre-
tende imponer á unos y á otros uu mismo 
tributo? 
Vistos los inconvenientes que presenta es-
t a claso do impuestos, que pesan principal-
mente sobre las diversas partes de una mis-
ma industria y cuanto hemos antes de ahora 
manifestado respecto do la especial s i tuación 
en quo hoy so halla esta industria, lógico es 
y natural que no se recomiende su adop-
ción, por lo cual proceden correctamente 
nuestros senadores y diputados oponién-
dose á la implan tac ión del impuesto quo 
nos ocupa. 
Por lo quo hace al tabaco, teniendo en 
cuenta quo la producción os costosísima, 
como es sabido; quo aumenta considerable-
mente el precio do la materia pr ima la no-
tor ia dificultad do los trasportes en la pro 
viucia do Pinar del Rio; quo han encareci-
do asimismo los precios de la mano de obra 
de un modo exagerado; que te tributacióti 
por subsidio, recargos municipales, t i in luv 
y derecho de expor t ac ión hace que la in 
dustria dol tabaco sea la m á s recargada de 
las del país ; y, por úl t imo, que dicho ar t ícu-
lo os en todas las naciones do los llama-
dos do renta, como dijimos ayer, salta á la 
vista la improcedencia dol impuesto directo 
de ¿¡ por 100 con quo pretende gravar al ta-
baco el señor ministro. 
Vienen á robustecer estas consideraciones 
las siguientes quo so aducen en la razonada 
carta que, á pet ic ión dol señor Presidente 
del partido de Unión Constitucional, le d i -
rigió el do la Unión do Fabricantes de ta-
bacos, hac iéndose eco fiel do la opinión de 
todos aquellos, en el asunto en que nos ocu-
pamos: 
"Antes de la p romulgac ión del bilí Me. 
Kín ley sat isfacía el tabaco torcido de la is-
la de Cuba doce y media pesetas la l ibra: 
hoy satisface veint idós y media pesetas. Es 
decir que ha sufrido aquel producto un re-
cargo de un SO p . § , y como consecuencia 
natural y lógica ha disminuido la exporta-
ción en m á s do un 55 p . § , aumentando en 
cambio la importación do rama en los Esta-
dos Unidos con grave daño para el porve-
nir de la industria. Teniendo en cuouta, 
por otra parto, quo los Estados Unidos con-
sumian hasta 18'JO un 45. p . g aproximada-
mente del total de nuestro tabaco elabora-
do, so v e n d r á en conocimiento del golpe r u -
do que ha sufrido la industria, merced á la 
promulgación del bilí Me Kinley. 
Gracias al consumo que nos hacia la ve-
cina repúbl ica , so croó aquí una industria 
llamada de "tabaco de partido", descono-
cida hasta hace pocos años y formada por 
fábr icas que se dedican á elaborar tabaco, de 
buena calidad, sí, pero que no es do esa cla-
se quo pud ié ramos llamar privilegiada con 
laque no admite competencia ninguna otra 
producción similar. Esc tabaco tenia gran 
consumo por su color y por su relativa ba-
ratura, en ol mercado americano, y llegó á 
adquirir su producción t a l desarrollo (pie en 
poco tiempo superó á la propiamente dicha 
do Vuelta Abajo basta el extremo do sor 
menos las fábricas dedicadas á elaborar el 
tabaco de esta úl t ima claso quo las creadas 
para elaborar el de partido. Pues bien, 
esa rama de la industria tabacalera que de-
bido á la cantidad do su producción era la 
que m á s rendimiento ofrecia al Erario y la 
(pío mayor número de brazos alimentaba 
e s t á llamada á desaparecer, casi se puede 
decir quo ha desaparecido; pues muchas de 
sus fábricas csti'in hoy cerradas y las que 
con t inúan abiertas a d e m á s do no contar uj 
con la mitad siquiera de los operarios (jue 
antes ten ían , no trabajan más que en cortos 
períodos del año. Débese tal resultado á 
quo el tabaco de partido, de calidad y i>iv, 
c ió más inferiores á los del selecto de Vuel-
ta Abajo, no puedo resistir de n ingún modo 
los derechos arancelarios establecidos en la 
nación norte-americana. 
Más elocuentes quo todos los razonamien-
tos son los siguientes datos: 
E n 1889 salieron de esta Isla para los 
Estados Unidos 118.698.560 ta bacos torc i -
dos. En 1890, en quo e m p e z ó á regir desde 
el mes de octubro la nueva tarifa, sólo se 
exportaron para aquella nac ión 95.105.700, 
y en 1891 la d i sminuc ión llega con re lac ión 
al año 1889 á 00.582.960, pues sólo acusan 
los estados.' do Expor tac ión á los Estados 
Unidos 52.ij6.600 tabacos. 
Puedo calcularse en 25.000.000 el n ú m e r o 
do tabacos que hasta el año p róx imo pasa-
do se exportaban á la Eepúb l i ca Argentina; 
pero esta nación elevó los derechos á tipos 
prohibitivos y desde entonces n i una sola 
factura so ha despachado para los puertos 
situados á las m á r g e n e s del Plata. 
Es decir que do 260.000.000 de tabacos quo, 
según cálculo aproximado, p roduc ía anual-
raeuto hasta hace poco la isla de Cuba, ha 
disminuido la expor tac ión , tomando por 
base las cifras apuntadas, en m á s do no-
venta y un millones. 
Resultado de eso la d isminución del n ú -
mero de fábricas do tabacos que se observa 
desde ol año 1890 á la focha y que llega á 
máá dé un 20 p g , y aunque el dato es por 
si bastante expresivo, no llega á pintar por 
completo el estado de abatimiento do la i n -
dustria, pues para apreciar el estado de una 
producción en dos per íodos determinados, 
no sólo debe tenerse en cuenta el n ú m e r o 
de establecimientos fabriles, sino la cant i -
dad de productos por estos elaborada en 
ambos per íodos: y bien puede afirmarse quo 
con anterioridad al año 18!)0 las fábricas de 
tabacos p roduc ían en conjunto cerca de un 
cuarenta por ciento mús de lo que hoy pro-
ducen. Asi , pues, puede afirmarse que la si-
tuación creada al tabaco cubano en los Es-
tados Unidos y en la Argentina, a d e m á s de 
haber obligado á cerrar un 20 p g de nues-
tras fábricas, ha disminuido considerable-
mente el trabajo en las que aún p é r r a a n e -
cen abiertas." 
Do desear es, pues, quo los senadores y 
diputados de esta isla perseveren en su ac-
t i t u d contraria á la imposición de toda t ra 
ba que venga á estorbar el acrecentamiento 
de larirpieza del país en sus dos manifesta-
ciones m á s importantes. 
Existencias a q u í y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias en Io 
de enero de 1892 
Recibido hasta la 
fecha 
Exportado. 
Existencias en 27 
de mayo de 1892 
Existencias en 27 
do mayo de 1891 
Recepción en Palacio. 
El limes 30 del actual se e fec tua rá en Pa-
lacio la acostumbrada recepción de igual 
día de cada mes, que fué aplazada el ante-
rior por deferencia á las distinguidas damas 
que celebran el Bazar para las obras del A -
silo de la Sociedad de Beneficencia D o m i -
ciliaria. 
Círculo de Hacendados. 
En la tarde de ayer, s ábado , se r eun ió la 
Junta Direct iva del Círculo de Hacendados,. 
con ol objeto de tomar Un acuerdo para dar 
cumplida con tes tac ión á la carta remit ida 
por la r ep re sen t ac ión del Círculo de Ma-
dr id , y-en la cual so p e d í a n á és te , instruc-
ciones relativas al impuesto directo sobre 
el azúca r , quo se establece en el proyecto 
do prosupuestos. 
L a Directiva, después do breve delibera-
ción, acordó por unanimidad, teniendo en 
cuenta a d e m á s lo manifestado por las d i -
versas delegaciones de esta Isla, á la con-
sulta quo sobro dicho particular se les hizo, 
telegrallar á la referida rep resen tac ión en 
Madrid, que ol pa í s rechaza en absoluto 
el impuesto con que se pretende gravar el 
principal ramo de nuestra riqueza agrícola, 
cuya s i tuación ha venido á empeorar el nue-
vo arancel de aduanas, por los enormes 
derechos que establece sobre importantes 
ar t ículos necesarios para la industria azu 
carera, muchos de ellos gravados con el 50, 
el 100 y él 200 por ciento de su valor. 
Vapor francés. 
E l Lafayeüe , quo salió do este puerto en 
[a m a p a ñ a d e l 16, l legó sin novedad á h 
Coruña en la noche del 27. 
28 100 188.008 
9.307 2^33.843 
28 9.407 2.721.S51 
4.705 1.437.857 
28 4.702 1.28:5.994 
4.027 1.369.182 
Cambios.—Flojos. Cotizamos como sigue: 
£ de 20^ á 21 p § P.; Currency, de 9* á 10 
p g P.;Fraucos, de 6 i á 6* p g P. Durante la 
semana so han vendido: £ 60.000, de 20J 
á 21 i p g F. ; Currencij, $280,000, de 10 á 
iof P Í P , 
Metál ico .—El importado en la semana 
comprende $38,04(», y en lo que va de año , 
$8.777,562, contra $3.612,726 en igual fecha 
de 1891; lo que da un aumento en favor de 
este a ñ o de 5.164,836. No ha habido expor-
tac ión en la semana. L a to ta l en el año 
comprende $6,391, contra 160,000 en Igual 
fecha del a ñ o anterior. 
Tabaco.—Durante la semana se ha expor-
tado: 3,911 tercios en rama, 2.251,103 taba-
cos torcidos, 371,823 cajetillas de cigarros, 
y 3,375 kilos picadura, y en lo que va do 
a ñ o 87,607 teicios de tabaco en rama, 
72.772,568 tabacos torcidos y .14.834,546 ca-
jetillas cigarros, contra 77,019 tercios en ra-
ma, 58.979,707 tabacos torcidos y 10.914,105 




Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva York, 28 de mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , po la r izac ión 96, á 3 . 1 i l 6 , cos-
to y iiete. 
Mercado de Londres, firme. 
A z ú c a r de remolacha, 88 aná l i s i s , á 1 3 — l i 
Ferrocarril de Cienfuegos. 
Según vemos en algunos colegas, cu la 
sesión celebrada el jueves, ult imo por la D i -
rectiva de la Empresa del ferrocarril de Cien-
fuegos á Santa Clara, se acordó u n á n i m e -
mento proponer á la general de accionistas, 
para el cargo de Presidente, al Sr. D . Ra-
món Arguelles, nombrando una comisión 
(pie lo visito y le ruegue quo acepte ese 
puesto do confianza, quo d e s e m p e ñ a b a en 
los momentos do su sensible muerte el Sr. 
D . Agus t ín Arguelles. 
Nueva refinería. 
Dice E l Correo de Matanzas que ya han 
comenzado los trabajos de los edificios que 
para la ' 'Refinería de a z ú c a r de mie l" le-
vantan en dicha ciudad los Sres. Bea, Be l l i -
do y O por su exclusiva cuenta. 
Los mencionados edificios o c u p a r á n dos 
de las seis manzanas que á orillas del r io 
San Juan poseen los Sres. Bea, Bellido y 
C", y cons t i tu i rán un modelo en su géne ro , 
por ser obra do un ingeniero muy experi-
mentado, que ha tenido en cuenta los ú l t i -
mos adelantos y las deficiencias y ventajas 
de los mejores edificios do su índole existen-
tes en los Estados Unidos. 
L a refinería c o n s t a r á de varios edificios; 
pero ol principal se rá de sillería, de cuatro 
pisos y de 240 piós ingleses de frente por 
120 de lado. 
Los aparatos para la citada fábr ica , que 
ya se es tán construyendo, forman la ú l t i m a 
expres ión do la ciencia en la materia y se-
r án capaces para la e l aborac ión de 1,000 
sacos de a z ú c a r diarios. 
E l costo to ta l de la refinería, que e s t a r á 
completamente terminada á principios de 
diciembre, se calcula en 300,000 pesos en 
oro. 
Bevista Mercantil. 
Azúcares .—Los tenedores c o n t i n ú a n fir-
mes en sus pretensiones, ofreciendo parca-
mente en venta sus frutos, en la confianza 
de quo pronto me jo ra rán los precios. 
Desde mediados de la semana, debido á 
las noticias m á s favorables recibidas de los 
mercados extranjeros, los exportadores han 
mostrado deseos de operar, y se vendieron 
'10,000 sacos de centr í fugas , pol . 96i96i, á 
recibir en Cárdenas , á razón de 6 rs. arroba. 
Con t inúa la demanda desde los mercados 
de la r e n í n s u l a , pero so imposibil i tan las 
transacciones por la escasez de tonelaje. 
El mercado cierra firme, y cotizamos, de 
6 á Gfj rs. arroba de cent r í fuga en sacos, 
pol. (Hi[97i; y de 4* á la de azúca r de 
miel, pol. SfejÓO. 
L a temperatura es muy elevada. Las l l u -
vias han sido abundantes en algunos de los 
distritos azucareros, y si con t inúan y se ge-
neralizan, la zafra puedo darse por te rmi-
cjada. 
Laá ventas han sido: 
780 sacos centr í fuga, pol. 97^, á 6.50 rs., 
para la Penínsu la . 
2,567 id . id . , pol. 98 i , á 6.50 rs., para la 
Península . 
600 id . miel , 89, á 4.25. 
239 id . id^, 89, á 4.27. 
5,0(i0 id . id . , 87, á 3.87-J, en C á r d e n a s . 
3,000 id . id . , 90, á 4.51. 
500 i d . id . , 91.Í á 4 . 4 5 i . 
1,000 id . id . , 90, á 4.45. 
60 bocoyes mascabado, 89, á 3.75. 
234 id . i d . , 90, 4.22*. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
«8CHITA.S KXrRKSAMBNTK PARA UL DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Madr id , 8 de mayo de 1892. 
So preparan las carreras de caballos de 
primavera, quo si el tiempo sigue bueno es-
t a r á n lucidas en lo posible; y digo ésto por-
que no lo e s t a r á n en absoluto, siendo esta 
diversión de las (pie no so aclimatan en la 
coronada vi l la y corte: las carreras de caba-
llos son, m á s (pie otra cosa—una exhibic ión 
públ ica do las modas de primavera, y do los 
encantos do las uiujereH m á s hermosas y 
m á s elegantes de Madrid . 
E l teatro de la ópera sigue concurrido: la 
verdad os que las obras so cantan mediana-
monto: pero los precios es tán al alcance de 
las m á s modestas fortunas, y loa artistas no 
tienen pretensiones: así cada año, la empre-
sa realiza alguna modesta ganancia, y do 
entro osos artistas surge alguno quo so pue-
de contratar para el Roa];, y con el que ya 
se cuenta para octubre, on que se abre con 
ópe ra muy cara aquel coliseo. 
Lo tnismoen i 'aría que en Madrid, l a a -
tencion públ ica pstái preocupada con los sal-
vajes atentados do los anarquistas: la des-
dichada familia Very, ha perdido cuanto 
ten ía , y a d e m á s e s t án cuantos individuos la 
eompouen peligrosamente heridos: el pobre 
¡industrial tieue una pierna amputada y otra 
en v í speras de serlo: su mujer es tá loca de 
í e r r o r ; su hija, gravemente lesionada: el 
Comunicación. 
Damos punto final con la siguiente, que 
nos remite el Dr . D . Eduardo F . P l á , á lo 
que hemos publicado respecto del m a l t ra -
to dado á uno de los reclusos en el Asilo de 
San José. , 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
M u y Sr. mío y de m i m á s dist inguida 
cons iderac ión : 
Molesto por ú l t i m a vez su a t enc ión para 
darle primero las m á s expresivas gracias 
por la ac la rac ión que caballerosamente haco 
en el DIARIO de hoy acerca de m i inten-
ción como médico del Asilo do San José , en 
uno de los hechos denunciados y para supli-
carlo después la r e p r o d u c c i ó n de lo siguien-
te. ' -
E l moreno Pedro Chapotin, que haco me-
ses e s t á en la enfermer ía y es el mismo á 
quien rae refiero en m i carta anterior, e n t r ó 
en el Asilo el 26 de febrero de 1891, con un 
péní igo en la pierna izquierda; en agosto del 
mismo a ñ o empezó á padecer de una con-
jun t iv i t i s granulosa, enfermedad muy rebel-
de y muy común en esa clase de estableci-
mientos y entre los individuos escrofulosos 
como éste ; no es cierto, como resulta de la 
manifes tac ión de l a persona caracterizada 
que proporc ionó esos datos á ese acreditado 
per iódico, que el referido moreno haya per-
dido la visión. 
Y a ú n cuando como méd ico no creo haya 
relación do causa á efecto entre la bofetada, 
quo ol mismo paciente dice hoy, que reci-
bió estando ya enfermo de l a vista, pongo 
los hechos en conocimiento del recto Juez 
de Ins t rucc ión del Oeste, para -su esclareci-
miento y para que se depure la responsabi-
l idad quo á cada cual corresponde en este 
para mí enojoso asunto. 
So repite de V d . como su m á s atento y 
S. S. Q. S. M . , D r . Eduardo J . P l á . 
~. «na <ai>—g*.̂ .• 
E l Sr. D. Sanmel Fiske. 
A bordo del vapor americano N i á g a r a , 
regresa en l a m a ñ a n a do hoy, domingo, pa-
ra los Estados Unidos este distinguido i n -
geniero norte-americano, autor de los r e -
nombrados hornos do quemar bagazo verde 
y calderas multi-tubulares para los mismos, 
que con tan buen resultado se emplean en 
muchas fincas azucareras de esta isla. 
No ha sido vano el viajo á Cuba del señor 
Fiske, pues durante su pel-maneneia entre 
nosotros, ha podido realizar algunos impor-
tantes contratos para instalaciones de hor-
nos y calderas do su invención on diversas 
fincas. 
A propósi to do este invento, tan impor-
tante j íá ra la industria azucarera, se publ i -
ca en otro lugar del presente n ú m e r o , un a-
nuncio on que pueden ver los señores ha-
cendados las innovaciones que ha hecho en 
sus aparatos el Sr. Fiske. 
E l tabaco en los Estados-Unidos. 
E l Sr. D . Elias H . Cheney, cónsul de los 
Estados-Unidos en Matanzas, hace saber á 
nuestro colega E l Correo lo siguiente, que 
consideramos de gran in te rés para el co-
mercio y especialmente para los que expor-
tan tabaco en rama para la vecina repúbl ica : 
" S e g ú n circular de 4 del corriente dol de-
partamento de listado de los Estados-Uni-
dos, desde esta fecha los exportadores de 
tabaco en rama con d i recc ión á dicho pa í s , 
d e b e r á n especificar en las facturas consula-
res la "vega" ó "vegas" donde aquel se co-
sechó, así como t a m b i é n la clase ó clases de 
capa'y t r ipa respectivamente, adv i r t i éndose 
que no so cer t i f icará factura alguna por este 
consulado que carezca do los mencionados 
requisitos." ' 
Terremoto en Filipinas. 
Dice L a Epoca que cartas, particulares 
llegadas á M a d r i d de Fil ipinas dan cuenta 
de haber ocurrido allí grandes desastres 
en el mes do marzo ú l t imo. 
En Pangasinan y parte Norte do L u z ó n 
se sintieron horribles terremotos, solo com-
parables á los del año 1880 en Mímila . 
Se ha abierto un vo lcán en los l ími tes de 
aquella provincia. L a Unión y Nueva V i z -
caya. 
Los edificios de man ipos t e r í a han sufrido 
tanto, quo en la primera de las provincias 
citadas puedo decirse que no ha quedado uno 
en pie. 
Muchas familias han experimentado cuan-
tiosas p é r d i d a s y hau tenido que abando-
nar las casas que ocupaban, construidas 
varias de ellas con materiales ligeros: c a ñ a , 
madera y ñ ipa . 
H a habido algunas desgracias personales, 
y casi todas las iglesias se han resentido. 
En Binalonan (Pangasinan) q u e d ó des-
truido por completo el t r ibunal , pereciendo 
entre sus ruinas ol teniente de just icia don 
Francisco Garc í a y quedando sepultados en 
las mismas oí archivo y todos los efecto» 
que hab ía en aquel edificio. 
En el pueblo de M a g a l d á n so vinieron á 
t ierra el t r ibunal y todos los puentes, la 
iglesia con su torre y cuatro campanas, la 
capilla del cementerio y casi todos los de-
pósi tos de arroz. 
E l fenómeno sísmico ha sido t an intenso, 
que por todas partes de dicha provincia se 
hau abierto grietas en la t ierra, do las cua-
les han brotado agua en abundancia y gran-
des cantidades de arena. 
T a l ha sido el pán ico que de todos, sin 
dis t inción, se ha apoderado, que e l gober-
nador accidental dispuso que las mús icas 
pueblo de P a r í s e n t o n ó un himno de victo-
ria al apoderarse la policía de Ravachol: y 
pocos días después la dinamita ha destruido 
el restaurant, donde ol feroz anarquista ha 
sido apresado, delatado por uno de los de-
pendientes del mismo. 
Los gobiernos, lo mismo que los podero-
sos do nuestros días , tienen on sus manos el 
único medio de ahuyentar do la sociedad 
alarmada ese castigo del cielo, que se l lama 
comunismo, anarquismo, socialismo, y que 
no es otra cosa que el odio engendrado pol-
la envidia en el corazón del menesteroso, 
que aborrece al rico: traigamos á la memo-
ria aquella doctrina cristiana, predicada, 
aunque no observada por Eugenio Sué, y 
que dice: 
, "Nadie tiene derecho á lo supérfluo mien-
tras haya quien carezca do lo necesario." 
Aquel escritor fué uno do los primorosque 
habló al pueblo do sus derechos, exa jerán-
dolos, y cal lándolo con intención aviesa sus 
deberes: así sus doctrinas no fueron fecun-
cttis y durante muchos años hau estado en 
el olvido, renaciendo ahora, no por su bon-
dad, fji no por el progreso do la idea, apo-
yada en la ambición, on el egoísmo, en la 
envidia, en el ansia do goces sensuales, en 
todas las malas pasiones quo agitan el co-
razón humano. 
Es verdaderamente muy triste para el 
pilint! trabajador que apenas puede dar á 
sus hijos el pan preciso, ver el lujo de las 
altas clases y la vida de delicias quo disfru-
tan: el pobre cree que los placeres son sólo 
d.'I doiuiniu do los ricos, sin pensar en que 
estoa dobon tener t ambién penas y amargu-
ras: pero los poderosos deben ocuparse de 
socorrer la miseria y de buscarla, pues sólo 
son los depositarlos de las fortunas terrena-
les: so temo un poco en todas las capitales 
de Europa al progreso de la dinamita: la 
oaridad es el remedio contra todos los te-
mores: la beneficencia y la filantropía no es 
lo quo ha do salvarnos: aquella tiene la de-
ficiente frialdad do todo lo que es puramen-
to oficial: la filantropía aspira á grandes 
empresas, á dedicar una parto de fortunas 
iudividuales á grandes proyectos, que pocas 
veces vo realizados en vida el filántropo, por-
que siempre los concibe cuando ya es viejo: 
pero la caridad, la santa caridad, es la gota 
de miel que lentamente dulcifica todas las 
amarguras: es la cama modesta, para el en-
fermo que t i r i t a do fiebre en su boardilla: es 
el pan para los njños que lloran de hambre; 
es la camisa para la pobre vieja; os el ves-
tido de percal para la joven que va á caer 
en las rodos del vicio, desesperada do verse 
cubierta de andrajos: es un l ibro consolador; 
es la palabra dulce, el consejo fraternal, un 
péqu^ño qu inqué para alumbrar el trabajo, 
m á s penoso por que so haco á la luz insufi-
ciente de una bugía , es un poco de vino 
para un enfermo, un poco de caldo, una 
fruta delicada, unas llores quo alegren la 
pobre habi tac ión, y á veces un rato de com-
pañía : todos podemos ejercer la caridad, y 
si todos la p rac t i cá ramos , los odios y las en • 
vidias quo dividen á la gran familia huma-
na, se a c a b a r í a n para siempre, y todos nos 
amar íamos , m i r á n d o n o s como hermanos, 
porque vivir íamos todos bajo la ley de paz 
y amor de nuestro padre celestial. 
recorrieran la pob lac ión do Lingayen, capi-
t a l de l a provincia expresada, para levan-
tar el esp í r i tu de los atribulados habi tan-
tes. 
E n llocos Norte, el mismo dia 16 de mar-
zo, so e x p e r i m e n t ó una serie do temblores 
de t ierra que no causaron all í m á s quo los 
sustos consiguientes, poro en L a Unión oca-
sionaron el hundimiento do todos los edifi-
cios de materiales fuertes en los pueblos do 
Santo T o m á s , Agóo y San Esteban, pere-
ciendo aplastado el cura p á r r o c o del ú l t imo 
pueblo citado. 
Grado de doctor. 
Leemos en L a É p o c a de M a d r i d del 11 
de mayo: 
" H o y ha recibido en l a Universidad Cen-
t r a l ol grado do doctor en l a Facul tad do 
Derecho nuestro amigo D . Jenaro € ivesta-
tany, registrador de la Propiedad do"Alfon-
so X11 (isla de Cuba)". 
Felicitamos a l Sr. Cavestauy por su re-
ciente investidura. 
E l Comandante del "Reina Cristina". 
Los per iódicos de Mani la recibidos en Ma-
d r i d el .10 del actual mes de mayo, contie-
nen noticias acerca del triste suceso del fa-
llecimiento del comandante del crucero do 
guerra Ueina Crist ina, D . Pedro Cazorla, 
c a p i t á n de navio y uno de los jefes m á s b r i -
llantes de l a armada españo la . 
E l señor Cazorla m u r i ó en Hong-Kong, á 
consecuencia do una dolorosa enfermedad 
quo ha mucho tiempo padec í . a 
E l d ía 23 de marzo escribió desdo aque-
l l a ciudad á una persona de su familia quo 
reside en Mani la , declarando que p r e sen t í a 
un fin p róx imo y desgraciado en el caso de 
que sus dolencias no so mitigasen. 
E l Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, al tener conocimiento de la 
desgracia, dispuso que- se encargase del 
mando del Beina Crist ina el c a p i t á n de na-
vio D . Carlos Delgado, comandante de Ma-
r ina que ha sido del puerto de I l o - I l o . 
E l señor Delgado sal ió el 29 do marzo pa-
ra I I o n g - K o n g e n el vapor Zafiro, con obje 
to de disponer la vuelta del crucero á M a -
nila , por haber ya terminado la limpieza de 
sus fondos. 
Ketrato de CoWn. 
VA Duque de Teyllerand de S a g á n y de 
Valenfay l ia avisado al embajador español 
on P a r í s , duque de Mandas, que en su cali-
dad de caballero de l a insigne orden del 
To i són de oro, deseaba asociarse á las fies-
tas del centenario, envían do . á Madr id el 
retrato a u t é n t i c o de Cr i s tóba l Colón que 
conserva cuidadosamente en el castillo de 
Valen^ay, departamento de Indre . Este re-
t ra to procede de lo ga l e r í a de cuadros del 
cé lebre d ip lomát ico , p r ínc ipe do Talleyrand, 
y l leva las siguientes inscripciones: Hoc est 
cffigies L i g u r i miranda, Colomhi antipo-
dum p r i m u s vate qu i penetravit i n orhen; 
debajo: Sehastiani dclFiombo y sin fecha. 
Mucho so ha discutido acerca de los raros 
retratos que existen del gran navegante, 
pero és te , s e g ú n l a opinión general, ha de 
ser considerado como el m á s au t én t i co . 
Juicios Civiles. 
En la p r ó x i m a semana so v e r á n en la Sa-
la do lo Civi l do esta Audiencia los siguien-
tes juicios: 
Lunes 30 de mayo: E l moreno Agus t in 
S i r iñana , contra D . A n d r é s Echeguren y 
otros, por re iv ind icac ión . Defensor, Ldo . 
Botancourt. 
D . Eloy Santa Cruz, contra D . J o s é A n -
gel Alfonso, sobro r ec l amac ión de daños y 
perjuicios. L a defensa e s t a r á á cargo del 
Ldo. Harrios. 
Martes 31. D . Claudio Torres contra la 
sociedad de Saavedra y Alfonso, en cobro 
do pesos. Defensor Dr . Cueto. 
Miércoles 1? de junio. D . Angel Piedra 
contra D . Juan Muñoz Eomay, en cobro de 
suplementos del procurador D . Francisco 
Sánchez Seijas. Defensores: Dr . Eeyesy Ldo. 
Camps. 
Jueves 2. D1? M a r í a Felicia Amores, 
contra la sucesión de D . J o s é do la Port i l la , 
sobre nul idad. Defensor Ldo. Angulo. 
Viernes 3. D . Prudencio Otáñez , contra 
D . Isidro Oliva, en cobro de pesos. Defen-. 
sores Ldo . Cerra y Dieppa y Dr . Kossie. 
S á b a d o 4. D1! Margar i ta Formaguera, 
contra D . Anacleto Redondo y otros, en re-
c lamación do daños y perjuicios. Defenso-
res, Dros. González Lanuza y Romíroz, y 
Ldos. A l a n y André s . 
Juicio Oral. 
E n la Sala Primera do lo Criminal de es-
ta Audiencia, se v e r á el p róx imo lunes la 
causa instruida por el Juzgado do Güines , 
contra D . J . S. y S. por amenazas. L a de-
fensa del acusado e s t á á cargo del Doctor 
D . Francisco de Francisco. 
E n la misma Sala se efec tuará la vista de 
la causa instruida contra Da M . S. por hur-
to. Es el defensor el Ldo . Muller . 
En la Sección Segunda, se efec tuará la 
vista do dos causas, una contra la parda M . 
V. y la otra contra D . L . L . , ambos por el 
delito de estafa. Son defensores los Ldos. 
Nogueras y Lanc í s , respectivamente. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓíf . 
Pesos. Cts, 
Día 28 de mayo de 1892 15.001 35 
Han entrado en puerto: vapor nacional 
Méjico, de Colón y escalas; noruego, Aler t , 
de Nueva York: americano Mascotte, de 
Tampa y Cayo Hueso, y francés P a r í s , de 
Burdeos y escalas. 
—Por ol Gobierno General han sido nom-
brados Abogados dol Asilo de Enagenados 
los Sres. D . Adolfo Cabello y D . Carlos Ca-
lleja Armenteros. 
—Ha sido nombrada maestra de la Es-
cuela Elemental do Placetas la Sra. D'.1 Te-
rosa González Elias y Mar t í nez . 
—Don Fernando O'Keilly Pedroso, ha si-
do nombrado interinamente oficial 5? en la 
Sección Central do Gobierno y Archivo Ge-
neral. 
—Hemos recibido la memoria y balance 
que la Comisión Direc t iva de la Asociación 
Méd ica de socorros m ú t u o s do la Habana 
presenta á la j un t a general al terminar su 
décimo tercero año social. Oportunamente 
nos ocuparemos do esa memoria. 
—Damos las gracias al ilustrado Dr . D . 
Erastus Wilson por el ejemplar, que ha te-
nido la bondad de enviarnos, del informe 
que leyó en la Sociedad de Higiene de esta 
Provincia, acerca do las medidas que acon-
seja la higiene de las ciudades respecto de 
la disposición de las basuras y p r á c t i c a s se-
guidas en las principales poblaciones de 
Europa y Amér ica ." 
— S e g ú n nos part icipan en atenta c i r cu -
lar, ha dejado de formar parte do la socie-
dad do "Quintana y Laya" ol socio gerente, 
D . Francisco Antonio Laya, y por esta se • 
pa rac ión la sociedad g i r a r á en lo sucesivo 
bajo la r azón do " J . Quintana (S. en C.)," 
de la quo seguj rá siendo, único gerente, D . 
José Quintana, y comanditarios, D . Narciso 
Mar t ínez y D . Manuel López . 
—En Rodas puede decirse que se ha en-
trado en pleno periodo de las aguas, pues 
on m á s de cinco d ías en ninguno de ellos ha 
dejado de llover. 
— E l Sr. D . L ino Montalvo se ha suscrito 
con una importante cantidad para la orga-
nización del Cuerpo de Bomberos do Cru-
ces. 
— E l p róx imo lunes 30 del actual, se em-
barca rá para la P e n í n s u l a el Sr. Teniente 
E n una do las escasas biografías quo se 
han publicado do la distinguida y elegante 
escritora cristiana Mme. i t a t i l d e Bourdon, 
he leído quo para no distraer de sus gastos 
domést icos ninguna cantidad, destinaba to-
do el producto de sus admirables libros á 
socorrer las miserias ocultas que olla sab ía 
buscar, y quo favorecía con ardiente é i n -
cansable caridad: casada en segundas nup-
cias con un magistrado, y teniendo su espo-
so hijos do un primer enlace, la ilustre da-
m a n o quiso perjudicar en nada á los que 
amaba y educaba como á sus propios hijos, 
á los quo la amaban como una verdadera 
madre, y hubieran aplaudido cuanto hubie-
ra hecho: cuando toda su familia so hallaba 
ya entregada al descanso, Mati lde Bour-
don trabajaba dos horas de I I á 1 y en esas 
horas que robaba al sueño, p roduc ía esos l i -
bros admirables donde la m á s exquisita ele-
gancia, se une á la moral cristiana m á s ele-
vada, m á s pura y m á s fácil do practicar. 
Mati lde Bourdon, sin embargo, disfrutó 
siempre de los bonelicios de la fortuna: hija 
del ilustro Mr . Froment, magistrado do 
la audiencia de Grenoble, casó con M r . Bou-
don, profesor do m a t e m á t i c a s de gran ta-
lento y justa fama: entonces fué cuando dió 
al públ ico sus primeros libros: casó después 
de algunos años do viuda, con otro magis-
trado, y á pfisar de los cuidados que dedi-
caba á su marido, á los hijos dé ésto y al 
gobierno de su casa, trabajaba en las ú n i -
cas horas de que podía disponer, para ha-
cor obras de caridad, para dar á los deshe-
redados. 
Coronel do la Guardia Civ i l , jefe de policía 
quo fué de esta provincia, D . Emil io der 
Elias y Ortega. 
—Leemos en nuestro colega E l P a í s : 
" S e g ú n nuestros informes, la Comisión 
Provincial ha resuelto anular el acuerdo 
del Ayuntamiento do esta ciudad relativo á 
la provis ión de las plazas vacantes de mé-
dicos municipales, y ha propuesto quo d i -
chas plazas se provean por oposición con-
forme al reglamento anterior. 
T a m b i é n propone la Comisión Provincial 
que en lo sucesivo se provean las mismas, 
ora por concurso ya por oposición, su je t án -
dose rigurosamente á las bases legales de 
ambos casos y consu l t ándose el nuevo Re-
glamento por ser asunto do Benelicencia". 
—Curado >-a do la afección que p a d e c í a , 
ha regresado á su residencia do Densto el 
E . P. Lu is Cóloraa. 
CORREO NACIONAL. 
Por la v ía Tampa recibimos per iódicos de 
M a d r i d con fechas hasta el 11 del actual. 
H é aqu í sus principales noticias : 
Del 10. 
L a Gaceta de hoy contieno un Real de-
creto declarando comprendidos en el a r t i -
culo 1.1 de la ley de recompensas do 19 de 
ju l io de 1889 los servicios prestados por 
fuerzas de la Guardia C iv i l de Cuba, con 
motivo de un encuentro y combate sosteni-
do con varios bandidos en el poblado do 
Manicaragua, provincia de Santa Clara. 
— L a sesión del Congreso, á cambio de los 
incidentes que muchos se p r o m e t í a n , ha o-
frecido á primera hora el i n t e r é s de una dis-
cusión muy v iva y animada entro los seño-
res Romero Robledo y Villanueva, sobre la 
exposición te legráf ica de las provincias cu-
banas. 
Sos ten ía el señor ministro de Ul t ramar 
que la exposición no se refiere á actos impu-
tables exclusivamente al actual gobierno, y 
que estaba redactada en t é rminos poco res-
petuosos, conteniendo reclamaciones poco 
injustas contra mouopolios y privilegios que 
no existen. 
E l señor Vil lanueva negaba esa falta do 
respeto á los poderes públ icos y se l a m e n t ó 
de cierto tono humor í s t i co que dió el señor 
Romero Robledo á una parte de su contestar 
ción. Se refirió á un cuento gracioso que 
in te rca ló el ministro en su discurso y (pie 
realmente no t e n í a do ofensivo n i de moles-
to. Si lo hubiera tenido, el mismo señor 
Villanueva h a b r í a replicado con m á s duros 
tonos. 
Algunos diputados cubanos, después de 
este incidento, se reunieron para estudiar 
los medios de que la exposicicn prospere. 
—Una voz terminado el debate que á p r i -
mera hora sostuvo ayer en .e l Congreso el 
Sr. Vil lanueva con el ministro do Ul t ramar , 
se reunieron en el despacho de la comisión 
de gobierno interior varios diputados y se-
nadores por Cuba, acordando quo hoy ol se-
ñor T u ñ o n presente en el Senado l a misma 
exposición te legráf ica que p r e s e n t ó el señor 
Villanueva. 
T a m b i é n acordaron telegrafiar á la Ha-
bana dando cuenta del referido debate en-
tre los señores Romero Robledo y Vil lanue-
va. En el telegrama consignaron que las 
respuestas del ministro á las conclusiones 
de la exposic ión y á los ruegos dol señor 
Vil lanueva h a b í a n sido "poco agradables." 
E l señor G a r c í a T u ñ ó n , a l t ra tar hoy 
este asunto en el Senado, so propone pe-
dir nuevas explicaciones al ministro do U l -
tramar, esperando quo és te a t e n ú e algu-
nos de los conceptos que emit ió ayer en ol 
Congreso. 
Los ministeriales so lamentaban do que 
varios diputados cubauo^ liberales se hu-
bieran apresurado á telegrafiar ayer malas 
impresiones á Cuba con lo cual, s egún ellos, 
puede extraviarse la opinión en la gran A n -
t i l l a y excitar las pasiones pol í t icas m á s do 
lo que e s t án . 
T a m b i é n acusaban los ministeriales á los 
representantes de Cuba afiliados a l partido 
liberal do que t ra tan do convertir en pol í t i -
ca una cuest ión que en su sentir no lo es, y 
aducian como prueba de esto que el jefe del 
partido Unión Constitucional, si bien tele-
grafiaba diciendo que apoyaba varias con-
clusiones de la exposición telegráfica, pro-
testaba de no estar conforme con las consi-
deraciones que se hacen en el p r eámbu lo . 
No hay que decir que todo esto lo recha-
zaban los diputados y senadores liberales, 
los cuales protestan de que no Ies guia otro 
¡hterós quo el do la defensa do los grandes 
intereses antillanos. 
Del 11. 
A las cinco en punto salió ayer para A -
ranjuez SS. M M . y SS. A A . R l l . 
En los alrededores de Palacio, al pasar 
por delante del Congreso d é l o s Diputados 
y en las ce rcan ía s de la es tación, recibieron 
las augustas damas demostraciones de ad-
hesión jr ca r iño . 
En l a escalinata del Congreso esperaban 
el paso de la familia regia muchos d ipu t a -
dos. 
Los Sres. P ida l y Aguilera dieron vivas 
al Rey y á la Reina, quo fueron contestados 
con entusiasmo. 
S. M . la Reina Regente y el Rey se pusie-
ron en pie on el l audó , q u i t á n d o s e el Rey ol 
sombrero. 
L a Real familia ha cruzado M a d r i d en 
coches descubiertos, llevando escolta el de 
SS. M M . 
E l Rey Don Alfonso X I I I iba de g a b á n 
color café y corbata blanca. 
Su estado de salud nada deja que desear. 
Sus moleuitas rubias y rizosas han ca ído á 
golpe de tijera on v í spe ra de la marcha. 
L a princesa de A sturias y la infanta d o ñ a 
Mar ía Teresa, llevaban trajes grises á cua-
dros y sombreros de paja. 
S. M . la Reina iba do negro con capota 
adornada con lazos morados, y S. A . la i n -
fanta D " Isabel luc ía un sencillo y elegante 
traje gris de paseo. 
En el a n d é n formó una c o m p a ñ í a del r e -
gimiento de Zaragoza con bandera y m ú s i -
ca. 
Allí estaba ol inundo oficial y numerosa 
r ep re sen t ac ión de todas las clases socia-
les, deseosas de ver y saludar á la Real fa-
mi l ia . 
E l Rey cruzó el a n d é n entre dos guardias 
alabarderos. Su presencia a t r a í a casi todas 
las miradas. 
D e t r á s marchaba la princesa de A s t ú r i a s 
y la infanta M a r í a Teresa. 
L a augusta s eño ra conversó unos instan-
tos con el Sr. Sagasta, i n t e r e s á n d o s e por su 
salud. 
E l t ren p a r t i ó á la hora marcada en el 
i t inerario. Las notas de la marcha real se 
mezclaron con vivas a l Rey y á la Reina. 
L a mu l t i t ud ag i tó los sombreros saludan-
do á SS. M M . y A A -
— L a discusión mantenida ayer tarde en 
el Senado entre el ministro de Ul t ramar y 
el Sr. Portuondo ha revestido los c a r a c t é -
res do un verdadero debato económico. 
El Sr. Portuondo l ia defendido, con su 
habil idad y elocuencia reconocidas, las pe-
ticiones do los hacendados y asociaciones 
económicas de Cuba. 
E l Sr. Romero Robledo ha demostrado 
que cuantas diferencias y desigualdades 
existen en las leyes e spaño la s , sin merecer 
el nombre de privilegios, son todas favora-
bles á la isla de Cuba. Sus declaraciones 
han constituido la defensa'de los intereses 
de Cuba y de la P e n í n s u l a unidos y de la 
obra pa t r i ó t i c a de todos los gobiernos. 
Ha sido muy felicitado por la mayor í a . 
Y ha resaltado el debate de alto vuelo y 
verdadero in te rés . 
—Las esperanzas del numeroso públ ico 
que acudió ayer á las tribunas del Congreso, 
las de los diputados, que llenaban los ban-
cos, habitualmente tan solitarios, no han s i-
do defraudadas. Por otra parte, ayer era 
Dios ha bendecido sus trabajos: no van á 
buscarlos las personas que sólo so ocupan 
de la v ida exterior, los dichosos do la t ierra: 
no se ocupan do osos libros las mujeres quo 
pasan su vida en el carruaje, en los teatros, 
en los bailes, en los salones: pero los bus-
can y los leen con delicia las que aman la 
paz del hogar, las esposas amantes, las ma-
dres tiernas y car iñosas , las que l levan con 
res ignac ión la cruz de la vida, las que creen, 
aman y esperan una vida donde hallaremos 
la compensac ión de las penas terrenales; las 
que saben que otro mundo donde el sol no 
se pone j a m á s , que en unas comarcas siem-
pre bellas, volveremos á encontrar, "para 
siempre," á los quo hemos amado aquí . 
Estas dulces esperanzas las han aprendi-
do muchas almas desoladas, y así son mu-
chas almas las quo deben á esos libros la 
paz y l a dicha: no hay dolor humano que no 
es té consolado con esos libros, y por tanto 
su gloria se rá eterna, por m á s que la auto-
ra se haya olvidado ó haya d e s d e ñ a d o soli-
citar para ellos el reclamo de la publicidad. 
Dios mismo so ha encargado de proteger-
los. 
*** 
E i 23 dol corriente i n a u g u r ó la duquesa 
de Alba , lo que probablemente se h a r á lue-
go costumbre, por lo que encierra de clási-
camente español y do original: as is t ió á las 
doce de la noche en la dehesa de Tablada 
al encierro do los doce toros que se l id ia rán 
en las corridas do las ferias tan concurridas 
en aquella ciudad. 
A las doce de la noche se oyó hác i a la de-
hesa u u gran ruido de galope de caballeros, 
loable la curiosidad, no se esperaba de na-
die que removiese cieno; por ol contrario, la 
m á s noble contienda, la que encarna en los 
sentimientos m á s elevados, la que puede i n -
teresar m á s á los espí r i tus m á s cultos, te-
n ía su ocasión natural y leg í t ima . 
So trataba dol presupuestb del cloro, y el 
Sr. P í y Margal l , respondiendo á sus ante-
cedentes de toda la vida, con la pas ión que 
tiene por aquellas ideas quo ha defendido, 
ha demostrando quo para él en vano pa-
san los tiempos y suceden las ca tás t ro fes 
y arde el país cu guerras civiles. 
Do otra parte, el Sr. Cánovas , respon-
diendo á sus deberes de jefe del gobierno, 
considerando que las palabras del señor P í , 
en cues t ión tan delicada neces i ta r ían inrao-
diata contes tac ión; quo en este debate lo 
accesorio eran las cifras y lo principal todo 
el sentido do una pol í t ica estrecha de secta-
rio, si se quiere, pero que representa la i n -
transigencia jiermanente y la bandera de-
moledora de todo un orden social. 
E l Sr. Pí , con gran arte retórico, aunque 
sin aparato oratorio, de quo nunca ha hecho 
uso, ha dicho cuanto so proponía decir, 
cuanto pod ía revelar á las claras su pensa-
miento, no sólo resueltamente contrario á 
que por el presupuesto del Estado se ahoue 
nada para culto y clero, sino también re-
sueltamente contrario á l a Iglesia en sí mis-
ma, en su misión y en su propio jefe. 
De haber empleado en tonac ión m á s vig o-
rosa, de haber subrayado siquiera algunas 
insinuaciones, nos parece difícil que dado el 
sentido do la m a y o r í a lo hubiese tolerado 
sin protesta tan fácil y sesudamente, como 
si aquellos dardos no rozasen apenas á la 
epidermis cuando en la in tención al menos 
t en í an gravedad suma. 
E l discurso del Sr. Cánovas en cambio ha 
demostrao una vez m á s , si demostraciones 
fueren necesarias, con qué facilidad suma 
domina las grandes cuestiones, con qué per-
cepción tan v iva y tan fresca conoce la i n -
tención del adversario y c e n s u é vigor t a n 
irresistiblo deshace los argumentos al pare-
cer m á s fuertes. 
L a E s p a ñ a moderna, pero que m á s que 
nación alguna, e s t á penetrada del senti-
miento religioso, la era posible do l iber tad 
que so ha abierto ancho cauco desde que 
los partidos liberales tienen el firme p ropó -
sito de mantener la paz con l a Iglesia, las 
causas de nuestro estado social, la repre-
sen tac ión do las ideas del Sr. P í no encar-
nando nunca con la realidad. Todo ello 
expuesto en pe r íodos magistrales, con ento-
nación vigorosa pronunciados y con aquella 
plasticidad y v ida que sólo, por los grandes 
oradores y en las m á s altas cuestiones pue-
den emplearse. T a l h a s i d o ' l a obra del Sr. 
Cánovas en la sesión de ayor. 
—Deseando el gobierno españo l demos-
t ra r su agradecimiento á los Estados U n i -
dos do A m é r i c a por la inv i tac ión di r ig ida á 
la Reina Regente para que asista á la Expo-
sición de Chicago, y no pudiondo conceder 
ninguna gracia al ministro xdenipotenciario 
de la r epúb l i ca en Madr id , porque las leyes 
de su pais lo impiden recibirla, ha concedi-
do la banda do damas nobles do Mar ía L u i -
sa á su esposa. 
ACADEMIA CALASANCtA, 
Una vez m á s hemos de enviar nuestro sin-
cero aplauso á los P. P. Escolapios de Gua-
nabocoa por el completo éxi to de l a velada 
l i teraria musical, que ol jueves pasado cele-
braron los a c a d é m i c o s do aquel centro do-
cente. L a concurrencia era numerosa y dis-
tinguida, figurando entro ella todas las cla-
ses sociales, quo con su presencia dieron 
nuevo realce á la fiesta y comunicaron en-
tusiasmo á los j óvenes académicos . 
A las siete p r ó x i m a m o n t o empozó el acto, 
que pres id ió nuestro dignís imo Prelado a-
c o m p a ñ a d o del Sr. Rector de la Unive r s i -
dad y de su respetable antecesor, D . Fer -
nando González del Valle, durante el cual 
se cumpl ió exactaniehto el selecto y varia-
do programa, que nuestros lectores h a b r á n 
podido leer cu nuestras columnas. 
Los tiernos recitantes dieron pruebas de 
grandes aptitudes para la dec lamac ión , sien-
do interrumpidos varias voces por los estre-
pitosos aplausos do la concurrencia, quo no 
cesaba de manifestar as í su entusiasmo por 
su buen decir y en tonac ión . 
Las piezas d r a m á t i c a s Camino de Por tu -
ga l y L a Escalera fueron digna corona del 
acto, pareciendo algunos do sus i n t é r p r e t e s 
consumados actores, como so lo manifesta-
ron los concurrentes con la ovación que le 
dedicaran á la conclusión. 
Los discursos " F e n ó m e n o s de l a luz" y 
" U t i l i d a d de los insectos", leídos por sus au-
tores los académicos D . E l o y ' P a d r ó n y D . 
A n g e l T o r r e d c m ú s , respectivamente, l lama-
ron la a tenc ión del auditorio por la faci l i -
dad con que los desarrollaron y la múl t i tud 
de datos con que indicaron estar plenamen-
te poseídos do los asuntos que trataban. 
E l sexteto dirigido por el Sr. D. Anselmo 
López , correspondió dignamente á la fama, 
que tiene bien adtiuirida en los círculos ar-
t ís t icos do esta capital. 
No queremos pasar por alto el profundo 
discurso del Director de l a Academia R. P. 
Muntadas, y la razonada Memoria dol labo-
rioso secretario do la misma, R. P. R a m ó n 
Vida l . E l primero p re sen tó con arranques 
oratorios de alto vuelo y m u l t i t u d de datos, 
la importancia que la l i tera tura ejerce en el 
engrandecimiento de los pueblos, para i r á 
parar á l a conclusión de que mientras la l i -
teratura no so inspiro cu el bien, en la ver-
dad y en la belleza, se rá siempre perjudi-
cial á la paz y grandeza do la sociedad. E l 
segundo, con correcto estilo y sobriedad de 
lenguaje, hizo una exposición minuciosa de 
los trabajos realizados por la Academia en 
el curso presente, siendo ambos trabajos re-
cibidos c o n o v i d e n t e s p r u é b a s de aprobac ión 
general. 
Mucho nos place poder consignar en nues-
tras columnas éxi tos tan brillantes, obte-
nidos por la Academia Calasancia, com-
puesta de los alumnos m á s dignos del cole-
gio do las Escuelas P í a s do Guanabacoa, 
para que resalto una vez m á s la cofianza, 
que dicho colegio puedo merecer de los pa-
dres de familia, cuando deseen dar á sus h i -
jos una educac ión , que corresponda á los a-
delantos do nuestra época . 
Un aplauso á los P. P. Escolapios, una fe-
l ici tación á sus distinguidos alumnos, y á 
sus buenos padres el p a r a b i é n m á s cumpl i -
do, por ver así tan dignamente premiados 
sus esfuerzos por el porvenir do sus hijos. 
TEATROS. 
AliBISU.—Est reno de la zarzuela L a madre drl 
cordero. 
Bien por Albisu. L a función do anteano-
che ha sido uu completo triunfo. 
Séase que T a c ó n y Payret cerraron pro-
visionalmente sus puertas, séase que el p ú -
blico presintieso el buen rato quo le espera-
ba, es el caso quo Alb isu se vió anoche fa-
vorecido de una coneurroncia escogida y 
extraordinaria que no cesó on toda la noche 
de reír , y de premiar con repetidos aplausos 
á los artistas encargados del de sempeño de 
las tres zarzuelas que figuraban en los car-
teles, L a Madre del Cordero, Los Vecinos 
del Segundó y los Aparecidos, estreno la 
primera, y las dos segundas recientemente 
estronadas. 
L a Madre del Cordero, zarzuela cómica 
en un acto y dos cuadros, original de don 
Fiacro Irayzos, y mús i ca del maestro don 
J e r ó n i m o J i m é n e z , tiene pocos n ú m e r o s , 
pero los pocos quo tiene e s t án escritos con 
gracia é inteligencia; todos ellos r ival izan 
entro si, pa rec iéndonos siempre mejor el úl 
t imo que se escucha. E l dúo de Ignacia \ 
Miguel (Srita. Rusquella y Sr. Villarseal) 
tiene muy buen corte, es una mezcla de se 
r ío y jocoso, y sobre todo hay en la parte 
de Ignacia una bonita frase que la señor i ta 
voces y cencerros: á la luz de la luua so d i r i -
gió á la ciudad un gran tropel, en el que, en-
tre los toros que conduc ían al encierro, en-
tre los cabestros que guiaban iba una mu-
ger do esbelta y elegante figura, e x t r a ñ a -
mente vestida, galopando, y pasando como 
fantás t ica apar ic ión: llevaba ancho panta-
lón de paño sobre ol que sa l ían altas y finas 
botas do montar, quo h a c í a n valer la breve-
dad del pié: marse l lés del mismo pauo que 
ol pan t a lón , color c a s t a ñ a claro: cubr ía su 
cebeza ancho sombrero do campo, como el 
que usan los ganaderos: y encerraban sus 
manos elegantes guantes do gamuza. 
Detras de la duquesa, y confundido entro 
los vaqueros, galopaba el duque do Orloans 
olvidado de Mme. Melba, que ahora se ha-
l l a cantando en Amér ica , qu izá olvidada 
t a m b i é n de él, y muy pesarosa de haber pa-
sado tantos disgustos, por quien quizá no 
haya pasado ninguno: esto mismo se dicen 
en plazo m á s ó ménos breve, todas las mu-
jeres quo se dejan llevar por ilusiones ro-
m á n t i c a s . 
L a duquesa do Alba, hija do los duques 
de F e r n á n N ú ñ e z , es una dama, t o d a v í a j o -
ven, muy elegante, muy distinguida, y que 
hace una vida muy correcta; aunque sigilie 
on todo el impulso do sus aficiones, esto es 
el mejor y quizá el único medio do br i l la r en 
primer t é rmino , la v i r tud , es hoy una dis-
t inción suprema, por lo mismo que los es-
cánda los so repiten hasta la saciedad: la du-
quesa de A l b a es virtuosa, algo artista, do 
gustos magníficos, no se prodiga on los sa-
lones n i abre los suyos m á s quo á la i n t i m i -
dad que concede á m u y contadas personas;, 
Rusquella i n t e r p r e t ó muy bien. Su allegro 
es sumamente or iginal . E l púb l i co p id ió y 
obtuvo en el acto la r epe t i c ión de este n ú -
mero que los complacientes y entusiasma-
dos astistas cantaron nuevamente, y aun 
me a t r e v e r í a , á decir mucho mejor. Tiene 
t a m b i é n la obra un preludio de orquesta 
con un motivo do trompa que causa admi-
rable efecto; otro dúo ontro Ignacia y M i -
guel cuando l loran la p é r d i d a del cordero 
quo qui ta pesares, y una j o t a sumamente 
graciosa y animada. 
L a obra ensayada y dir igida por el maes-
tro J u l i á n . Esto basta para comprender 
que su ejecución ha sido esmerada. 
E l públ ico q u e d ó complac id í s imo. Di f t -
cilmento c a e r á del cartel esta bonita zar-
zuela. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
V A R I E D A D E S . 
E l , SALON U B R E D E PAR IS . 
E l corresponsal parisiense do E l I m p a r -
cial de Madr id , cuyas opiniones respecto 
del Sa lón Oficial dimos en otro n ú m e r o del 
DIARIO, escribo lo siguiente, con fecha 4 de 
Mayo, acerca del Salón L ib re : 
" D e s p u é s del oficial viene el Salón l ibre , 
que fundó Meissonior, y sólo se distingue 
del primero on la mayor l a t i t ud acordada á 
los artistas para el n ú m e r o do envíos, y en 
tener la manga m á s ancha en cuanto á la 
recepc ión de las obras. 
De la pr imera ventaja hay quien se apro-
vecha exponiendo hasta 10 cuadros; de l a 
segunda se beneficia, al mismo tiempo que 
los pintores, el púb l i co , pues suele hallar 
m á s de una nota rogocijanto en medio do 
este desvario por hacer nuevo y raro. Como 
es natural , los dos Salonoá se t i ran á degüe -
llo; lo que el uno rechaza el otro lo acepta; 
a c o m p a ñ a d o de gran golpe de bombo en la 
prensa. A s i este a ñ o el Palacio do la I n -
dustria ce r ró sus puertas á dos provocativas 
dc^midcces que, en opin ión del jurado, des-
pertaban algo m á s quo la pura emoción ar-
t ís t ica; pues bien, ol cuadro en cues t ión, por 
cierto ñ m y bion pintado, so ve gu sitio de 
honor en el Campo do Marte . 
Estas y otras menudencias picantes a-
t raeu u u púb l i co mas refinado, mas escogi-
do al "Palais des Beanx Ar t s " , ú l t i m o ves-
tigio de la Expos ic ión del 89. Mejoí- acon-
dicionado que el de los Campos Elíseos y 
amueblado con mayor gusto y riqueza, sus 
dias de Vcrnissage son "otras tantas fiestas 
mundanas en que se pasa revista á todo Pa-
rís. 
I n t r í n s e c a m o n t e su valor a r t í s t i co os i n -
ferior al " S a l ó n oficial", pero en cambio 
respirase cierto ambiento do modernismo 
original , que seduce á los quo no buscan en 
el arte sino lo agradable y gracioso. 
De igual manera p r o c ú r a s e cul t ivar la 
actualidad, que sirve de pasto .al l ibro y al 
per iódico. Así , ahora que el socialismo e s t á 
al orden del dia, en el "Campo do Mar te" la 
nota dominante es la de un socialismo mís -
tico, en que aparece lo sagrado confundido 
con lo profano. Cristo interviniendo con los 
obreros en numerosas y variadas escenas, 
algunas difíciles de descifrar. 
E l a ñ o pasado Joan Beraud, como uste-
des r e c o r d a r á n , l levó á J e s ú s á casa del fa-
riseo y sus amigos, vestidos de levi ta y cue-
llo alto; este año nos presenta mx Descendi-
miento no menos caprichoso. 
E l lienzo dondo yace ol Crucificado sos-
t iénenlo cuatro artesanos, dos mujeres del 
pueblo, una anciana burguesa y una Magda-
lena de las M o n t a ñ a s Rusas. Desde la 
cumbre de aquel Gólgo ta , á cuyos p iés se 
extiendo P a r í s con sus fábr icas y chiiueneas 
un obrero en ac t i tud amozadora lo e n s e ñ a 
el p u ñ o á la ciudad industr ial . E l Descendi-
miento ya tiene un sub t í tu lo cómico: E l j u -
ramento de Pavacliol. 
Estas excentricidades do Joan Beraud, 
perdonables por la gracia do la composición 
y la m a e s t r í a de la factura, han hallado 
ciertos indiscretos imitadores, que, sin ta-
lento n i ingenio, parodian la leyondn cris-
tiana hasta el abuso. Uno coloca á J e s ú s 
en un puente del Sena acariciando á los n i -
ños que salen del colegio; otro lo representa 
conversando con una aldeana jun to al bro-
cal de u n pozo; m á s lejos so lo ve cenando 
en una casa moderna, y por ú l t imo, crucifi-
cado con luminarias de fuegos artificialos. 
Una excepción hay que seña la r en medio 
do esto desate de cristianismo trascenden-
ta l : el cuadro de Lhormi t to , L ' A m i des hum-
Wes. J e s ú s , sentado á una mesa con tres 
obreros, parto con ellos un pan. 
E l amigo de los htmildes os el clou del Sa-
lón; un trozo do pintura maestra. 
No menos hermosa os una figura do pas-
tora, t a m b i é n do Lhormi t to , así como la 
Vuelta del rebaño, que con choix des 
plantes, de Fi rmiu-Girard ;4ol Soleil d'yhi-
tonne, de Biuet, y los paisajes do Eossot-
Granger y Muenier, son las mejores obras 
del género . 
Puvis do Chavanno exhibo un inmenso 
panneati decorativo destinado al Hote l de 
Vi l l e . Representa el Invierno, y es brumo-
so y ceniciento como todos sus trabajos 
que marcan una decadencia en ol arte ya 
conocida bajo el nombro de "puvinismo." 
Como obras curiosas merecen mención 
L'Atelier , do Stevens; los Viejos convalecien-
tes, do Rattáollí ; un grupo do obreros, t i t u -
lado Lasoupe, de David-Ni l le t ; varios "es-
tudios" do Dagnan Bouveret, y unas Cirue-
las y el Carro de las Hadas, de Magdalena 
de Lemairo, cuyas figuras no t a r d a r á n en 
ser reproducidas por ol grabado. 
Como retratos, los hay por docenas é i n -
mejorables. Uno enviado por Luis J i m é n e z 
no desmerece comparado con los do Carolos 
D u r á n , ol suizo Roedorsteim ó el ho landés 
Vos. Rondel presenta los retratos do Gor 
don r.ennett, el opulento propietario del 
New York Herald, y del pintor G ervex: am 
bos son una maravi l la de sencillez, do rea 
lismo y de seguridad en la técnica . León 
Bouillon expono el del afamado folletinista 
Picrro Sales; Dagnan-Bouverot, ol do Co-
quelin segundo, y jun to á los originalísiinos 
dé Boldini , con sus dos invariables tonos 
amarillo y negro, uno firmado por la bellísi 
ma miss Leo-Robbins. 
, L a ausencia de Julio Simón ha permitido 
recibir una hermosa Venus y el A m o r por 
Gervex, y otro desnudo de C a r o l u s - D u r á u . 
U n neoyorkino, Wi l l i an Dannat, presenta 
tres Jalcadoras sentadas on un banco, des-
t a c á n d o s e sobro una pared enjabolgada, 
deslumbrantes, embriagadas las tros muje-
res con el ruido de sus olas y sus palmadas. 
E l cuadro tiene algo do fantás t ico , la sinfo-
n í a dol color es escandalosa, llena do con-
trastes y trasposiciones; el blanco crudo y 
los batientes violeta, el azul rooraplazando 
al negro y el naranja al amarillo las 
actitados hisfér icas , ^ , . una do ellas alza el 
desnudo brazo con gesto do vestal aclaman-
do al vencedor. todo esto es original, 
caprichoso, e s t r ambót i co , si so quiero, pero 
no desagradable. 
Aíucho m á s interesante quo la Placa de 
Toros de San Sebas t ián , do Gustavo Colin, 
que parece el pa ís de un abauioo do ca laña , 
y que la ü g u r a de Oarmencita firmada por 
Sargcnt. Con l a fuente á r a b e do Santa .Ma-
r ía do la Al l iambru , reproducida por Jobns-
ton, terminan los asuntos españoles tralados 
por extranjeros. 
Fel iu expone una buena cabeza, t i tu lada 
Manj ine ; Domingo Muñoz , un episodio de 
la guerra de la Independencia, tratado con 
soltura y sencillez buscadas. Luego siguen, 
sin revelarse por ninguna cualidad piausi-
ble, Rusiñol , Luna, Alarcón , Barran y Ca-
sas. Ricardo do los Ríos, un agua fuerte de 
Los amigos delpastor, de Knigh t ; y Pepita 
W o r k m á n n do Chico, de los precioso esmal-
tes, retratos del b a r ó n Jacques de Reinach 
y de la condesa Lcctit ia. 
Es ya tardo para dar consejos, sobre que 
yo croo preferible, t r a t á n d o s e de dar, dar 
pesetas; pero, en fin, séamo permitido l la -
mar la a tenc ión sobre ladecadoucia eviden-
te que demuestra la legión moderna ele 
nuestros pintores. Los belgas, los suecos," 
los holandeses, los msos y hasta los yanlieea 
van a t r ayéndose al públ ico y # l a crítica. 
Yo no sé qué impide á los españoles el 
entrar en ol movimiento; poro es lo cierto 
quo aparecen tan rezagados, como quo se 
confunden ya en la l ínea de lo indiferente. 
L . ARZUBIALUE. 
SUCESOS. 
E N C U E N T R O CON I.OS BANDIDOS. 
E n l a m a ñ a n a de ayer se ha recibido un 
telegrama en ol Gabinete Particular de la 
C a p i t a n í a General, on quo so dice que la 
Guardia C i v i l del puesto do Santa Cruz, 
comandancia de Puerto Pr íncipe , tuvo 6u la 
madrugada del viernes un encuentro con la 
par t ida do bandoleros, mandada por Cauo, 
con la quo sostuvo fuego, habiéndole cau-
sado u n muerto y un herido. 
L a fuerza c o n t i n u ó la persecucióu del 
resto de la part ida, hasta que se internaron 
en los montes. 
Idetificado el c a d á v e r dol individuo 
muerto, r e su l tó sor ol dol jefe de la partida, 
nombrado Nico lás Cauo. , 
En.e l encuentro r e su l tó a d e m á s herido el 
paisano V a l e n t í n Ramos, que se supone iba 
en Unión do la fuerza de la Guardia Civil 
K O B O E N B A H l A ' i 
A las nuevo deda noche de viernes, el sar-
gento del destacamento de la fuerza de Or-
den P ú b l i c o de Regla, detuvo eu la callo de 
Santa R i t a á un individuo blanco, tripulan-
te de la lancha n? 8 del t ren do Santamari-
na, por haberlo sorprendido con un saco 
que con ten ía 42 libras de cera amarilla, que 
h a b í a robado á bordo do la embarcación 
donde figura como tr ipulante y la cual se 
hallaba cargada de dicha mercanc ía y de 
aguardiente. 
E l detenido y l a cera ocupada se remitie-
ron á disposición do la .autoridad do Marina. 
POR TELEFONO. 
E l jefe del puesto de la guardia Civil del 
Cotorro ha participado por telefono al señor 
Gobernador de esta Región , que á las ocho 
de la noche del viernes 27 tuvieron una re-
yerta en el circo ecuestre de D . Francisco 
Cortada, el artista D . P a n t a l e ó u Monje Ló-
pez y el as iá t ico J o s é desús Pérez , resultan-
do herido el primero de dos puñaladas que 
le a se s tó su contrincante. 
E l agresor fué detenido á los pocos mo-
mentos de haberse perpetrado ol crimen, 
siendo puesto á disposición del Sr. Juez 
.Uimicipal de aquel pueblo. 
Las heridas que presenta el Sr. Monje 
López fueron calificadas de leves por el mó-
dico de la localidad, quo le hizo la primera 
cura. 
DETENIDO. 
Los guardias municipales números W y 
146 presentaron en l a ce ladur í a del barrio 
de T a c ó n á un individuo blanco quo detu-
vieron, por hallarse expendiendo papeletas. 
de localidades en los portales del teatro Al-
bisu, sin tener para ello la correspondiente 
au tor izac ión . 
H U R T O S . 
A l as iá t ico Sorapio Calderón, vecino de 
Animas 85, le hurtaron un reloj de pared y 
cuatro cuadros. Fueron detenidos dos iudi-
viduos blancos por sospechas do quo fuesen 
los autores. 
—Estando dormido en el Parque Central 
D . R a m ó n Rivas Coll, le hurtaron la carte-
ra con su cédula personal, 3 pesetas plata y 
algunos reales on calderilla y billetes. 
I I E I U D A . 
A l apearse do un ómnibus en la calle de 
del Obispo esquina á Aguiar D . Félix Con-
suegra, t ropezó con un caballo do otro óm-
nibus que pasaba en aquel instante, recibien-
do una herida contusa en el dedo pulgar de 
la mano derecha, de c a r á c t e r gravo. 
O I R C U I i A D O S . 
E l inspector de Pol ic ía del 1er. distrito, 
detuvo á dos mujeres blancas que se halla-
ban circuladas. 
D E T E N I D O S . 
Por el inspector de Policía del 1er. distri-
to, fueron detenidos dos individuos blancos, 
resultando hallarse circulado uno de ellos. 
m m » 
G A C E T I L L A 
DONATIVO.—í/wa rtcwía de Nt i c s í r a Se-
ñ o r a del Sagrado Corazón de Jesi'ts nos ha 
remitido dos pesos en plata, destinados á 
los R.R.P.P. do Guanabacoa, parales cultos 
que se ce lebra rán el dia 5 del entrante Ju-
nio dedicados á la mencionada Santa. Po-
nemos dicha suma á disposición do loa 
encargados do esa fiesta religiosa. 
TACÓN.—3far y Cielo, la hermosa traje-
dia en tres actos, escrita en ca t a l án por D, 
Angel Guimerá y cuya t raducción al easte-
llúno debeso al notable dramaturgo va/en-
c i a n n I ) . Enrique Gaspar, so repito, hoy, 
domingo, en el m á s antiguo do nuestros, 
coliseos por l a compañ ía d r a m á t i c a qué d i -
rige ol primer aotor D . Paulino Delgado. 
Como fin do tiesta se r e p r e s e n t a r á la aplau-
dida pieza cómica L a Pr imera y l<t t ' l l i n i a . 
E l M a r y Cielo—de Guimerá—nos presen-
ta una t és i s—trascenden ta l . 
BAILE APLAZAPO.— E l Sr. Contador de 
la "Sociedad Ar t í s t i ca y Li te ra r ia del Pi-
lar"' so ha servido comunicarnos que, no 
siendo posible terminar el decorado de los 
salones de aquel centro para l a noche de 
hoy, domingo, se suspendo hasta nuevo avi-
so el Baile de las Flores, anunciado para es-
te dia. Recomendamos á las p i l a reñas qua 
tengan fe en lo porvenir. 
No os abandone, n iñas , laconliauza—que 
el que sabe esperar todo lo alcanza. 
L A VIDA MATRIMONIAL,— Entre recién-
casados: 
—¿Verdad quo no to aburre esta vida, Pe-
pe'? 
—¡Abur r i rme! 
—¡Me asusta tanto la idea de que eches 
de menas t u vida de soltero! 
—Pues, mira: to aseguro que me entusias-
ma tanto él matrimonio, que si enviudara 
me volver ía á casar inmediatamente. 
TABERNA DE MANÍN .—En la situada en 
Industr ia 90, al fondo del teat ro-salón " A l -
h á m b r a " so p o n d r á llave, hoy, á las í), á una 
pipa de sabrosa sidra asturiana, quo so ven-
d e r á por vasos y jarras, á precios módicos. 
Como es sabido, la sidra pura de manzana 
es sumamente higiénica , entona el estóma-
go y da a legr ía á la sangre. En la misma 
taberna so vende queso Cabralos. oscabe-
ches, longanizas, pescados en lata y la rica 
fabada. Aviso á los asturianos, amigos de 
comer bien y de tomar la verdadera sidra. 
Quita á la gente el esplín 
L a "Taberna do Manín ." 
ALBISU.—Cuatro tandas so anuncian pa-
ra hoy, domingo, en el coliseo de la plazue-
la del Áfonserrato. En la pr imera ,—7í—se 
representa el aplaudido juguete lírico L a 
Madre del Cordero, do cuya música se ocupa 
con elogio, en otro lugar, nuestro colabora-
dor Sr. Ramírez . Después se ofrece E l Pcy 
qtfe Rabió, que constado tres actos y en cu-
ya zarzuela abundan la gracia, el salero y 
el donaire. 
¿Domingo y u n programa 
Tan sandunguero.' 
Pues hasta el tope Albisu , 
Lleno completo. 
Nos dicen los señores Robillot y C" que 
m a ñ a n a , lunes, se e s t r e n a r á en dicho teatro 
la revista pol í t ica E l Señor Juan de las Vi-
nas. 
LA SORPUESA.—Acaba-de efectuarse en 
la Corte un suntuoso bailo on el palacio de 
los Duques de Nájera , Marqueses do Sierra 
Huilones, cuya fiesta se dosoribo minucio-
samente en L a Correspondencia de España , 
y á cuyo final hubo una sorpresa que pro-
dujo agradable impres ión entre los concu-
rrentes. Poro dejemos la palabra al revis-
tero: 
" E l baile fué br i l lan t í s imo, la cena es-
"' fñmT""'r1 
la reina la estima mucho, la recibe con fre-
cuencia y la t rata con la in t imidad quo cabe 
en un c a r á c t e r tan retraido como lo es el de 
la regente do E s p a ñ a . 
L a duquesa de Alfa va á los salones del 
gran mundo—no á t o d o s — a c o m p a ñ a d a de 
su madre, lo mismo que á las fiestas palat i -
nas: generalmente su trajo l lama la aten-
ción de todos por lo rico y elegante: es alta 
y esbelta con buenos ojos, mucho cabello 
negro, nariz bastante larga y boca regular: 
las mejores modistas do Pa r í s , ayudan á la 
naturaleza, para quo tonga t u tallo una es-
beltez y una corrección encantadoras. 
• 
* * 
Algunos artistas líricos do mér i to hau te-
nido una idea feliz, y quo seguramente les 
d a r á excelentes resultados: van a dar, cons-
tituidos en sociedad una serio do conciertos 
on el teatro de la Comedia, quo segura-
mente se ve rán muy favorecidos por la so-
ciedad elegante do Madr id : los artistas son 
Napoleón Vergor, bien conocido eu esa A n -
t i l l a como gran artista, Vicente Abad , tenor 
y discípulo del anterior, J o s é M a r í a Guer-
vos, gran pianista, la n i ñ a Milagro Gorgó, 
llamada l a p e q u e ñ a P a í t i , y l a Sra. D " Ca-
r idad Herrera Díaz , d i sc ípu la t a m b i é n del 
Sr. Vergor: el excelente sexteto dol teatro 
e jecu ta rá magníficas piezas de concierto en 
los intermedios: ol primero do la serie ten-
d r á lugar el dia .10 del actual, y los precios 
de las localidades s e r á n los mismos quo r i -
gen en las representaciones de la c o m p a ñ í a 
de invierno. 
Ha servido de gran d ivers ión en estos ú l -
timos días la "Ejíposiciói j Cto pintura y E s -
cultura de la Gran P e ñ a " , cuya a r i s toc rá t i -
ca sociedad ha ofrecido premios al autor de 
la peor pintura, y al autor do la escultura 
posible: los salones de la original Exposi-
ción so han visto constantemente concurri-
dos, y la hi lar idad del públ ico no cesaba un 
momento al ver aquellos disparates llenos 
do ingenio en la concepción y en la ejecu-
ción: en la escultura, han sido t a m b i é n muy 
notables los disparates. 
L a muerto del general Jovollar ha sido 
muy sentida en Madr id : el entierro ha sido 
una mani fes tac ión de duelo imponente y 
br i l lante á la vez: toda la poblac ión estaba 
on las calles, y la imponente masa de fuerza 
mi l i t a r quo segu ía al duelo, dejaba poco es-
pacio para quo la muchedumbre so movie-
se. M a d r i d os ya muy pequeño para la po-
blación que encierra, y á cada ceremonia 
púb l i ca como la dol entierro, hay que sus-
pender la c i rcu lac ión do coches y tranvías, 
para quo no ocasionen desgracias. 
En el trayecto, las mús icas do la guarni-
ción ejecutaron Ins marchas fúnebres más 
hermosas: la de Chopln, la do la ópera Don 
Sebas t ián , la do Jone, y otras varias, (pío 
sólo cuando terminaba una empozaba otra: 
muchos coi'onas seguían al carro fúuebro y 
la m á s hermosa—de flores naturales--era 
do S. M . l a Reina y estaba tejida con rosas 
mir to y gardenias: la manifestación de sim-
p a t í a fué general. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
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p l é n d i d a ; poro faltaba el clon de l a fiesta, l a 
apoteós i s , como se puedo decir t r a t á u d o s e 
de una magia. 
Eran las siete do la m a ñ a n a , l a c lar idad 
del dia so filtraba á t r a v é s de las cortinas 
blasonadas con el noble escudo do la casa, 
sonaba sin cesar l a orquesta y se suced ían 
las figuras del co t i l lón , cuando se p r e sen tó 
en el sa lón do bailo una a r t í s t i ca góndola 
veneciana. P a r e c í a de marf i l por lo blanca 
y br i l laban en ella las labores do oro, un 
genio de bronce se destacaba en la popa, y 
t i raban do olla dos criados con librea. 
Estaba guateada de raso rosa y la cub r í a 
u n manto lormado por claveles blancos y 
encarnados. Sobre los alraobadones se re-
cl inaba la infanta d o ñ a Isabel, cobijada por 
nn dosel do soda color rosa, sostenida por 
tirsos de oro, y la i luminaban seis farolas, 
estilo Renacimiento. 
L a infanta d o ñ a Tsabol a t r a v e s ó dos ve-
ces el salón, conducida on la a r t í s t i ca nave 
y aiTojando ramos de dores entre los aplau-
sos y aclamaciones del a r i s toc rá t i co con-
curso. 
Así t e r m i n ó la br i l lante fiesta: A las ocbo 
se d i r ig ían a l comedor los que b a b í a n to-
mado parto en el cot i l lón, y poco d e s p u é s , 
cargadas de objetos preciosos, y sonrientes 
por la felicidad y la dicha, las encantadoras 
n iñas tomaban con las mamas, rendidas de 
fatiga, los coches. 
Cuando so sa l ía del baile, se c o m p r e n d í a 
porqué la marquesa de Sierra Bul lónos , du-
quesa de Ná je ra , no puede dar sus fiestas 
m á s que en mayo. Necesita para adornarlas 
todas las lloros que produce una primave-
ra." 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admiuistra 
en la s ac r i s t í a do J e s ú s del Monte, do 7h & 
81; CeíTb y Vedado de 9 á 10. E l lunes en 
el Centro do Vacuna, Empedrado 30, do 12 
á 1. 
SODA EXQUISITA.—Segiin el anuncio que 
se publica en l a cuarta plana de este per ió -
dico, la conocida botica " L a Fe," situada 
en Galiano esquina á Virtudes, ha inaugu-
rado su temporada do Soda Water y Oream 
Soda Water, que allí so expende á r azón de 
cinco centavos en p la ta cada vaso. Los que 
han tenido ocasión de probar tan exquisita 
y t ón i ca bebida, recomiendan los s'u opea de 
l imón , p iña , fresa, chocolate, zarzaparrilla, 
frambuesa, tamarindo, vaini l la y el recien-
temente inventado con el nombn; do Cin-
ko-ka. ¡Ya el Cin-ko-ka sirvo para todo! 
Oh, lector amable, ve la botica " L a 
Fe,"—pide un vaso de Cin-ko-ka,—lo bebes 
con ansia loca—y te quedas de P . y P . 
PAYRET.—Como despedida do la com-
p a ñ í a de Francoschinl so l ia dispuesto para 
esta noche una r e p r e s e n t a c i ó n m á s do la 
opereta, en tres actos, Cin-ko-ka, la obra 
que mayor n ú m e r o de voces se l ia ofrecido 
durante la temporada preaonto y la anterior, 
en el coliseo del Dr . Sí iaverio. 
Cin-ko-ka en los abanicos,—Cin-ko-kas 
en el teatro,—Cin-ko-kas on las bebidas,— 
por lo obscuro y por lo c l a ro ,—iqu ién te 
d e s - c i n - k o - k a - r á — s i e s t á s cin-ko-ka-qui-za 
-do? 
L A VÍKGEN DE BEGOÑA.—Ayer tardo, á 
las seis, s e g ú n lo h a b í a m o s anunciado, fué 
conducida la milagrosa imagen do B c g o ñ a , 
desdo la casa de l a señora Camarera, Ha-
bana 200, hasta la iglesia de Bolón. 
Una voz en el templo, so c a n t ó á toda 
orquesta, la Gran Salvo del maestro Eslava 
y la L e t a n í a del maestro Cosme Benito, 
finalizando el acto con ol bri l lante ( l imnn ¡i 
Nt ra . Sra. de B c g o ñ a . 
Hoy, domingo, á las ocho do la m a ñ u n a , 
solemne Misa Mayor por el Kdo. P. Rector. 
El sermón es t á á cargo del orador sagrado 
I ldo. P. Ur ra , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Don 
Segundo Kigal , c a n t a r á el Credo y ol Ave. 
Mar í a , on obsequio á la colonia oúska ra . 
Por la tarde de hoy, domingo, á las 
siete, so c a n t a r á en el tempo, á gran or-
questa, la L e t a n í a y el Adios h la Virgen, 
e fec tuándose , seguidamente, la t ras lac ión 
do la i m á g e n en proces ión , basta la morada 
do la s eño ra Camarera. 
Seguros estamos do que no f a l t a r á n i un 
solo vasco á t an e s p l é n d i d a s fiestas, pues 
conocemos sus sentimientos religiosos y lo 
mucho que adoran á su virgencita de Be-
goña . 
I l E G i i E S O . — A bordo del vapor Mascotte 
han llegado ayer m a ñ a n a los notables artis-
tas cubanos señores D . Rafael Diaz Albor-
t i n i y D . rgnaeio Cenvantes, después de ba-
berjrecogido no pocos aplausos en su tournéc 
por los Estados 1Jindos. Damos la bienve-
nida á tan famosos concertistas do piano y 
violín. 
HOMENAJE AE TALENTO.—Dicen los pe-
riódicos do Puerto Principe, llegados recien-
temente á esta redacc ión , quo la "Sociedad 
Popular de Santa Cecilia" e s t á organizando 
una velada l í r i co-dramát ica que ha do cele-
brar en honor do Ja notable pri iuora actriz 
Sra. D f Luisa Mar t ínez Casado, cuya artis-
t a se encuentra brabajaudb actualmcnto, 
con gran éxi to , en e lToatro do aquella ciu-
dad . Nuestra enhorabuena á l a feliz in tér -
p r é t e do L a Pasionaria y Divorciémonos. 
GUANTES.—No todos los hombres saben 
ponerse los guantes de cabri t i l la , por cuya 
r azón muchos los rompen al ponérselos . E l 
modo m á s fácil yeticaz es, remangar la m i -
t ad inferior del guante, insertar los cuatro 
dedos do la mano con el auxilio de los dedos 
de la otra, y cuando es t án los cuatro dedos 
dentro del guante, so inserta ol pulgar y so 
baja la parte inferior remangada, a b r o c h á n -
dola con el b o t ó n ó ajustador do patento. 
Nunca deben ponerse los guantes tirando 
de la parto do la m u ñ e c a para introducir 
todoslos dedos á ta vez. Esto sólo puede 
hacerse con los guantes desabogados do o-
t r a clase do material ; pero con los de cabri-
t i l l a no puede hacerse lo mismo, porque se 
rompen fáci lmente, 
Caben en la Gacetilla—los consejos do es-
t a clase,—pues no abundan las personas— 
quo so pongan bien ios guantes. 
BRVISTA MENSUAT-.—El n ú m e r o primero 
de L a Odontolof/ia, que so publica on Cádiz , 
t rae mágníñoos trabajos acercado cirujia y 
p ró te s i s dentaria. Su director, ol Dr . Fio 
r e s t á n Aguiar so propono poner esta publi 
cación á la airara do las mejores do su cla-
se quo so imprimen on el extranjero.—Para 
otros pormenores o c ú r r a s e á D . Enrique Ba-
rrena, Zulueta 28, L a Propaganda Li te ra -
ria' . 
TRENES EXCURSIONISTAS.—Hoy l legarán 
á Matanzas varios trenes excursionistas pro-
cedentes de Cicnfuegos, C á r d e n a s y la Ha-
bana, con objeto do asistir á un desafio do 
pelota, á la americana, quo ha de celebrar-
so en la ciudad de los dos ríos, el próximo 
l ú n o s . 
A l efecto, á las 7 y media do la m a ñ a n a 
s a l d r á del paradero do Regla un tren, com-
puesto ú n i c a m o n t o do carros de primera y 
segunda, cuybs pasajeros d is f ru tarán asi-
mismo de los bailes, romerías, paseos, etc. 
quo so preparan á orillas del Vinnurí , boy y 
m a ñ a n a . 
Precios que han do regir en la referida 
excur s ión : Do la Habana á Matanzas, en 
pr imera, $1.50 cts. en oro; en segunda, $1.26 
centavos. 
OTRAS DEFINICIONES DEL RESO.— 
A la m ú s i c a dulce de las palmas, 
De la p á l i d a luna al resplandor, 
A l par que ol fuego de mi pecho calmas, 
—¿Qué es u n beso? preguntas, Loonor. 
—Es juntarse dos labios y decirse 
M i l poemas y m i l en un instante; 
Es dos almas on una confundirse; 
Do placer i n t e n s í s i m o morirse 
U n amante en los brazos do otro amanto, 
Y subir en veloz y blando vuelo 
E l hombre y la mujer, de amor al cielo. 
E. SÁNCHEZ DE FUENTES. 
Habana, mayo 20 de ISÍ>2. 
¿Qué es i m beso"/ U n eco errante 
sin rumbo y sin a r m o n í a ; 
u n verso malo en poes ía , 
si no encuentra consonante; 
es un viento penetrante 
que deja á cualquiera ciego; 
es el pr inc ip io de un juego , 
que entre dos almas so emprendo; 
es chispa t a l , que si prendo, 
no hay m á s que tocar á fuego. 
ÜN.CÉNTIMO DE POETA. 
E l beso es un señor infinitamente bueno, 
sabio, poderoso, p r inc ip io y fin de todas las 
cosas. 
U N PÁRVULO. 
Si los toros fueran besos, me p a s a r í a toda 
l a v ida recibiéndolos. 
U N TORERO. 
Desdo el leso á V. la mano, que es el be-
so menos beso de todos, hasta el beso do las 
auras y los céfiros, que son los que m é n o s 
sustancia tienen, boy una de besos que para 
mí los quisiera. 
H. 
L A ARISTOCRACIA DEL TALENTO.—No 
todos los hombres son iguales ante el talen-
to, que los d iv ido en clases, en a r i s t ó c r a t a s 
y desheredados, on listos y tontos, en genios 
y vulgares. 
EÜríp ides era hijo de una frutera; Vi rg i l io 
de uu panadero; Horacio de un l ibrero; A -
m »il de un curt idor; Vosturo de n n recau-
dador do contribuciones; Lamothe do un 
somlmirero; el Papa Sixto V de un porque-
ro, y a ú n lofuó 61 mismo; Flechier do un fa-
br icante do velas; Massil lon do un tornero; 
Tamer l and do un pastor; Quinaul t do un 
mozo do p a n a d e r í a ; Rol l in de un cuchillero; 
Moliere do un tapicero; J . J . l í o u s s e a u do 
ua relojero; sir Samuel Bor r i ch do un plato-
jo; Ben Johnson de un a l b a ñ i l ; Shakespea-
re de un carnicero; sir Thomas Lavvrence 
de un oficial de Aduanas; Collin de un som-
brerero; Gray de un notario; Beatie de un 
labrador; Sudgen de un barbero; Thomas 
Moor de un espadero; Rembrand de uu mo-
linero, y Benjamín Frank l in de un fabrican-
te de velas. 
La nobleza del talento ostenta, como se 
ve, or ígenes muy modestos, pero quo son 
timbres muy gloriosos en l a historia de la 
humanidad. 
P R O B O N O P U B L I C O . 
Sí el público es cautOj aumenta su bienestar. 
Es cosa de todo él inundo sabida, quo na-
die piensa en falsificar ó imi ta r los produc-
tos que no tienen mér i t o ; pero que, en cam-
bio, aquellos que gozan justa fama, rara vez 
dejan do sufrir falsificaciones de mala ley. 
L a conocida E m u l s i ó n de Scott no pod ía 
ser una excepción de esta regla casi inva-
riable. Tan pronto como su merecido re-
nombre e m p e z ó á tener eco en todos los pa í -
ses civilizados donde la facultad méd ica 
hizo reemplazar á las antiguas preparacio-
nes de aceite de h í g a d o de bacalao con esta 
feliz y ú t i l combinac ión de dicho aceito con 
los hipofosfitos do cal y de sosa, empezó 
t a m b i é n á despertarse la codicia do los es-
peculadores, y no tardaron algunos merca-
dos en verse inundados do imitaciones m á s 
ó menos groseras, do quo fueron v íc t imas 
los pacientes, que creyendo tomar una me-
dicina salvadora, tomaron incautamente ta-
les prepanulos empír icos . 
Colosos los que suscriben del buen nom-
bro del producto do su invención, y desean-
do evitar los grandes perjuicios causados al 
púb l i co por los falsificadores, enviaron a-
gentes entendidos á la Isla de Cuba, á don-
de tuvieron noticia de haberse llevado á 
cabo la falsificación; dichos agentes tuvie-
ron la suerte de descubrir el fraude, y to-
mandp medidas enérg icas , pronto pudieron 
cortar los pasos á los falsificadores, y poner 
el punto final á la fabricación do sus pro-
ductos espúreos , a p o d e r á n d o s e de las exis-
tencias en todas las fa rmácias do la Haba-
na y d e m á s ciudades y pueblos do la isla de 
(Juba, donde clandestinamente la h a b í a n 
expendido y asi impidiendo radicalmente su 
venta al públ ico . 
Repetimos por eso, que hoy podemos ase-
gurar á los consumidores de la Emuls ión de 
S e n t í , que cuantos frascos so expenden p ú -
blicamente, todos son perfectaraante legí-
timos, y deben ser recibidos con entera con-
fianza. 
Hacomos estas indicaciones por si volvie-
ro á salir la falsificación, aunque dada la 
constante vigilancia do nuestros agentes, 
se rá di l ie i l ocuilarla. 
Debemos provenir al públ ico t amb ién 
contra las imitaciones de nuestra Emuls ión , 
envasadas en pomos do igual t a m a ñ o y apa-
riencia semejante á los nuestros, procuran-
do adoptar la mayor analogía con el objeto 
do suplantar la leg í t ima. 
Tonga presente el públ ico que tomar cual-
quier otra Emuls ión no es tomar la legí t ima 
de Scott, recomendada por los facultativos 
de todo el mundo civilizado, y ún ica que 
ha dado resultados célebres on la p rác t i ca . 
Los frascos legí t imos so hallan envueltos 
on una ecbierta de papel color de salmón, 
con la marca de fábrica., quo consiste en un 
t r i ángu lo equi lá te ro quo encierra las letras 
P. P; P. y a d e m á s la c o n t r a s e ñ a do un pes-
cador con un bacalao á cuestas. 
SCOTT <fe B O W N E , 
NUEVA YORK. 
Ó A C C i n i í N T K S NKIEVIOSOS T 
TODAS LAS AFKeCIONKS NKUVIOSAH KN OKN'UUAL 
HO cwv.w rodlcalnfente con las pustilhis ¡mti-epi-
lépticu 
D E O C H O A . 
l 'roKpcoto.s g r á l i s . lUniuc de Alba, If!, p r i n c i -
pa l , Sladrtd. De venta en las i i r ine ioa leH Far-
macias . 
Depósito y agento general para la Isla de Cuba 
11. KA R l í Á Z A I!A L, Farmadi.a de "San . lul ián." 
H d A n a ^ ^ C 2 7 ^ K 6 m ^ j B ^ 
Por todas partes resuenan quejas contra 
el invierno y contra las afecciones que ha 
desatado con violencia increíble, como en-
fermedades del pecho, tos, resfriados, cata-
rros, bronquitis, etc. Cuando se ha decla-
rado un mal, inú t i les son las palabras y lo 
necesario es la acción. Creemos, pues, hacer 
un favor al públ ico , recordándole quo todas 
esas afecciones se curan r á p i d a m e n t e con el 
antiguo y reputado JARAHE DK HrpOFOSFi-
TOS DE CAL de Grimault y C . quo devuel-
ve a l enfermo la salud perdida, haciendo 
desaparecer la tos, la opresión y los sudores 
nocturnos. 
CEUTIEÍCO: (Jue he nsado ol agua A P O -
X J L I N A R I S en var ios casos <lc¡ rtisjxínsiay 
muy aineniKlo he obloultlo los mejores efectos 
de su a d m i n i s l r n c i t í n , proporciouai ído ¡siem-
pre notable alivio á Jos snfennos. 
A . D i a z A l b e r l i n i . 
C 817 -29i>lv 
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Miedlas señoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B f j h so confeceionan eon elegancia toda clase de 
w '.idus, il precios reducidos, (según tarifa quo so fa-
cilita en el establecimiento.J 
La Easlrionable 
recibe todos los meses do Kuropa, los íiltimos mode-
lo ; de Momlirrro.s y capotas, así como tanihiíin otros 
muclios artículos de fantasía pa ra señoras y niñas. 
CORONAS F U H E B U E S 
«in conipctcncia posible en prceioM, cantidad, calidad, 
v a r i e d a d , ete. 
119, OBISPO, 119. 
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CBONICA KK H U I OSA. 
D I A ¿ft DB IUAVO. 
Kl circular estíi en la T. O. de San Francisco. 
San Maximino, obispo y confesor, Santa Teodosia, 
mártir y Nuéslra Señora de la Luz. 
.San .Maximino, obisjio y confesor, en Tréveris , el 
cual recibió y bospedo bonrosamente en su casa á 
San Alamisio cuando andaba bnycndode la persceu-
QÍóaup losanriaílOS. Su diohoaa y xanta muerte su-
cedió el V ¿ de Setiembre de 31!), pero la [glesia la ce-
lebra el dia de boy. 
Dia .'JO. 
San Fernando, rey de Kspaña, y santa Emelia ma-
dre de san Basilio el Magno. 
F I E S T A S E L L U N E S Y E L SLIKTKS. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Terdia, 4 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 2í».—CoiTcsponde visitar á 
Nuestra Sefiora de Menscrrate en su iglesia, y el día 
;!() á N l i a Sra de las AngustiasÓn San Felipe. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
(t Ntra. S r a . del Suavado Corazón de Jesús en la 
iglesia de los P P , JSeooUtpiQB de (hKtnahacoa. 
E l día 20 de mayo se izar/1 la Imndera á la hora de 
costumbre, 
El día siguiente 27, empezará la Novena. Todos los 
días á, las ocbo de la mañana habrá misa cantada en 
el altar de Ntra . Sra. del Sagrado Corazón, á, conti-
uuación los ejereioios de la Novena, concluyendo con 
el himno y despedida; 
Eos ejercicios del domingo 39 empezarán á las í). 
Día 4 do junio , al oscurecer se can tará la (Irán Sal-
ve á toda orquesta. 
D í a 5, á la» siete de SU mañana , Misa de Comunión 
con plática preparatoria en su/Vagio de las almas do 
los asociados difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Director de la Asocinción. Gran orquesta y nutrido 
coro. Se agradecerá cualquier limosna para ayuda de 
esta tiesta, Cíuanahacoa, 22 de mayo de 1892. 
0102 11-25 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos en honor de la Santa Madre y fun-
dadora de la Orden de líeligiosas Ursulinas. Angela 
de Merici . 
E l dia ÜD de mayo á las cinco de la tarde se canta-
ríln Vísperas solemnes; al obscurecer se rezará el 
Santo Uosario, y d continuación Salve y Le tan ías con 
orquesta. 
E l día 31 á, las siete de la mañana , h a b r á misa reza-
da y comunión general para las niñas edúcandas tanto 
internas como externas. 
A las ocho y media solemne fiesta con orquesta y 
sermón panegírico de la Santa Madre, que predicara 
el M . U. F. Muntadas, l iector de Jos Escolapios. 
Todos los lides que en dicho dia recibieren los 
Santos Sacramentos de confesión y comunión, visiten 
la sagrada imagen, pueden ganar "indulgencia Plena-
ria. 
Interesados Ja M . l í . M . SuperioraR. Comunidad y 
R. P. Capellán por eJ mayor decoro de tan piadosos 
cultos, tienen el gusto de invitar á ellos á sus antiguas 
discípulas, á Jos señores padres y familias de las que 
actualmente se educan y á todos ' los lieJes. 
Habana, mayo 25 de 1892.—A, M . D . G. 
02Ü8 ¿-26 
LA i m SOBRE TODO, 
Si bien la presente ópoca lavorece al de-
siirrollo de la tiebre tifoidea y amarilla, 
t ambién es cierto que en la misma estación 
so presenta con abundancia el tamarindo, 
í'rtito exquisito y agente prodigioso, no solo 
para combatir á esos enemigos terribles de 
la vida, siuo para precaverlos; pero para ob-
tener los favorables resultados que promete, 
es indispensable una p repa rac ión selecta y 
estudiada, á fin de que corresponda, no solo 
en lo higiénico, sino t ambién en los resulta-
dos terapéuticos,. L a pasta de dicho fruto, 
tan generalmente conocida y confeccionada 
por J. de las Nieves Pérez , harmoniza ad-
mirablemente lo agradable de su paladar en 
los beneficios que presta para todas las 
afecciones que previenen de las alteraciones 
biliosas, pues modifica dicho sistema olmtn-
do como l iger ís imo laxante, sin producir 
alteraciones determinadas en el resto do la 
economía. 
Eminentes higienistas han hecho los me-
jores elogios do esta pasta, que puede usarse 
como postre y como refresco á la hora en que 
se quiera, obrando t a m b i é n en los niños 
como un poderoso an t ihe lmín t ico , con la 
part icularidad quo basta una p e q u e ñ a can-
t idad de la mencionada pulpa para trasmi-
t i r á un vaso de agua convenientemente 
edulcorada ese sabor tan gra t í s imo del ta-
marindo, sin peijuicio á la vez do los demiis 
resultados que se indican. 
Tan rico producto so encuentra de venta 
á mndio peso plata la lata do á l ibra , en la 
ghtn d roguer ía del Sr. Harrá, en el lujoso 
hotel "Roma" y on el espléndido y tan co-
nocido a lmacén "Cuba Cataluña.- ' 
6311 1-29 
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Sociedad de Instrucción y Recreo 
y asistencia sanitaria. 
S E C H E T A R I A . 
La Junta Directiva de la Asociación, con el bene-
plácito de las Casas de Salud /yir Tnteétfídad ZVocio-
nal, L n nenéjir.a y Oarciuí, luí dejajio nulo y de 
ningún vaJor, á contar dcJ día 1'.' de junio próximo, eV 
contrato que para Ja asistencia sanitaria de los señores 
sin ins \ iMiía rigiendo desde 2S de junio de 1887; sus-
cribiéndose en BU defecto, una nueva escritura de 
compromiso^ don intervención además de Jas Casas de 
Salud citadas, de la intitulada Quinta del Rey. 
IDn su consecuencia y desde dicho dia 19 de junio, 
los señores socios de este "Centro,-' contarán para la 
asistencia sanitaria, con lay CUATRO casas de salud 
Citadas, ó sean, -La Tnteyridtid Xacimial. L a He-
nfjien. (luri ini y <>uinln itil fíey; estando dispues-
to el despacho gratuito de consultas y medicinas, en 
dichos establecimientos, bajo la forma siguiente: 
Gareini y Quinta del l iei¡ . De 8 de la mañana á 
2 de la tarde. 
L a Integridad y L a Btnéflca. de 2 de la tarde á 
8 de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públ i -
co para conocimiento y satisfacción de los señores so-
cios. 
Habana, mayo 21 de 1S92.—El Secretario, S a m ó n 
Armada y 'J'c'ijciro. C 870 la25 !)d-20 
bronquitis, catarros agudos y crónicos, tisis incipien-
te, herpes, escrófulas, raquitismo, hinchazón de las 
piernas, males de estómago y malos humores. 
Oclienta miJ curaciones radicales en 3 años con el 
R E N O V A D O R D E A. G O M E Z . 
autorizado por el (iobiemo Superior y declarado en 
junta de boticarios como el mejor 6 inimitable. 
Todos Jos anuncios de curaciones radicales con eJ 
"Renovador de A. Gómez" son ciertos y positivos. 
Nunca se vid un específico que tanto excitara la en-
vidia y falsificación; por eso los enterraos que usan eJ 
verdadero, exclaman admirados. 
Esto sí quo ello se alaba, 
no es menester alabarlo; 
en cambio los que toman el falso, dicen que no sirve. 
¡Ojo, público! E l que quiera enrar de asma ó ahogo, 
etc., tome el legítimo "Renovador de A. Gómez" que 
prepara F. Marrcro cu su botica IJ l Santo Angel, 
calle del Aguacate número 7, donde se halla de de-
pendiente el conocido Sr. A. Gómez, ó sea D . Anto-
nio Diaz Gómez. 
Aquí gfi d;in á probar, gratis, hasta cuatro cuchara-
das, lo bastante para que los enfermos se convenzan 
de que no gastarán en balde su dinero. 
¡ A f u e r a f o l l o n e s y f u l l e r o s ! 
C()28 aJt 4-22 
Aviso a las f a i f a . 
Durante la estación de verano y desdo 
esta fecha el hermoso salón del Eestaurant 
del Hotel do Inglaterra que da frente al 
Parque Central, quedara convertido desdo 
las ocho de la noche hasta la salida do los 
teatros, en salón para helados, refrescos, 
licores, chocolate, lunch y cenas, según el 
gusto de las familias que honren esta casa. 
Lo mismo e s t a r á abierto á todos horas ol 
salón que d á por la calle do San Eafael, 
arreg'ado exclusivamente para familias, uno 
y otro completamente independiente del 
café, con departamentos reservados para 
almuerzo, comidas y cenas. 
L a lecho quo expende esta casa la garan-
tiza pura, sin adulteraciones, pues procede 
de la v a q u e r í a propiedad de la misma. Los 
dulces, elaborados por un antiguo y acredi-
tado maestro, son confeccionados con mate-
riales de primera calidad. 
Las familias (pie deseen ser servidas en 
sus carruajes por todo el frente del Hotel, 
lo serán por juteligentcs empleados, pudién-
doles ofrecer á las señoras , cuarto tocador y 
jardines en la planta baja ó piso principal 
del Hotel , cuando así lo deseen. 
El propietario do este establecimiento 
ofrece toda clase do vinos y licores, tanto 
nacionales como oxti'anjeros, al por mayor 
y detall , su calidad superior y sus precios 
módicos es tán al alcance de todos, pues i m -
porta directamente do las mejores v ina ter ías 
y destilerías de Europa y América , y con-
tando con sus bodegas bien surtidas. 
Tiene el gusto de invitar al público á v i -
sitarlas. 
T a m b i é n cuenta con servicio especial pa-
ra convites á domicilio, á precios mode-
rados. 
Desde las ocho hasta las once do la noche 
e s t a r á en movimiento el elevador para con-
ducir las personas quo desde la azotea de-
seen gozar de un panorama precioso de la 
pobloción y del mar. 
Cu 750 




Almacén de maderas 7 carpintería en general. 
Todo el qne necesite maderas y obras de carpintería, debe risítar este taller antes de verificar sus compras, para que compare precios y calidad. C 't '-i'> alt U - i 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O . 
L a agencia funeraria que es tá en Neptu-
no n ú m e r o 141, casi esquina á Escobar, es 
la que m á s conviene por sus precios módi-
cos; entierros á cualquier Cementeiio desde 
el m á s modesto al de m á s lujo: órdenes á to-
das lloras del día v de la noche. Neptuno 
141. Teléfono 1,110. 
No olvidarse que esta es la casa que m á s 
barato sirve. 
F . Gómez. 
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ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ASOCIACION CAMBIA. 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O . 
SKCUKTAUIA. 
E l próximo domingo 29 se efectuará cu estos salo-
nes, amenizado por la popular primera orquesta de 
liaimundo Valcnzuela, el 
11AIIVE DE IÍAS SIGSES. 
Los señores socios se servirán presentar á ¡a Comi -
sión el recibo del mes actual, sin cuyo requisito no 
tendrán acceso al local. 
Habana, 25 de mayo de 1892.—El Secretario, I t a -
vitín Carhallo. C 872 4-26 
P O R L A 
de S C O T T 
D E 
C O N 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Es para mí el licnovador anltas-
niúlico y depurativo de u L a Itcina," un verdadero 
prodigio de bondades. 
Padecía desde temprana edad de asma tan rebelde, 
que ningún medicamento me aliviaba, y mi señora es-
posa era herpética desde la cuna. 
Tomo, por indicación del Mddico de la familia, el 
lienovador antiásmatico de La Reina, 
y me vi libre prontamente de aquel abogo incuralde, 
y mi esposa está completamente buena de su vicio 
herpético. Esto me Jiace vivir muy agradecido á tan 
maraviJlosa medicina que lia entronizado en mi bogar 
la alegría de que carecí durante tanlo tiempo. 
En bieil de los enfermos recomiendo que no se con-
funda el 
Renovador de aLa Reina" 
con otra utedícina. 
I<11 Renovador antiusowtico y depurativo de " L a 
üfe ina" es el único que nos La curado y el que produ-
ce rcsullados maravillosos en la grippe y sus eonso-
cuci ic i .n , en la los y todas las alecciones del pedio y 
de los pulmones, según varios queridos amigos mani-
licstan á su afectisimo S. S. S. Ó , B. S. M . , 
Em ilio García Pajares. 
NOTA.—Se prepara en la Earniacia " L a Reina," 
Reina n 13, y se baila de venta en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba. TBES PESETAS. (60 cts. plata.) 
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que se conoce para combatir con ener- H 
gj gía todas las enformedades del apa- S 
Rj ralo gastro intestinal es el ¿j 
| Vino de Fapyina Se M i | 
S Pídase en todas las boticas de eré- m 
i 4it0- | 
gj C 783 l)-10_a 
'eyCoinj. S. enC. 
P R E S T A M I S T A . 
Facilita dinero sobre aJIiajas al 2 por 100 mensuaJ 
en sumas que pasen de mil pesos oro, y de menos más 
barato que ninguna otra casa. DespueJio reservado. 
Plazos de un año á un mes según se convenga. Esta 
casa devuelve al verificarse el remate el sobrante que 
resulte á favor do los dueños de las prendas. 
LA ANTIGUA Af tKKICA 
casa de Prós tamosy Contratación con 15 años de cs-
taldecida Neptuno "39 y 41, esquina á Amistad. Te-
léfono 1152. 6145 6 alt.-25 
EXTRAIDOS DE LA SANO RE FRESCA 
Los trabajos del profesor BOOSSIHGAÜLT s i 
han confiriníiflo que el hierro existe natu- | 
ra ímente en la sangre en cantidíid de l | 
Sgi'amos, no liallándose en la hemoglo-
bina sino en los corpúsculos denominados 
Glóbulos SansTimees, y estos glóbulos 
son los queM.CnAi'OTEACTlia conseguido 
aislar y obtener en polvo que introduce 
en cápsulas redondas. 
Esta preparación, reconstituyente de 
primer orden, es según la opinión facul-
tativa, muy clicaz contra la a n e m i a , 
lo» e o f o r e s p á l i d t t t s , la f a i f a ele 
f u e r z a s , el a h o g o y los estados 
de languidez debidos al e t i t p o b y e c i -
n s i c u t o d e l a s a u y r e . Por su 
forma inmeiiiatamcnte asimilable, los 
glóbulos sanguíneos convienen hasta á 
las personas delicadas que no soportan 
las combinaciones ferruginosas metálicas. 
D e p ó s i t o en P a r í s : 8 , m e Vivienne 
Y EN" LAS PRIKCIPAUUj PIIOCLTTUAS Y FARMACIAS 
PASTILLAS C 0 1 P M I I D A S 
4 gramos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
JAÍIUF.CAS, 
. I K H i O R E S ENGF.NKK A I . . 
DOTiOllEH R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S DE P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
PARTO, E N T U E R T O S . 
DOLORES D B I l l . I A D A . 
So tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
on los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Drognería del Dr, Johnson. 
OBISPO 53, 
T E N TODAS LAS UOTICAS. 
C n. 707 1-My 
Para terminar las existencias, se rematarán todas las a l -
hajas de oro 18 brillantes, desde el día 1° de junio, todos los 
días de diez á seis. Se adjudicarán al p e más pague, sirvien-
do de "base el precio neto marcado en cada olojeto. 
C 879 4-28 
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A . c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s e s p l é n d i d o 
Y v a r i a d o e n TH-ñ-JIES D E ! W l l t f O , que se l ia 
p r e s e n t a d o e n e s t a c a p i t a L 
G r O H i ^ A . S p a r a n i ñ o s y b i r r e t e s p a r a caba-
l l e r o s , d e l o m á s e l e g a n t e q u e s e n a c o n í e o -
c i o n a d o . 
B l r a m o d e S A B T R B H I A , á c a r g o de s u 
d u e ñ o e l S r . MASE60SA, c u e n t a c o n l a s t e l a s del 
g u s t o m á s a t i l d a d o q u e s e f a b r i c a n . 
j L a C A M I S B H I A d e e s t a c a s a e s t á á c a r ^ o 
d e u n r e p u t a d o c a m i s e r o , c u y a c o m p e t e n c i a en 
e l r a m o e s i n d i s c u t i b l e . 
OBISPO N. 81, ESQUINA A COMPOSTELA. 
C 88;Í ' ^ 4a-28 4d-29 
D O N A R T U U O L L Ü V K T , vecino de ZiDija 152, y fabricante de jabón, nos autoriza para la inserción 
de lo siguiente: 
Estando padeciendo bace mnebos años de bernia, diagnosticada por el interno de G A K C I N I de tercer 
grado, y babiendo estado varias veces sin poderlo reducir, acudí atraído por los elogios que bacían médicos y 
pacientes del Dr . Calvez Guillcm, nuicn eu menos de tres meses y sin suspender mi trabajo que es recio y me 
obliga á estar próximo al fuego, me l ia curado radicalmente. 
CURIOSO CASO.—flaco dos años fué curado de una hernia escrotal mi hijo Rogelio, por el Dr . Ca l -
vez Cuillem. Hace veinte días recibió una gran conmoción de resultas de un salto, que le originó una iutlama-
ción teslicular intensísima, y eon gran admiración de médicos y profanos no ha tenido la más ligera novedad 
en cuanto á bernias. Guanabacoa, frente á, los Escolapios. 
L O O R E T E R N O . — E l sabio Dr. D . Vicente B . Valdés asintió á mi niño de una bernia estrangulada, y 
reducida después de notables esfuerzos, me rceomcudó que sin pérdida de tiempo acudiese al Dr . Gálvez G u i -
l lcm. Notable es el adelanto alcanzado por dicho Dr . Gálvez Gnillcni, pues en solo treinta días ha logrado 
cueste trabajo dar con una hernia, que antes de ser tratada por él, apuntaba el menor movimiento y se bacía 
difícil su reducción.—V. Egusquiza, Esperanza número 14, Aguacate. 
G R A T I T U D E T E R N A . — J a n n í s pagaré al Dr . Gálvez Guillcm el enorme bien que me hizo, ha-
ciéndose desaparecer una bernia, para lo cual otros médicos solo me babían aconsejado el uso de aparato. 
Doy así las más expresivas gracias al Dr , E. Zayas, por quien conocí al Dr . Gálvez, O-Reilly número 
106, pues fué el que más me aconsejó que 1c consultase sobre nú quebradura. 
Jo sé Valdés Gómez, calzada Real de Puontea Grandes número 61. 
Sin operación, y no cosítiiudo hastn realizarse la cura,—100. O.-Rísilly, 108, 
0 803 alt 10-12 
HIPOFOSFITOS D E C A L Y DE SOSA, 
Porque es t a n agradable a l p a l a c í a r como la leche y la apetecen y sus const i tuciones 
reclaman las propiedades n u t r i t i v a s y fortalecientes de esta medic ina . 
E s t á preparada de t a l modo que aun cuando no puedan d i j e r i r e l a l imento 
3i \! iníirio, d i j e r i r an y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a Emulsión de Scott, y m 
t - r t a l e c e r á n y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. 
L a c o m b i n a c i ó n de emuls ionar e l Acei te de H i g a d o de Bacalao con HipofoR^ 
fitos, ba dado por resul tado u n agente de g ran potencia recons t i tuyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los n i ñ o s , maras-
mo, r aqu i t i smo &c. , &c . 
L o s M é d i c o s de l m u n d o entero reconocen que l a 
es l a me jor medic ina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para curar 
l a E-macíacíon, Anemia y Consunción en tos Adultos. Para loa 
Catarros, tos crónica ó cualquier afoceton deesa naturaleza, es u n 
remedio i n f a l i b l e y en cor to t i empo r e s t a m - a r á y f o r t a l e c e r á el sistema con t ra It? 
r e p e t i c i ó n de otros ataques. Mi l e s do manifestaciones han l legado á nuestra ' 
manos, de todas partes de l mundo , I iaciendo constar los buenos resul tados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a EÜmulsion do Scott» en la cu ra d i 
la T i s i s y otras enfermedades análogas.-
DE V E N T A m rODAf? L A p OROGÚEttlAS ¥ F A R M A C I A S . 
MÁBCÁ S E L 
LA MARINA PELETERIA. 
^ MAECA DEL CALZADO 
ÍÍJÍESPECIAL DE ESTA CASA 
N.ueyas remésas por todos les corréosj surtido 
iimiojonihUs precios sin competencifl, condlcio-
uos veniiiiosiis pan" los piúfres de rántilla en r \ 
calzado dé GATJRISAS, marca "CHIVO," tan 
legitímo como ol que venden las principales pe-
leterías, )M»r ni¡ís que diuau lo contrario, si no 
coihpararlo uno al lado dol otro y luego lijarse en 
los precios siguientes: 
N A P O L E O N E S c h a g r é n , n e g r o s y a m a r i l l o s , de los n ú m s . 2 0 x 2 5 & $ 0 . 9 0 -
I d e m i d e m i d e m i d o m 26x31 & $ 1 . 0 0 -
„ I d e m i d e m p a r a s e ñ o r a s i d o m 3 2 x 3 5 á S l . 4 0 -
A L F O N S I N A S i d e m p a r a n i ñ a s i d e m 2 1 x 2 9 á | l . 2 5 -
I d e m i d e m i d e m i d e m 2 6 x 3 2 á $ 1 . 4 0 -
I d e m i d e m p a r a s eñorc - . s i d e m 3 2 x 3 9 á $ 1 . 7 5 . 
Los precios serán comprendidos,en metálico ó su equivalente en billetes. 
TODO BABATO;TODO FLAMANTE, KN LA P E L E T E B I A 
P o r t a l e s de L u z . H a b a n a . P i r i s y E s t i u . 
0 508 22Pgo-87 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
Q U E M A R B A O A S O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
EstoH lionios reúnen á su ^rortio veducido In.s ventajas siguientes: 
IV Se aplican á loila clase (le CIIIIUTIIH de vimor VIS NKCKSIDAD I>B «UMIIIAU KKTA8 KN N l N f l U N A i>K 
BD8 PARTES, nécóSlándosb para la Instalación del lui i i i i i únicamente 800 ladi illoa refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 alliañilcs ó peones inlc'li;;entcs dúraníe ocho dias. 
2.' ^UCIIKMI i l liaKazo verde aunque ooNTUNd.v tío v MAS r o n CIENTO 1>K AGUA V STN NKCUSIDAD DK 
AGUKGAU MORA 6 CAUHÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido áutes, a l i -
mentada eon ha^azo seco. 
39 • Consumen el b'á|tazÓ verde tan pcrfcclamcnte quo no queda míis residuo quo las cenizas, quo se pue-
den retirar IVtcilmcntc de la parrilla y del cenicero, niicnlias futaoiona < l hnnio, asi es que se puede con!imuir 
alunontando el horno sii IB iutorrvpclón que la acostmnprada del uimtln'go. 
Hay un lioruo tidiOlna Oóhen inslalado por prlmora voz en esta zafra y funcionando con el nn jor icsullado 
cu el liiRonio Central Favorito, ádmlnistpadb por cuenta del Uanoo del Comercio, cerca del Varadero de 
HATO NUBVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse d 
M a r t i n F a l k ' y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
iriO-21 ah c; 072 alt, 
Mfl 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
I SO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
1? Como purgante ordinurio. inofensivo y fíicil de tomar. 
2'.' Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
3'.' Para la prevención y cura de la constipación babitual del vientre y las almorranas. 
49 Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
59 Contra la formación excesiva del ácido úrico, como cu el mal de piedra, la gota y piedra ea la vegiga, 
0',' Para curar el estreñimiento del vientre durante la prefiéz y de las criaturas. 
7'.' Kn casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
89 Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de islas. 
99 En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
10. En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
11. Eu él Iratiimicnto de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . — E s más ellcaz mezclada 
con igual cantidad de agua calicnsc. 
D E V E N T A en San Ignacio 38.—LANGE Y L E O N H A R D V . C 10(55 53-2 
O T J l E o - A . O I O I s T 
5 l a J L L B T J M X I s r T J ^ I A , 
P O R E L 
ELIXIR de LACTAT0 de ESTROM'I 
I P X T K O : 
venta: Droguería de Johií.son. 
C 875 alt 
Obispo, 53, I Ia lmi la 
-ii i \ i \ 
Con motivo de las notables mejoras introducidas en los bien conocidos 
sistema Piskc, combinados en una instalación con dos de sus calderas de A C E R O , mulíitubulares, podemos 
ahora servir cualquier capacidad desde 200 á 700 caballos de fuerza. 
También les ofrecemos el horno solo, desde 200 á 1,200 caballos de fuerza, para conectarlo con TODA 
CLASF, de calderas que tengan los ingenios. 
Para más pormenores, pueden dirigirse á 
D . S a m u e l F i s k e . — M o u n t V e r n o n . — N e w - " S r o r k , 
ó á J . M . V I L L A V D E R D E . 
A p a r t a d o 1 8 5 . — S a n I g n a c i o n ú m . 4 0 . — H A B A N A . 
C 663 30-21 My 
La Campana. i -
ESTABLECI UA EN 1870. 
M A H V A E Z , Ü I ^ V A H E I S "Y" C O M P . 
^ ( S u c e s o r e s do F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
m A L M A C E N I S T A S l i W I M H K T A H O K K W JM-l 5 * I ] l i K T K I { I A . 
H a n p u e s t o á l a v e n t a u n n u e v o s u r t i d o de c a l z a d o , prop io p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , c o n p i e l e s f r e s c a s y l i j e r a s o n c o l o r e s de b u e n 
gus to , e s c o g i d a s por n u e s t r o s r e m i t e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s do E u r o p a . 
T a m t o i ó n n o s m a n d a n u e s t r o R u b o r t u n g r a n s u r t i d o de n o v e -
d a d e s de s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a , e n l a s q u e d o m i n a 
e l gus to m á s e x q u i s i t o ; n u e s t r o s c l i e n t e s lo c o n o c e n p o r t r a e r to-
d o s e n e l t i r a n t i l i o s u a c r e d i t a d a m a r c a " ' J . R u b e r t P r i m e r a L A 
C A M P A N A - H a b a n a " , y on l a p l a n t a e s p e c i a l " P a r a L A C A M -
P A N A . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
M R V A E 2 , A L V A R E S ! Y C O M P A Ñ I A . 
\ \ \ V , h \ NV 3 — J l A B A N A , 
Magnesia de Sana. 
E F E R V E S C E N T E , A N T í B I L I O S A Y P U R G A N T E . 
LA QUE 01ÍTUV0 M F J O i m í KMIO KN LA KXl'OSWION I)E MATANZAS, 
D E ¡ 1 8 8 1 . 
De rxUo segnro contra Ins onferihodadeH «leí estómago. JAQTJEGAS. 
MARKOS, PKRÍUDA DEL APKTITO, ACEDIAS, I)FJÍIU!>AI) N K i m O -
NA, DKí USTIONES 6)1 F U I EES y tódas las enitermedades del aparato di-
g&stiyo. 
Ademas, licuó esta preparación IJI importante ventaja sobre lü mayoría 
<lo his niágneáias conocidas^ «le ^nejamils so altera con ol i ¡omjKí , conservando 
Imaeflmdamente sn efervescencia y propiedades terapéúticas. Ánmentando la 
dosis SOÍÍÜU el prospecto quo acoiupaim ;í cada IVasco, constituyo un pur^anio 
dpa^adable sabor, quo ojtora sin producir la más ligera irritación. 
Tenien 
Depósito general: Droiíuoría y Farmacia LA R EUNION, de José Sarrá, 
iue Roy 41 v Compostela 83 y 86. Eabana. 
C 771 alt g-8 
Lightning Spots Extractor 
O S I B - A . IEIXJ 
L A REINA DE L A S AGUAS DE M E S A . 
DE YENTA EN SAN IGNACIO 38. c m -20i\ry 
ESPECIFICO MAYOR.—Cura las almon anas radicalmonto con asombrosa pront i tud, 
basta solamente aplicarlo pocas veces para conseguir el objeto. 
Se baila de venta en todas las Farmacias acreditadas al precio do 75 cts. oro. 
Lalioratorio y depósito general; Botica L A FE, del Ldo. Julio Friáis, Galiano esquina 
á Virtudes, Habana. Cada frasco va acompañado de la instrucción para aplicarlo. 
C 775 alt 1.1-M 
CREMA D E BISH 
de G R I M A U L T & 0''% I'arniapéuticos en París. 
EJ B i s m u t o es un medicanienlo horójeo empleado desde Junto muel l í s imos 
años con éxito indiscnUble y confirmaiiu portado el eucrpO medical deeiítl 'átnbOS 
mundos, cu lodos lus desarreglos de b s vias digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
disen.teziaS) g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o 
as í como en las i i l c a r a c i o n e s d e l ü i t . e s t i n o , La nlioacia del Bis r r -u to es sor-
prendcnle para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
m á s mín imo p n l h ' r n . 
La G r a m a ofrece s ó b r e l o s polvos de Bismuto la ventajado, l iál larse al oslado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
Depósito on P a r i a , 8, R u é V i v i e n n e , y en las p/incipales Farmácias. 
i 
Es un producto do ut i l idad prác t ica y do uso indispensable en toda clase de fatal* 
lia y en ol íijuar de cadapersontt en particular, pues constituye un verdadero l im-
piador do la ropa, la cual conserva al mismoftiempó. 
Unco desaparecer com])]üUimmio en el acto, todas las manchas recientes ó anti-
guas de grasa ect., do los vestidos de ambos sexos, sobre todo on casimir, p a ñ o , ar-
mour, eíasticotín, merino, etc. y on general sobre tana, seda, raso y algodón, así 
como también en los sombreros do cawldi 'ó feipa: poseo la ventaja cío no destruir 
ni atacar el tejido, á, lo (pío ronne olor agradable, rapidez de acción y comodidad en 
su apl icación. Esto ari (culo debe usarse aunque esté muy manchada la prenda que 
se deseo limpiar. A cada Irasco a c o m p a ñ a la dirección para usarlo. Precio 5(1 cen-
tavos oro en los pmitos do venta marcados. Uecomendamos se use LA O I M A T A 
D E N T I F R I C A L\(iLIOSA DE HUHRNTON, como la mejor p repa rac ión qfifi existo 
para la lilglono do la boca, da blancura A los dientes, limpia el sarro, evita la cario 
y perfuma suavemente el aliento. 
H D I E J - V ^ H S T T J L : 
Porrumena: do Dubic, "Hosque do l lolonia," fíEl Anleujo," "Concba de Vé-
nus," "Templo de Diana," " E l Kncanlo," " E l Cielo," "La Suciedad:" Droguer ías 
do Sa r r á y " L a Central" y botica "San Carlos," San Miguel lo:;. 
C 777 alt 4-8 
lio 7 Jambo a@ Dusart 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Laeto-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E cíe D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos rte los niños 
raijiílticos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización do los pulmones. 
Las mujert's n)!!iara:ad%s que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
sopoiian su estndo sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El L'ic'.o-Fvsfalo de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
dé la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéllca inlluencia la 
Dentición so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V J N O ^ ÍAt f lASE de DIÜSART despiertan el apetito y las 
fuerzas ch Jos convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo Immano. 
D E P Ó S I E T O en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y eu ías principales Far/nác/as de España y América. 
i S I G i DEL Ji 
RIGAUD y C'a, Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
P A F t - I S — S, R u ó V i v i e n n e , S - F A . I I I 3 
•—wAî w t̂̂ rjw^—-—•—-
( é g n a d e ( E a n a n g a , es la loción m á s refres' 
cante la que m á s vigoriza la piel y blanquea el cutis 
pe r fumándolo delicadamente. 
y a r i s tocrá t ico 
para el pañue lo . (EEtracto degananga, jSSf 
é c e i t e de § a m n g a , ^ Z l 1 y l ^ ^ T \ 
iabon de §ananga9^^^tS[in:iC:iTad;i^ 
" P n l r - n e r i o s E t A n f r ñ ' / r Ü blanquean la tez y la dan un 
<S>y<'vU¡> ^ b t i í t U i í g W í elegante tono mate, preser-
mc w f f e t a l de a m n g a abrillanta 
ficándol 
E l i x i r de Doradilla 
DE U1RICI, QUIMICO. 
Bato proparado bontenlondo ' t o n o s loa pHnoiplpa CUUATIVOS do la DORADILLA M <•«-
ta<li> Me ('iMicciiirr.ric'iíi coii.'.Miuvo <'l mojot remedio paro curar loa enfennedadoa del lí MÍA no , miiii-
Jo oa la popularidad que K<I/:I U doradilla 6n Cuba, im™ la cura <l('!"« dolonolaa «im- depionae.ii «ir 
aciucl ór-jano. 
EL ISLIXIB DE D O l t A D l I d i A , por su acción csiicciul ncti'iii MIIMC el hiendo c n r c n m i , cvei 
ta ixl" su secreción cuamln eslá turne ó lánguida, reMolvieudo loa endureolmlontoa crónicos y liacicn-
<lo desaparecer la t ! O N ( l KSTION del misino, en unión de la [CTERICIA cuando existe, al mismo 
tiempo (|ue meiora la secreción 1511,1 A lí conchn nulo por devolver la Integridad de sus funciones ó 
todo el OÜerDO. 'tiene ademíis la propiedad de comliatir el extreimniento, 
Kl ,V,lo es se-uro en la 11 KI 'AT1T1S, I N F L A M A C I O N D E L I I I O A D O , O O N U K S T I O N , 
I N F A R T O S , I C T F . K i r l A , VO MITOS l i I U OSOS. D l A I í K K A BtLIOSA y siempre (pie se pa-
dezca de ataoue de idliH. 
liste elixir proporcioiÉa ali\ io nmediato, mas para su mejor electo delie prolon^afse su uso hasta 
PIIEEO EIJ1 LA H A B A M : 65 CTS. PLATA EL FRASCO. 
V ^ O C O R m A L 
o 
P R E P A R A D O POR ÜLRICI, QUIMICO. 
E L V I G O R I Z A N T E man poduroHo, r c c o n s t i t u y e i i l e más rápido y el fónico v i ta l izado)- míis comple-
to del cuerpo humano 
()UUA L A DEBILIDAD N K I t V I O S A W todas ¡ais man i Test aciones, melancolía, triste/a, de-
presión l'isica y mental. 'pérdidu de memoria, decaimiento, incapacidad para estudios y no^OOlÓa, pt ' r-
dida de la energía y del vieor sexual, pérdidas eeminales, llujos crónicos (llores Idaneas) parálisis, 
vahídos, aaimi nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de ÉangTO y trastornos en la mens-
truación por delnlidad general. 
B muy ólil y benpilco BU efecto ep la tisis, brompiitis crónica, enlhuiueeimiento j)or falta do la 
nutrición, vtfrágOtj deámáyoü, estados dispépticos, diarreas clónicas y siempre (pie esté indicado ha-
cer uso de un reconstiluyente rápido é inofensivo en sus efectos, 
PRECIO EN LA H A B A M : 90 CTS. PLATA EL FRASCO. 
Solución Poli-Digestiva 
D E U L R I C I , Q X J I M I C O . 
A liase le PeíÉa-Papaiiua-íaiicreatiiia-Maltiiia. 
Este moderno jireparado, único en su clase, roimo los Fermentos ú i ^ y i h o s en cantidad precisa 
para la DigetÜón completa del alimento diario, y constituye el mejor remedio para \an Jinfcrmeda-
Uet á d ESTOMAGO fi [NTESTINALEft 
líl uso de esta excelente prcparaeii'm es indispensaldi' para la curación de DIS1 'El 'S 1AS, PER-
D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L F N T A S v PENOSAS, O ASES. ERUPTOS, A C I -
DOS rviARBEAS, G A 8 T R I T I ( Í L ¡ G A S T R A L G I A B , A C E D I A S . V O M I T O S 1>K L A S EMBA-
RAZA DAS V TA KA LAS l'F.KSWNAS O L K l 'A I I i : ( ' 1 s ,\ D L L KS'i'OM AtJO l 'OR D E F E C T O S 
D E M A S T I C A C I O N DE LOS A L I M F.NTí >S á consecuencia do mala dentadura y siempre que so 
Kágon eomtdas abundantes 
tan pernicioso esfuerzo. 
aso la digestión pe realizará rápida, sin fatigar el esiouiíigocu 
Precio en la Habana: 90 CTS. PLATA el frasco. 
'Estos productos se vouden eu las Droguerías y en el Depósito Central, 
S a n M i g u e l n. 1 0 3 , l l á b a n a . 
alt. 4-8 
VINO DE PEPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
DK J O H N S O N 
Couticuo 25 por 100 do su peso de car 
QO de vaca digerida y asimilable iume-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intacbablcs, constituye un oxeo 
lento vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que lleva al orga-
uismo los elementos necesarios para re 
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable Á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebo una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 706 1-My 
K I N D E R G A R T E N (Sistema Froebel) 
y Colegio de enseñanza objetiva 
y subjetiva. 
Tengo el gusto de manifestar ú mis amigos, favore-
cedores; cneargados y padres de familia, que habiendo 
recobrado mi quebrantada salud be vuelto ¡i encar-
g u ine de la dirección de diebo colegio para niSos de 
ambos sexos.—Ilcnrietta X . Dorebestter, Habana 93. 
5742 15-17My 
BROS E 
S X T S C R I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio, solo se paga $1 plata al mes y dos en 
fondo que se devuelven al borrarse. Neptuno n 
librería. Se compran libros. 0282 
124, 
4-28 
SE DA GRATIS 
á todo el que lo solicite un catiilogo de libros de venta 
á precios muy baratos, que contiene de historia, nove-
las, poesías, medicina, derecho; ciencias matemát icas , 
físicas y naturales; agricultura, comercio, religión, 
política y arte militar, etc.: libros raros para biblióli-
Jos; todo ¡í precios muy bajos. De venta calle de la 
Salud m 23, librería. Habana. C 870 4-27 
Excelente preparado para combatir con ene rg í a todas las enfermedades del e s tómago , recomendado por los p r inc i -
pales facultativos.—Unico V I N O D E P A P A Y I N A que ha merecido un informe bri l lante de la Eeal Academia de Ciencias, 
Médicas , F í s i ca s y Naturales de la H a b a n a . — E m p l é e s e en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, Vómi tos de las 
s eño ra s embarazadas y de los t ís icos, Enter i t i s (diarrea) de los viejos, de los n iños durante la lactancia y do los t ís icos , d i -
gestiones penosas, etc. 
P í d a s e el V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puei-to Kico, Venezuela, 
Barcelona etc. 
Propietario, Alfredo Pérez Carrillo, Salmd 36, Telefono 1348. 
alt 4-8 
DR. M . (i . L A K U A Ñ A G A , C I U U J A N O - D E N -tista.—Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésico. Orificaciones, empastaduras y dientes postizos 
por los procedimientos más modernos de la ciencia. 
Obrapía 50, entre Compostela y Aguacate. Consultas 
diarias de 8 : M . (Í2fl2 C-29 
DR. JAIME H. PALACIO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de señoras y n i -
BOÍ, y en las sifilíticas y venéreas, 
l loras de consulta de 12 ú 2. 
Aguila 128, entre Sun Rafael y Saii Jo sé . 
C n. 8C8 30-26 M 
D. MANUEL H E R R E E A , 
Médico-Ciruj ano. 
Consullas generales de 11.!- ¡í 1. Consultas especia-
les para enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. C011 2G-21My 
Dr. (jálvezGiúllem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené -
reo y Sífilis. De 9 d 10, 1 á 4 y 8 á !». Ü-Reil ly 106. 
C733 alt IS-óMv 
DR. F . ARROYO H E R E M A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Reilly 83, altos. Teléfono número 604. 
6010 26-20My 
Qnstavo Alonso Castañeda y Domingo 
Hernández Bffirquez, abogados. 
Oficios 38, altoa, do 8 á 10 de la mañana y 12 i , 3 do 
la tarde. Telefono 519. O 806 26-13M y 
GALERIA DE OBREROS DISTINGUIDOS 
con un prólogo del Dr . D . Pedro González L ló ren te . 
Se vende en Prado n. 93. E l dueño de osla casa par-
ticipa al público cu general que acaba de comprar una 
Biblioteca de las mejores de la Habana; así es que los 
amantes de la literatura pueden pasar por esta casa, 
londe encont rarán muebos libros buenos y baratos. 
No confundirse, Prado núm. 93, entro E l Pasaje y el 
teatro de Pairot, l ibrería dé Andrés Martí . 
6114 6-24 
ARTES Y OFICIOS 
C O M E J 
Muerte ins tantánea por la gran disolución francesa, 
infalible la extirpación de dichos insectos, como lo re-
comienda las muchas casas donde trabajo, garanti-
zando que donde se haya usado una sola vez no vuel-
ve á reproducirse. Recibo órdenes en Amistad 26. 
5994 8-22 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
5075 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, de color, que sepa su obli-
gación v traiga referencias. Ancha del Norte 237. 
6260 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de color y que tenga 
persona que abone por su conducta. Aguiar 99. 
6258 4-28 
, S A N R A F A E L 5 0 
Se solicita una criada pcninsxilar de mediana edad 
para el servicio de una señora que entienda de costu-
ra. 6246 4-28 
Se solicita una criada peninsular que entienda de cocina y lavado para dos pergonas, que sea limpia 
y tenga quien la recomiende, es para el Vedado tem-
poralmente: calle 13, entre 2 y 4 número 29. 
6248 4-28 
B O T I C A 
Necesito un aprendiz de farmacia, que sea adelan-
tado con el sueldo de $17 btes. y un criado de mano 
blanco ó de color, de 12 á 14 años. Suárez 85. 
6238 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia. Egido n ú -
mero 6. 6262 4-28 
B E N E C E S I T A U N C O C I N E R O . 
E M P E D R A D O 2 1 . 
6243 4-28 
AT E N C I O N — S E G R A T I F I C A R A CON U N doblón oro á la persona que entregue una chiquita 
de color, de ocho á diez años, se viste, enseña á coser 
y demás. Prado 77 (á): en la misma se desea una ge-
neral cocinera que duerma en el acomodo y sea for-
mal. 6189 4-28 
MULETAS 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A U E R E G U L A R edad una casa de familia decente para colocarse, ya sea 
para acompañar una señora ó señorita, y ayudar á 
coser á mano y en máquina. Puede dar las referencias 
mejores. San Ignacio número 112, 
6231 -1-27 
P R E C I O S 
5750 
M O D I C O S . 
alt 10-14 
TRENES BE LETFJM. 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
D E VACUNACION A N I M A L DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é I l taao. S r , D r . D , V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
So vacuna todos los dias de 12 á 3, v se venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. O U R A P l A 51. 
C 723 1 My 
TREU DE LETEIIAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría: Monserrate n. 8, materiales de construcción; 
Galianon. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta, su dueño. Teléfono n. 1212. 
6239 10-28 
S0LIGIT1ES. 
SE DESEA S A B E R E L D O M I C I L I O D E D O N .Máximo Pórez, natural de la Habana, do edad de 
18 años, para asuntos de familia, se cree esté por las 
Cruces; puede dirigirse el interesado á Tejadillo 60. 
629Í) 4-29 
J o s é H u ú r c z y G u l i é i T C z , 
¡Médico de la sala de locos del hospital Municipal 
Especialista en enfermedades del cerebro. Comuiltas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
ITaco embalwniamicntoa. 5782 312-I7MT 
D R . 0 S 0 R I 0 Y E A B A L A 
O C U L I S T A . 
AT E N C I O N — U N I N D I V I D U O Q U E T I E N E largos años de práctica como administrador de 
lincas de labor y quintas de recreo, en la actualidad 
casado y sin hijos, desea enoontrar una que hacerse 
cargo; tiene quien los garantice. Aguacate 58. entre 
Obispo y O'Reilly, 632!) 4-29 
HA H A N A 114, CAFE.—SE S O L I C I T A U N mu-chacha para repartir cantinas, que sea formal y 
en la misma se sirven á domicilio por el módico pre-
cio do veinte pesos por persona, abundante comida y 
con buenos condimenlos, como así mismo se admiteii 
en el cafe abonados por un módico precio y esme 
railo trato en mesa redonda. 6322 4-29 
m e DESEA C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
O^fiandera á leche entera, buena y abundante leche 
recién llegada, peninsular, natural de Galicia y una 
también recien llegada, á media leche; tiene personas 
que las garanticen: calle del Soln. 15, fonda informa-
rán. 2289 4-29 
Con»ulta» de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
jiiflvo» v sábadopí de 3 á 1.—San Ignacio 50. 
m8 26-22Mv 
Celso G o l m a y o . 
Á B O t i A D Ó . 
Obrapía 68, altos. Moras de cansulta de 12 á 3. 
5600 26-12My 
D r a . L u i s a V e l e s 
CIIUÍ.IANA DENTISTA. 
Consullas de 10 á 4 . Animas 57, altos. 
5(i3(! 26-13 My 
Dr. J . lí. de Landeta, 
Médico-Cirujano, 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 540. 
5385 
Prado número 92. 
2r>-8ft1v. 
Antonio S. de Bustamante. 
A H O G A D O . 
Aguacate número 128, esquina á Muralla. 
5610 20-13Mr 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O 2Sr. 5 6 , EISTTIÍEISXJELOS. 
Consultas de una á 3.—Enfermedades de los oidos, 
nariz v (ranranta. los lunes, miércoles y viernes. 
THÍa 26M.v3 
GallanolSé, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades veuéreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 712 l - M y 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48. O 710 l - M v 
J u a n Murga . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Telélono I U . 
C 709 l - M v 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a u c o u r t 
CIUU.I ANO-UENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ltara y Sol. C 729 26-3 M 
mi. n m m i Y r i € A i u A 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S . — A B O G A D O S . 
San Ignacio 21, altos, do 1 á 1. Telefono n. 766. 
5224 20-5My 
RAFAEL CHAGUACEDA Y X A V A R K O . 
D O C T O R E N C U I U O I A J )ENTAL. 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Un i -
versidad d é l a Habana, Consultas: d e 8 á 4 . Pra-
do número 70 A. C 728 26- 3 M 
SE S O L I C I T A N C A I A D O S D E M A N O , COCI ñeros y cocineras, porteros y criados de roano; el 
dueño de casa que desee un buen criado y con refe-
rencia puede pedirlo á Galiano 129, agencia de nego-
cio: en la misma se da dinero <'ii hipoteca y se com-
pran y venden casas y nos hacemos cargo ile todo a-
siinto judicial que so nos traiga costeando los gastos 
«294 d-29 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
Con $60 billetes ménsiiales: necesito 40 hombres 
paita, trabajos de batey, y 15 hombres para el corte de 
caña; garantizamos el pago. 58 Aguacate 58, entre 
Obispo y O'Reil lx.—Martínez y Carrillo. 
6328 4-29 
Ssene ra l en toda clase de ropa, una criada de mano 
para los quehaceres de una casa, quesea general, y 
una mucliacbita de 12 á 14 años para entretener niños, 
y todos con buenas referencias, si no las tienen que 
no se presenten. Concordia 22. 0327 4-29 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Necesito con butnas referencias y sueldos de $15 en 
oro, 3 criados de mano. 4 criadas, 2 niñeras y un buen 
camarero que sepa hablar inglés para salir el último 
al estranjóro. Aguacate 58, entre Obispo y O-Reilly. 
6288 ' 4-29 
TRES S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , R E C I E N llegadas de la Península , desean colocarse de 
crianderas: tienen buena y abundante leche. San Pe-
dro n. 6, dan razón, fonda La Perla. 
0305 4-29 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Un Administrador de ingenio y mecánico solicita 
una administración y c u e n t a á la vez con muchos bra-
ceros que llevará á la finca que se coloque. San L á -
zaro n. 127 infonnaran. 6332 4-29 
S E S O L I C I T A 
un c'oeincto asiátieo ó de color y criado de manojo-
ven peninsular que traigan referencias. Escobar 57. 
0333 4-29 
310 S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A blan-ca ó de color, que duerma en la casa, se paga buen 
neldo. Reina 78 informarán. 
6331 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de 25 á 35 años de edad, trabajadora y a-
seada, para todas las atenciones de una easa de fami-
lia. La que se presente quo lo haga con hnenas refe-
rencias que garanticen su conducta: Bclascoaín 124, 
taller de maderas. 6325 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita para corta familia, una cocinera de me-
diana edad, que sea aseada, duerma en en el acomodo 
y baga la limpieza de la casa. En la Farmacia nueva, 
calzada del Cerro n. 624. 6319 8-29 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O Q U E sepa su obligación, sea trabajador y tenga buena 
ropa, y p e r í o n a s que respondan por él: en la misma se 
solicita una buena costurera que sepa cortar bien: 
Virtudes 122, de 2 á 4 de la tarde. 
6323 4-29 
CO C I N E R A Q U E D U E R M A E N E L A do. No tiene (pie ir á la plaza, dos cer C O M O -ntenes de 
sueldo y ropa limpia. E l portero de la Pirotecnia M i -
litar dará razón. 6326 4-29 
A . R O E L A N D T S . 
Se solicitan buenos operarios para hacer prendas 
de dr i l . 5976 8d-21 8a-21 
S E S O L I C I T A 
una negrita ó mulatica de 14 á 16 años para manejar 
un aillo: impondrán Concordia número 31. 
0283 la-28 3d-28 
E 
LA E X P O S I C I O N DE C H I C A G O E N V I L L E -gas 59! [Cómo es esto! Fácil de comprender. Pues 
no comprendo. iPuedc V. ir á la exposición sin ha-
blar inglés! No por ciwto. Acudid entonces á la Aca-
demia de Inglés, en donde podrá lograr su objeto con 
pocas lecciones y poco dinero. La primera lección 
gratis. Villegas 59, esquina á Obispo. 
6298 4-29 
UN A SIOSOKA D E N U E V A - Y O R K , CON mn-cba experiencia en la enseñanza, ofrece dar lec-
ciones en su idioma inglés, por un centén al mes. I n -
formarán en la oficina de esto periódico. 
6310 4-29 
A . Meg'arge 
P R O P E S O R D E I D I O M A I N G L E S 
0321 O ' U E I L L Y 104. 4-29 
A LOS PADRES DE E A I I L I A , 
Un acreditado Profesor de instrucción primaria ele-
mental y Superior, Director que ha nido de diferentes 
Colegios en esta capital y que dispone de algunas ho-
ras del día, desea dedicarlas á la enseñanza de uno ó 
más niños á domicilio: los prepara basta el ingreso en 
segunda Ku.scñan/.a y les enseña también Partida 
Doble ó sea Teneduría de Libros. 
A todas horas recibe órdenes. Aguila n. 35. 
En la misma se vende una pareja de chivos (macho 
v hembra) muy bonito'si propio para cocbecUos de n i -
ños. 0316 4-29 
SA N T I A G O LES V R U I Z , PROFESOR D E solfeo y piano, participa á mis amigos en particular 
y al público en general, haber cambiado su domicilio 
á Galiano n.' 130. altos, frente á la Plaza del V 
(Í277 
IN T E R E S A N T E , sa que habla inglés U N A S E Ñ O R I T A F R A N G E ñ m y es nna sobresaliente profeso 
ra de piano, desearía colocarse como institutriz ó para 
a c o m p a ñ a r á una familia que vaya á Europa, en bre-
ve. Tiene excelentes recomendaciones de toda garan-
tía y seriedad. Muralla número 28 y 39, E l Gallo. 
6271 6-28 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa respetable particular, para criada de mano 
y coser alguna cosa: tioue muy buenas referencias: 
calle de O'Rcillv n. 93, casa de Madame Houillon, i n -
formarán. 6278 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada joven que tenga recomendaciones, para 
servir á una corta familia y cuidar á nn niño pequeño. 
Compostela 123, ' 6274 4 28 
S E S O L I C I T A 
una señora para la educaciéri de cinco niños y niñas; 
que sepa coser y cortar, que traiga buenas referencias; 
también se desea una cocinera, 
n. 5, cafó La Marina. 
Informarán Baratillo 
6269 4-28 
N e p t u n o n . 9 , a l tos . 
Se solicita una criada de mano para una señora sola. 
6263 4-28 
S E S O L I C I T A 
para dos personas una criada de mano que entienda 
algo de costura y tenga quien informe de su conducta 
dándosele buen sueldo. Je sús María 3, de 10 en ade-
lante. 6285 4-28 
r N A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
ección oara viajar ó para acompañar á una seño-
i señorita. Obispo 113. 6281 '1-28 
i apor, 
4-28 
C r . M . M a c i á . 
Profesor de inglés durante 40 años en los Estados 
Unidos, con certiucaciohos Uonoríiicas. Chacón 29. 
0207 I 
^A-ditado profesor de ¡dioimis y maestro de instruc 
ción primaria elemental y superior, con larga práctica 
<'ii el desempeño de su ministerio, se ofrece a los se 
Tiores padres de familia para dar clases por módicos 
lionorarios. Puede dar honrosas referencias. San I g -
nacio 112. Puede ir al campo. 0268 5-28 
JHÍÍIÍÍS, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Ilerrenberger, profesor, con título a-
oadénüoo. da clases íi domicilio y en su morada. Pra-
a número JOS, 6253 {1-28 
POR SER C O N T U A R I O A L A S A L U D T R A -bajar en restaurant á. eausa del mucho calor que 
despiden, un joven de 22 años de edad desea co-
locarse de cocinero en un establecimiento ó casa par-
ticular, se obliga á hacer todo cuanto deseen respecto 
de cocina, s e g ú n informes que puede presentar. Co-
ftfn 26, carbonería. 0275 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E E D A D . l'K.N I N S U L A R se desea colocar para criada de mano de poca fami-
lia, manejar un niño ó acompañar á una señora: sabe 
su obligación y tiene quien responda por su conducta; 
calle de CorralePluimero 95 dan razón. 
0273 4-28 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta número 79. 
6272 '1-28 
AT E N C I O N -criadas, manejadoars. N E C E S I T A M O S C R I A D O S V , cocineros, cocineras, m u -
chachos y todos los que deseen colocarse, acudan oon 
recoinendaciones: pidan los dueños que saldrán com-
placidos. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
6253 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien la recomiende, 
Piudo 7Ü A. 0268 i-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, quo traiga 
'menas referencias. Manrique 132. 
6230 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora: Galiano, esquina á 
San José , altos del café E l Globo, 2V piso. 
6231 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regencia en esta ciudad ó en el campo: 
también un regular aprendiz: informarán en Monte 
n. 307, botica Nuestra Señora del Carmen, 
6229 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación: calle 
del Aguila número 113 informarán. 
6224 4-27 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de mediana edad. Amistad 76; y 
Consulado n. 97 una criada de mano y manejadora de 
cualquiera edad: que traigan recomendación. 
6225 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse con una corta familia para el servicio 
de mano y ayudar á coser, dando buenas referencias: 
alie de la Gloria n. 110. 6228 4-37 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano blanca, que sepa coser."IIa 
de tener recomendaciones, sin las cuales, no se totua-
Rcina n. 135. 6235 4-27 
UN COCINEMO Q U E H A N A V E G A D O D E primero y ha trabajado en buenas casas de esta 
capital, solicita una fábrica ó casa de comercio, ex-
ceptuando casitas particulares y bodegones: pueden 
dirigirse á todas horas á Fundición núm. 7: tiene sufi-
ciente recomendación. 6205 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que esté acostumbrada al manejo. 
Informarán Aguacate número 63. 
6185 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color para una corta familin 
Obrapía n. 95. 6191 4-26 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una buena cocinera que sea 
aseada v duerma en el acomodo. Animas número 57. 
6188 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color que no pase de tres meses de 
parida: ba de tener persona que responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 35, esquina á Habana. 
6173 -1-26 
DESEA C O L O C A U S E U N A E X C E L E N T E criaiiderá peninsular de pqcb tiempo de parida y 
con buena y abundante leche para criar á lecho ente-
ru: en la misma desea colocarse otra peninsular para 
maiu jadorade niños; tienen quien responda por ellas: 
calle del Sol u. 26 impondrán. 0222 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que no sea muy joven, lista para el 
trabajo y de buen carácter. San José número 100. 
6221 4-26 
GR A N N E G O C I O — U N F O T O G R A F O E N general que cuenta con todos los aparatos necesa-
rios para hacer toda clase de retratos, solicita un so-
cio para poner una fotografía aquí ó en el campo. Z u -
lueta detrás de Payret, kiosko de fotografía de Ro-
dríguez; en la misma se solicita un fotógrafo: de 8 á 5 
informarán. 6220 4-20 
EN L A C A L L E D E L A S A L U D N U M . 35 SE necesita una criada de mano que tenga muy bue-
nas costumbres de moralidad y aseo. 
6181 4-26 
OBISPO 67, I N T E R I O R , SE N E C E S I T A N 2 camareros para hotel y 2 criados práct icos; 2 cria-
das blancas; 2 manejadoras, sueldo bueno y en plata; 
2 porteros que sopan hacer cigarros y hay cocineros 
y porteros de primera lila, pidan. 6212 4-20 
fiora é para coser desea colocarse uua señora. Ba-
rrio de Pueblo Nuevo, calle del Pocito n. 34, de once 
á cuatro impondrán. 0213 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y también una buena manejadora para un 
niño. Consulado, 97, entre Animas y Virtudes. 
6183 -1-26 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: callejón d é l a Samaritana n. 7 infor-
marán. 0187 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tonga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
6198 4-26 
GU A N A B A C O A , C O N C E P C I O N 2 1 , A L T O S , se solicita un criado, blanco que traiga recomen-
daciones. Sueldo 25 B . B . (Í191 4-26 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina de 18 á 30 años, plaza del 
Vapor número 25, altos, por Galiano. 
6170 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que traiga re-
comendaciones para el servicio de dos personas. Ce-
rfo, calle de Manila número 3, frente al paradero del 
Cerro. 6177 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para un matrimonio sin n i -
ños, debe tener referencias; se le dará buen trato y 
buen sueldo: estará como en familia. Informarán San 
Ignacio 17. - 6210 4-26 
gallega de cinco meses de parida, á leche entera, 
es buena v abundante. Informarán en Oficios número 
15, fon da'El Porvenir. 6200 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano, blanco ó de color, para un ma-
trimonio sin chicos. Bcrnaza número 70. 
6203 4-20 
B A R B E R O S . 
Se necesita uuo en Bcrnaza número 70. 
0202 4-20 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse para el campo: tieno quien lo ga-
rantice: como operario se compromete á toda clase de 
trabajos: ha estado establecido y conoce el ramo de 
relojería y joyería. Obispo 98 informarán. Modesto 
Alonso. 0001 8-22 
AYISO AL PUBLICO. 
E l dueño de la botica L A FE , calzada de 
Galiano esquina á la calle de las Virtudes, 
tiene el gusto de anunciar al públ ico, que 
lia empozado íl funcionar el aparato do 
Agua de Soda, donde se expende el mejor 
Soda Water de la ciudad y la mejor Cream-
Soda Water. Los aromas do los siropes del 
año son Cin-ko-ka, (novedad) Limón, V a i -
ni l la , Fresa, Chocolate, Zarzaparrilla, Fram-
buesas, Tamarindo, P iña , Ginger-Ale. Hay 
a d e m á s aguas minerales. E l precio del vaso 
es cinco centavos plata . A beber, pues, á la 
botica L A F E , Agua de Soda, pura, buena 
y barata. C 831 13-18 
E l que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la calle de Bc r -
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pastas para sopa; allí necesitan operarios y aprendi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes. 
"Cuba-Cataluña," Bernaza 30 y 41. 
5644 15-13 
SE D E S E A C O M P I í A l i U N A CASA D E M A M -nostería en buen punto y cuyo valor no exceda de 
$2,000 en oro. Podrá verse al interesado de 8 á 11 de 
la mañana y después do las seis de la tardo en Manr i -
que 52 y de 1 á 4 de la tarde en Cuba 37. 
031S 4-29 
AT E N C I O N . S IN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor se compra y se paga al contado una finca 
de cuatro á cinco caballerías de tierra, que sea pro-
pia para el cultivo de caña ó el de la piña, deseándose 
por la linea do Villanueva, cerca do estación 6 inge-
nios si es buena para la primera sicmhaa. Informarán 
Bclascoaín 47, cafó E l Guauche. 
6217 4-26 
Solución de Antipirina 
HAS HOMFEfflBMÁ1TIPMM 
DEL DR. GONZALEZ. 
La Antipirina que se emplea en estos preparados, es la legítima 
alemana de Knorr, y eso explica la eficacia de ambos medicamentos en 
las neuralgias de touas clases y en especial de la cabeza. No hayja-
queca que resista á la Solución de Antipirina del Dr. GONZALEZ. 
Las Pildoras de Antipirina de 4 granos del mismo fabricante, se hallan 
en pomitos para llevar en el bolsillo, y se vende á MEDIO PESO PLA-
TA el ppmo. De venta en la Botica ae San José, calle de Aguiar nú-
mero 106, Habana y en todas las boticas bien surtidas. 
C 834 alt 4-22 
SE C O M P R A U N M O B I L I A R I O D E C E N T E para un matrimonio que desea poner casa; también 
un pianino prefiriéndolo Pleyel, se pagan bien y se 
profieren buenos y de familia particular: impondrán 
Amargura 55. 6200 4^26 
SE D E S E A C O M P R A R U N A L A M U I Q U E que destile dos pipas en 12 horas y se vende uua m á -
quina del fabricante Ross, de 5 piés, de trapiche con 
su paila, de 30 piés ingleses: informarán J e s ú s Mar í a 
105, panader ía . 6132 15-25 
P A G A N D O L O S P R E C Í O S M A S A L T O S 
se c o m p r a n m u e b l e s 
Y PRENDAS EN TODAS CANTIDADES. 
Obrapía 58, esquina á Compostela. 
6019 26-22My 
I M S . 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L M A N D A -Feo. S. Rosel contra el Banco del Comercio, se suplí 
ca á la persona que lo haya encónt rado so sirva entre-
garlo en la calle de la Cuna n. 11, advirtiondo que el 
Banco tiene conocimiento de dicho extravío. 
4-29 
P É R D I D A . 
Habiéndose extraviado en 29 de septiembre úl t imo 
una carta orden de D . Jo sé M " Hernández , expedida 
por D . Ventura Hornos en el ingenio " L a M o n t a ñ a " 
A cargo y aceptada por D . Francisco Roig de esta ca-
pital , se hace público para que si dentro de quince 
días no se pVesentara al cobro, quedará nula y de u i u -
giin valor, procediéndose al otorgamiento de otra. 
Habana, 28 de mayo do 1892.—José María H e r n á n -
dez. 6307 4-29 
DE S D E P E R S E V E R A N C I A A A M I S T A D Y San Miguel se ha perdido una leopoldina de se-
ñora con dije de ónix: se gratificará á quien la devuel-
va en San Lázaro 268, por ser un reeucrdo de familia. 
6218 4-26 
PE R D I D A — E N L A M A Ñ A N A D E L M I E R -coles so ha extraviado un perro perdiguero blanco 
con manchas negras y canela, lleva collar de cuero y 
cadena. Se gratificara espléndidamente al que lo en-
tregue en la calle de las Virtudes número 122. 
6195 4-26 
M i P L E M 
Se alquilan dos bonitas, espaciosas y ventiladas ha-bitaciones altas, en easa parricula*1, á m a t r i m o H Í o 
de corta familia, Pueden verso en Aguacate n» 75. 
6312 4^29 
Se alquilan en L a Lisa, Marianao, la casa quinta San José , c5n todo género de comodidades y aca-
bad» de reedificar: impondrán Manrique 27, altos. 
Sabana, ó en la misma. 6309 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle A . número 4, con sala, za-
guán, portal, ocho cuartos y todo servicio, agua, jar-
dines, etc. A l fondo. Paseo n. 5 informan. 
6301 8-29 
O e alquila la hermosa casa Consulado 47, tiene sala, 
•Ocomedor, cinco cuartos biy'os j ' cuatro altos, coci-
na, baño, inodoros y patio con arboleda. La llave en 
Consulado 82 é informarán en Obrapía y Cuba, alma-
cén de víveres. 6296 4-29 
H a b i t a c i o n e s a l t a s . 
En Dragones, cómodos y ventilados altos de J a n é 
y frente al teatro de Ir i joa; se ceden dos ó m á s hab i -
taciones con balcón á la callo' _ 6291 4-29 
Ql e alquila muy barata la casa Espada número 35, 
^ i n m e d i a t a á San Miguel, de sala, saleta, pisos de 
mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto, de azotea, 
agua muy fresca, acometimiento. Impondrán Tejadi-
llo número 1. 6295 4-29 
E n 2 8 p e s o s b i l l e t e s 
se alquila la casa Palo-Blanco n. 14, á media cuadra 
de Santa Rita, de dos ventanas á la calle, 4 grandes 
cuartos, pozo, seca y fresca. Impondrán Compostela 
número 128; y en Guanabacoa, Cadenas número 34. 
6302 4-29 
P R A D O 115 
se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas nna 
con balcón á la calle, para personas de costumbres 
formales. 6330 4-29 




N E P T U N O 1 7 8 . 
En 3h onzas de oro se alquila la casa Neptuno 178, 
de alto y bajo, zaguán, muy bonita y bien situada, 
también sirve para establecimiento. Acosta 41. i m -
pondrán y está la llave. 6287 la-28 3-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y fréseos salones con vistas á la bahía, pro-
pios para escritorio ó bufete de abogados, y también 
cuartos para caballeros solos, en 9, Barati l lo 9. 
5527 alt 8-11 
Se alquila un salón alto muy grande y á la brisa: el punto es céntr ico y la casa de toda confianza: t o -
dos los carritos le pasan por delante. Empedrado 
n. 42, oficinas de E l I r is , entre Habana y Compostela. 
6286 4-28 
Se alquila por años una hermosa casa, situada en el Carmelo, calle 11 entro 4* y 6 í Es t á edificada en 
el centro de la manzana, con hermosas vistas "al mar 
y á la población. Es muy fresca y tiene hermosos co-
rredores, portales por tres lados y agua. Informarán 
en Pr ínc ipe Alfonso n. 843, durante el día, y por la 
noche en la calzada del Carro húmero 538. 
6284 &-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos, juntos ó separados, eon balcón á la calle, 
entrada independiente á todas horas, á personas do-
centes: los dos $14 oro con garantía . Amargura es-
quina á Compostela, café. 6357 4-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle quinta númoro 25, por tem-
porada ó por año, propia para una larga familia, la 
llave en «1 27, é informarán Rayo númoro 38. 
6279 4-28 
En la calle del Sol número 4 se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas, con todas las co-
modidades, es casa de ordon y moralidad: precios m ó -
dicos; en la misma se alquilan también la planta baja 
á próposito para dodicarla al comercio. Impendrán á 
todas horas. 6264 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de las Virtudes 111, dos hermosas habita-
ciones frescas y secas, no no desean niños. 
6256 4_28 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón y dos cuartos altos y uno bajo, j u n -
tos ó separados. Egido número 75. 
6261 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero á 
matrimonio sin niños en Empedrado n. 67. 
6251 4-28 
Ij l n casa respetable se alquilan hermosas habitacio-Lines altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños y 
toda asistencia, á personas decentes y que den refe-
rencias. Zuluota 3, frente al parque Central y Propa-
ganda Literaria. 6249 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes númere 11, habitaciones con piso de 
mosaico, altas y bajas, desde $8-50 hasta $12-75: i n -
formarán en la misma. 6266 12-28My 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con toda asistencia, entrada á todas horas. 
Aguila 70, entre Neptuno y San Miguel. En la misma 
reparten cantinas á domicilio. 6265 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de la Reina número 114, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y dos altos, pluma de agua, 
cuarto de baño, etc.: la llave está en la bodega: i m -
pondrán Dragones 104. 6232 4-27 
En casa de familia decente se alquila en media onza oro una habitación alta, muy fresca é indepen-
diente, á señora sola ó matrimonio sin niños. Comida 
y gas por módico ajuste si se desea. Se exije extricta 
moralidad. Punto céntrico. Anihias 57, entre Aguila 
y Blanco. 6178 4-26 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo ~ 
establecimiento ó escritorio. 
propio para 
6219 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina número 124: tiene doce cuartos. Reina 
número 90 está la llave é impondrán. 
6215 4-26 
V E D A D O . 
Calle 5!.1 número 35, se alquila una casa de cuatro 
cuartos, sala y comedor, acabada de arreglar, por año 
ó temporada. La llave é informarán enfrente. 
6171 6-26 
Se alquilan los cómodos, frescos y elegantes altos Egido número 18, al lado del Marqués de Balboa, 
con baño de mármo 
demás comodidades 
I yez u. 8(1, 
caballeriza para dos caballos y 
En la misma informarán. E s t é -
P A R A H O M B R E S O L O 
ó dos amigos, magnífica habitación alta, balcones á la 
calle, gas, baños, servicio, inodoro y precio módico. 
Casa particular. Habana 49, junto á los carritos. 
6190 4-26 
S E A L Q U I L A 
en tres doblones la casa Esperanza 88, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos, casi esquina á San Nicolás 
en la bodega está la llave: informarán Corrales 147. 
6211 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empedrado 43, con cuatro habitaciones, 
agua, gas y sumidero, balcón á dos patios y se ceden 
eu precio módico á caballeros ó matrimonio sin niños: 
se cambian referencias. 6182 4-26 
E N M A R I A N A O . 
So alquila por temporada ó por año la casa calle 
Vieja n. 4, c.apaz para dos familias: se puede ver de 
de 12 á 4 de la tarde; impondrán en la Habana, I n -
dustria u . 66. 6179 4-26 
S E A R R I E N D A 
una estancia, entre Arroyo Naranjo y el Calvario, 
•con buena casa de vivienda, agua y dividida en cuar-
tones. J e sús María. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
6184 4-26 
Se alquilan cerca de los baños de mar los altos de la casa Lealtad, número 57, compuestos de sala con 
balcón á la calle, saleta, dos salones, cocina, excusa-
do, balcón corrido al patio y agua, muy frescos y se 
dan muy baratos. 6199 4-26 
E N $ 2 1 - 2 0 O R O . 
Se da en alquiler la bonita casa Falgueras 22, Ce-
rro, con sala, saleta, cuatro cuartos, agua, etc. Fiador 
ó dos meses en fondo. La llave eu el n. 20 de la mis-
ma: su dueño Villegas 99. Mueblería de Betancourt. 
6192 -1-26 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa San Igna-
cio número 82, entre Muralla y Sol. En los bajos de 
la misma informarán. -
6158 30-25 M 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: eu Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baJk)s de mar. 6152 12-25 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Estévez esquina á Infanta: tienen 
preciosas vistas y se dan baratos. 
6198 10-35 
En l ía fresci baratillo n. 3, esquina á Obispo, so alquilan _ ás y ventiladas habitaciones, bañadas por las 
saludables brisa* marí t imas, donde no se siente el c ru-
do verano que nos principia á sofocar; no se admiten 
más que personas decentes. 6118 0-25 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Príncipe 
Alfonso número 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su dueño Acosta número 43. 
6066 8-24 
M E R C A D E R E S E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan los ventilados y espaciosos altos del ca-
fé -'Habana", propios para una corta familia, bufete ó 
escritorio: en los bajos informaríin. 
6081 15-21My 
V E D A D O . 
Se alquila, acabada de reedificar, la bonita casa, 
callo 6 n. 9, con tedas las comodidades para familia, 
bien por año ó por la temporada: también una acce-
soria para poca familia de la casa n. 83 de la linea: 
entrada por la calle 4, eon bastante comodidad y a-
gua. Otras posesiones de la casa número 81, altas y 
bajas, con ja rd ín , agua y comodidades para regular 
familia: las llaves están en la bodega n. 83, esquina á 
4: hupond.ián Obrapía número 1, 
6078 10-24 
V E D A D O . 
Se a lquí la la preciosa casa recién construida n. 3 de 
la calle 6, entre la calzada y la calle 5: fiene un pre-
cioso jard ín , agua y vista al mar: en la misma infor-
marán. 6015 8-22 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas oro con fiador y principal pagador la casa 
Consulado 122. La llave enfrente. I n fo rmarán Je -
sús María número 6, de doce á cuatro. 
5954 15-21mv 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5969 15-21 Mv 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle 11, entre 2 y 4; en 
la misma informarán. 5943 12-20 
E n l a c a l l e de l a S a l u d n . 9 6 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 2 6 - l l M y 
IOS 
C A S A S , C A S A S E N V E N T A . 
Señores compradores, la oportunidad se presenta, 
venid á ver una casa en la calle de Belascoaiu $5,500 
oro, en Trocadero 5,000, An tón Recio una de 1,000, 
otra de 2,100, en Dragones segunda cuadra 5,500, 3 en 
la calle de la Gloria en $2,000, en Campanario 4,000, 
en la calle de la Habana 12,000, nna en Reina 32,000, 
Picota, esta sí que es ganga, 2,900, se rebajan 315 de 
un censo, en Aguacate 10,000, Empedrado 9,800 y 650 
de un censo, S. Miguel 21,000 se rebajan 1,000 de un 
censo, Luz 3,800 v reconoce 800 de censo. Animas 
5,500, Tejadillo 1,850, Animas en 3,000, Maloja 3,800, 
Virtudes 12,500, Animas 5,500 ae rebajan 300, Haba-
na 3,500 y 200 de un censo, San Láza ro 3,500 y otra 
5,000 y 9,000, Manrique 8,500, Neptuno 8,000, en la 
calle Real de Regla en 1,500 oro, es muy barata: ocu 
rra Aguacate 54—Alvarez y Rodr íguez . 
6318 4-29 
¡ O J O ! 
Se vemde uua bodega propia para un principiante, 
por ser do poco dinero, on buen punto, apenas paga 
alquiler; ae da barata poruue sn ifueño se halla enfer-
mo. Informarán calle del Prado, esquina á Virtudes, 
cafe E l Pueblo. 6306 4-29 
B o d e g a s b a r a t a s e n b u e n o » b a r r i o s . 
Tenemos 5 bodegas en esta capital de $2,500 y 8,000 
billetes, de 2,000 y 3,500 en oro y la mejor eu Guana 
bacoa, no tiene quien le haga competencia en 4 man 
zanas de su alrededor, hace esta de 30 á 25 plata de 
ciyón, se da eu 2,200 ovo por quererse retirar ya su 
dueño para la Penínsu la , está bien surKda, los efectos 
valen el dinero: ocurran que se venderá muy pronto 
Aguacate 54—Alvarez y Rodr íguez . 
6317 4-29 
T H B M de ü u ^ V i l D O . 
Se vende une en punto céntrico, acreditado y con 
buena marchanterla. Informes, callejón de Espada 
número 2, esquina á Cuarteles, á todas horas. 
6242 2a-27 2d-28 
POTRERO.—SE V E N D E U N O D E 12 CABA-llerías en el partido de Cayajabos cerca del pue-
blo de Artemisa, terreno propio para tabaco, cercado 
en cuartones, aguada fértil, cerca de piedra, buenas 
fábricas, es uua completa gang» para el quo tenga 
que emplear dinero ó tener finca en precio de $3,700 
oro, libres para el vendedor; de más pormenores i n -
formará Sr. Bencomo, Rayo 38, de 8 a 12 y de 5 á 7. 
6280 4-28 
8E V tanas de 1,500 á 60,000 oro: casas esquinas con es-
tablecimiento por donde la pidftti; facilito y tomo en 
hipoteca de las mismas dinero en todas cantidades, 
estén en el Cerro, Vodado, Colón, Guadalnpey M o n -
serrate; todos los dias aunque no esté puesto el auun 
ció; razón Galiano 92, sastrería, de once á dos, dejen 
aviso. 6255 4-36 
V E N D E N F I N C A S R U S T I C A S Y U l í B A -
ÍS de todos precios, y bodegas, panader ías , cafés, 
fondas, so avisa al que compre no deje de verme antes 
de nada; hay de todos precios todos los días, aunque 
no esté puesto este anuncio dejen aviso cu Galiano 92. 
sastrería, Jo sé Mcnéndcz, de 11 á 2. 6254 4-28 
S E V E N D E 
la hermosa casa calzada de Galiano n. 9, letra B , l i -
bro de gravamen; informarán Galiano 27, altos. 
6241 8-28 
Por tener que atender otro más importante, se ven-
do en precio módico un establecimiento de poco capi-
ta, que produce de cinco áae is mi l pesos libres al año. 
Se permite inspeccionar para satifacción del compra-
dor. Informarán O'Rcil ly 5, eutresuclo, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 0226 8-27 
E N A R R E N D A M I E N T O 
Se toma una estancia de 3 ó 5 caballerías de buen 
terreno, aguada fértil, buena casado vivienda y p r ó -
xima á la Habana. Informarán, Prado 78, de 2 á 5 
de la tarde. 6149 15-27 
PO N D A Y C A F E . SE V E N D E E N B U E N A S condiciones para el comprador, por ausentarse su 
dueño para la Península , está situada en un buen 
punto de esta ciudad: informarán callejón de Jús t iz 
número 1, almacén de víveres. C216 8-26 
B U E N N E G O C I O . 
Por retirarse su dueño se vende un establecimicnlo 
de fonda y bodega y también un café, muy bien s i -
tuados. Informes en Tejadillo 45. 6197 6-26 
S E V E N D E 
ó arrienda la finca "Xifré" , de 10 caballerías, en Can-
timonia. Bahía Honda. 9, Baratillo 9. 
(¡085 8-24 
UN B U E N NEGOCIO—POR A U S E N T A R S E su dueño para la Península se venden eu el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Informarán Aguiar 
89, Habana, y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 I M y 
DE M I M E S . 
PA L O M A S M E N S A J E R A S — L A S P E R S O N A S de gusto pueden comprar en proporción con sus 
pichones café "Cristina," San Ignacio, esquina á 
Muralla, Plaza Vieja, de 7 á 9 de la mañana y de 12 
á 4 de la tarde. 6298 4-29 
S E V E N D E 
en Trocadero n, 40, un potro criollo de 32 meses, 71 
cuartas, de tiro y monta, propio para una persona 
de gusto. 6297 (>-29 
GA N G A . U N A C H I V A P R I E T A , criandera de niños, recien parida y un «aballo de monta, gran 
caminador, propio para nu niño ó señorita, pues es 
sumamente manso; se da en proporción por ausentar-
se su dueño. Je sús del Monte n. 111, á todas hora* 
puede verse. 6247 4-28 
R e g a l o $ 1 0 0 oro. 
Por una apuesta, á quien exhiba un uájaro igual^ al 
que está en la barbería "Sa lón P a r í s , " calle dé San 
Rafael n. 141; es propio para quienes sepan apreciar 
lo raro: se podrá ver hasta el domingo 29. 
6237 4-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R O , M U Y bonito y muy noble, de monta; es apropiado para 
una persona de gusto; por no necesitarlo su dueño se 
da muy barato. Informarán Compostela n. 129, de 
diez á dos del día y de ocho á diez de la noche. 
6174 4-26 
SE V E N D E N DOS POTROS, U N O D O R A D O retinto, de siete cuartas de alzada y 22 meses de e-
dad, buen caminador, raza fina y el otro de tres años 
como de seis cuartas, nueve dedos de alzada y sobre-
saliente en caminar: se garantizan y se venden en un 
pueblo próximo á la capital: informes Muralla 88. 
6223 4-26 
ALOS C R I A D O R E S D E G U Í f r O . — S E V E N D E un magnífico burro de cinco años, siete cuartas, 
buen hechor, se manifiesta á prueba y se da muy en 
proporción: informarán Bernaza n. 46. 
6206 8-26 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O A M E ricano como de 7i-cuartas largas de alzada, muy 
sano, manso y buen maestro de tiro solo y en pareja, 
así como de monta, es muy maestro, se vende ó se 
trata por otro, á todas horas San Miguel 212. 
6119 12-25 
DE CAMIAJES, 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O milord, corte duquesa, con sus arreos y un maguí 
fico potro, en el precio de $475 billetes. Informan y 
se puede ver. Espada n. 2, esquina á P r ínc ipe , de 1 á 
6 do la tarde. 6308 4^29 
E V E N D E UN T I L B U R I D E C U A T R O R U E 
das con arreos franceses, en muy buen estado; un 
carro de dos ruedas propio para panj con el eje y rue-
das nuevas y un mulo maes)ro de tiro de mucha con-
dición, sano y sin resabios. Cadenas 34, Guanabacoa 
6303 4-29 
S E V E N D E 
un faetón de poco uso muy bajito, propio de señoras, 
muy cómodo y elegante. Je sús del Monte 225. 
6250 4-28 
E N 3 2 O N Z A S O R O 
so vende un faetón Pr íncipe Alberto de muy poco uso 
con un caballo de siete cuartas, joven y de condición, 
con su limonera: en la misma otro caballo eu siete 
onzas. Infanta 47. 0241 4-28 
S E V E N D E N 
dos duquesas de medio uso, por no necesitarlas su 
dueño. Aguila 119, impondrán. 6240 6-28 
S E V E N D E 
una duquesa de moda, nueva, y se cambia por otro 
carruaje. Neptuno número 54, á todas horas. 
6236 '1-27 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de poco uso. Informarán en la Mayoría 
Geiieral del Apostadero, calle de San Pedro, de once 
á tros. C 874 4-27 
sientes, con su fuelle corrido, para familia, 
como asimismo una albarda criolla con todas sus guar-
niciones de plata, freno, bocado, estribo, etc. Re i -
na 91, impondrá el portero. 6204 4-26 
S3E V E N D E 
un lujoso carro de dos ruedas, propio para cualquier 
objeto: se da en proporción: es enteramente nuevo. 
Campanario esquina á Animas, bodega. 
6079 14-25Mv 
L I M O N E R A S "Y T R O N C O S . 
Ya están á la venta los tan hermosos y sólidos a-
rroos denominados "Pai-ís y Habana," cuyos precios 
nunca conocidos en esta ciudad no admiten esmpe-
teucia. Teniente Rey 25. 5911 15-19My 
MUEBLES. 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, los muebles y utensilios de una casa por 
tener que marcharse la familia al extranjero: informa-
rán en el estudio del Ldo. D . Arturo Rosa" Oficios 
n, 10, esquina á Obrapía , altos. 6343 4-29 
IT N .) CEGO D E S A L A $45; U N E S C A P A R A -J T E $17; dos escaparates de espejo baratos; un 
aparador $10; un tinajero $12; una mesa corredera de 
caoba $12; una cama camera $12; dos sillones de 
Vicna $5; un sofá de Viena $5 y varios muebles más . 
Acosta número 86. 6314 4-29 
A V I S O . 
Se vende una caja fuerte, sistema Mosler, de botón. 
Ha costado nueve onzas y se da en 20 centenes. V i -
llegas, 93, altos. 6290 4-29 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Puedo facililar dinero sobre muebles y alquileres de 
casas, con módico interés, y necesito comprar una ca-
sita de $3,000 oro y otra de $1,300 oro, y me hago 
cargo de venta y compras de toda clase de estable-
ciiniciitos: tengo en venta nna buena bodega y varios 
kioscos v algunas lincas. Aguacate 58, entre Obispo y 
O ' R e i l l v . - J . M a r t í n e z . 6320 4-29 
B : L O L I M P O 
A l m a c é n de m ú s i c a p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
E C O N O M I A M U S I C A L . 
Chopiñ, volumen 14 Valses á 50 cts. 
I d . id . eon 51 Mazurkas á 50 es. 
I d . id . con Polonesas á 50 cts. 
Beethovcn en volumen de 32 sonatas á $1-50 cts. 
Métodos de piano Le Carpentier, Viguerí, Lemoine 
Stamaty á $ 2 uno. 
I d . id. Solfeos Eslava. A . B . C. Panséron Rodolfo 
dssde $ 1 hasta 2. Volumen de 20 Valses y Polkas á 
$ 1 uno. 
Se alquilan pianos, se afinan y se componen. Nota: 
los precios son en oro. Cuba núm. 47. 
6150 4 alt.-27 
¡¡¡ojom 
Se vende una bodega en uno de los mejores puntos 
de esta capital; está bien surtida: su dueño la da muy 
barata por no poder atenderla. Informarán calzada de 
SmUmoa.m, m& 4-20 
UN A G R A N D U C H A $50, U N P I A N I N O $20, espejos de medallón y cuadrados de 5 á $25, un 
jarrero de comedor amarillo, un juego de cuarto de 
fresno, un escaparate de lunas y otro de corona 08 y 
$80, escaparates de 17 a $50, juegos de sala de 45 á 
$60, tocadores, lavabos y peinadores de 6 á $15, ca-
mas de hierro y metal de 10 á $25, aparadores do 7 á 
$15, jarreros de 8 á $17, lámparas do cristal y pinta-
das de 6 á $25, liras de 2 á. $12, carpelos de 3 á $20, 
una bañadora $7, un escaparate con puertas vidrieras, 
mamparas y lúcelas , lavabos y espejos de barber ía y 
otros muebles; en oro. Se compran y cambian mue-
bles en Perseverancia 18. 6276 4-28 
MAGNESIA AEREADA 
AUTIBILIOSA 
D E L 
L D O . D . J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el m u n -
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J ¥ A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
s t ambién la que no debe confundirse con otra alguna 
¡ O J O ! S e d e t a l l a n i r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio núm. 2Í).—ílaimua. 
Correo: Apartado '287. 
C -425 alt 26-10E 
Q E V E N D E U N P I A N I N O CE B O I S S E L O T QIs, 
K j i i i u y bueno; un juego de sala Luis X V , de doble 
óvalo; un elegante canastillero de nogal estilo francés 
sin uso y unas mamparas, todo barat ís imo. Damas 45. 
(¿01 4-26 
N P I A N I J T O D E P L E Y E L SE V E N D E E N 
200 pesos oro y una gran vidriera metál ica con su 
precioso mostrador en 21-20; así como toda clase de 
muebles, barat ísimos al contado y también á pagarlos 
en 40 sábados; también se dan on alquiler y ai quieren 
con derecho á la propiedad. VillégaB 90, muebler ía 
E l Compás. C. Betancourt. 6193 4-26 
LA E S T R E L L A D E ORO, D E P A R D O Y F E R -nández, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía . 
Vendemos juegos de sala, do comedor y de cuarto, de 
$34 á $500 oro; lavabos de 5 á $80; prendas de oro, 
brillantes y relojes de '400 á $4,000.—Nota: compra-
mos, muebles, oro, plata y brillantes. 
6186 15-26 Mv 
S E V E N D E 
un piano, Neptuno 231; en la misma se solicita una 
cocinera para mna corta familia. 
5826 15-18jVty 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, ESQUINA Á SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 26-5 M v 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Porteza, Bernaea 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
5300 26-6 Mv 
EE l A P M M , 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por A M A T y COMP1.', comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cu 714 1-My 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina do vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
ado 346.—Habana. C 715 alt 1-My 
A R A D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP., comerciantes importadores de toda (dase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana, 
g 718 1-My 
Micios BxlraiiBm, 
al CLORHlDPiO FOSFiTO ¿C CAL uHEOSOTADO 
Empleada con buen éxllo en los Hospltaleí 
de París y recomendada por los MOdlcos 
de todos países contra : 
BRONQUiTKS • 
T O S E S PESrnWACES 
ENPEn»l££mQ)£3 D E L P E C H O 
Y EL. R A a u m i í B t o 
(de io¡ V l í l o s amid.i'.tvn ¡/ dlm/orme») 
PE VKSDE EX LA CAS* DR 
l . P A O T A U B E H G S & 0'% rae itíit César. J l . P4JUS 
Y KN LAS IMUKCIPJkcES PAUMACIAS V UB.Oau«RI*i 
T a m b l s a ae vende un producto a n á l o g o 
en i ú r m a de C á p s u l a s 
C Á P S U L A S P & ü T á ü B ^ 
•njp-rrrfM-rg-^-itiTO-iaraMf-l 
SUSPENSORIO m i t i B M 
Élistico. sin corroas debajo «Je los mu 
celes, hldrocelos, eie. — Kxi jue el 
Impreso sobre cada susosnuorío. 
LE GÔ VIDSC 
SLXCl.HOR 
Be 
i 3, tile KtieDie-Barcel 
P A R I S 
. n ico 
L E O i N i f i l i l l C Y 
en tudoo lo» anco* <*» fcfiHfcií i it OüBiÜOftS 
ATKÍNSON'S 
WHITE ROSE 
El mas dulce do los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la do 
ATKISSON. Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
El agua de colonia ca uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKIK30X| de fabri-
cación iiigl&aj CBtá reconocida coma la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
J . & . £ . A T K I W S O K T , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azüí 7 amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
ítónío fia HÉro Í I Í Í M 
BEW-YOKK ArreMi* norlr.ijídcml» 
d« Matllelnt tic Pjric, 
• Adooladr.e por ti 
\Formularit ofiiiil ínnots 
y dutiiiiadts 
por ti Constjú mióle»! 
4 0*3 Ja 3ri¡ Putenhjrjio 
PartldpaDilo'le I tu proi lodadasdel Z « d » ¡ 
jr del H i e r r o , eála'8 Pildoras convlonon ee-
pcclalmenloen las cnfernicdadss U n vena-
das quo determina el j é r m e n cficrofuloso1 
{tumores,otisCniCfioiicjyhmwr(S etc.),' 
afecciones coul ra 1 >« ciialos son Ira potentes' 
los «Imples t e n a é l n ó i o s ; en l a a i í t r o s l a , 
(colorespdlidoí),'Sst¡uooiT2a ',/:oresMancas), \ 
IR üvnaanorroa (menftruaeí n nula ó ilifi-
cil), l a T C Í s i B . J a c t o l i a c o n i . U t u c l o a a M t o . 
E n fin, ofre.'en a los prácticos un ogoutej 
tarapéulico los mas enérgicos para esll-' 
mular el organismo y modificar las consll-
tuciones lüiliiticas, déblle* 6 dcMlitadus. 
N. B- — E l lodiiro do hierro Impuro ó al 
taradocs un tnodicamonto inflél é irrltanlo 
Como prueba de pureza y aGtcüQticidad de t 
laa verdaderas M l d o r a » ÍJ<' Kianocurd,' 
[ e x B í j a s e n u e s t r o s é l l o d e ¿ S ? S Q\ 
(firma adjunta y el sellov yeff^~">r 
> Unión de Fahvicantes ^ - v ^ u L ^ * " * ^ 
Farmacóut'W de Par'», ca.'/o Donapartt, 40 




instantánea, de l;isc 
v e g e t a l , de abso-
luta inocuidad (ga-
rantizada s i n p l o -
m o , s i n n i t r a t o 
d e p l a t a por la 
anAIisis del Químico 
burdtlfo Sr, MESTIIK) 
favoreciendo ol ertei-
miento de IOE cabellos y de la barba, A la voz qr.o les dú los 
mas bollos coloros naliii aled, s i n m a u c i i a r l u p i e l . 
Dlil'ÓSITO o i: .VK HA i . : 
T H . BIJON (Perfumería Erlzma)en BU'IDEOS ÍFrancta^ 
Sevcndoou />«. H a b a n a en cosa do J O S É S A R R Á 
L O B É y T O R R A L E A S v en las buenas casas. 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales naturales extraídas délas Aguas Minerales de 
Y I C H Y 
le teiiWn en cujus mc'tUicts selludas 
yquellerun t&i marcas de la Comp.iñ a arrendadora de Vlchy 
Digestiones ú l i í f c — Males de estómago 
6 ea 
Equina ragoucy 
^ í i n«ie«¡C8TtEfiiaiEFJTO$««6il3<i«T6BS90 U 
fl-S 
lil mejor y el mas puro suprime c o p a i b a y c u -
b e b o , cura los derrames, siu temor de recidiva. 
Se emplea solo ó al mismo tiemuo que la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
A t t t í s t ' p i í r o ni c a ú s t i c o ni i rr i tante , 
s i n t emor de es trechez , hace cesar los pnde-
clmleutos en las 24 horas, y cura mas pronto y mas 
rápidamente que onalquler otro. 
1 1 V F G E T A L lODUffADO 
s i n I M l o r c u r i o 
Extracto couecntrado de z a r z a p n r r i l l a colo-
rada , , el i n m seguro y el mas suave de los depu-
rativos. Espoeiíico de los vicios de la Sangre, Sililis, 
Reumatismos, Eolcrmedades üe la Piel. 
EXIJASi: LA FjItMA DEL FAimiCANTK 
DÜPERR0N, Farm" J? i» Cl, 3'", rae des Rosüra, PRRIS 
Sli HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE FARMACIA Y DltOaUERIA 
En La Habana : JOSÉ SARRA; lOBEy TORRALO AS. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
¡ AFECCIONES SiFILITlC/VS-ViCiOS DELA SAKG»E| 
Producios verdaderos lacllmenle tolerados 
jjor el e s t ó m a g o y los intestinos, 
E x í j a n s e l a s F i r m a s de l 
l Or CíiBKHTy do BOUTIQNYgFarmiMto] 
Proscritos on todas partos por los primeros midlcoi 
DESCONFIESE UC l_AS IMITACIONES 
T X T X X X X X X X X X X X I X X I X I I 
R E M E D I O S 
LE R0Y 
Populaus en FRANCIA, AMtmA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por ol Consejo de Hié'mt 
M e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele pronlamcnle los humores, la 
bilis, flemas violadas que causan y 
entretienen las enfermedades ¡ purl-
flea la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
P u r i j a t i v o s L e B o / 
X ft GRADOS, dosados s e g ú n la edad, cou-
<;. viniendo sobre todo ea las Enferme' 
^ | d a ú e s C r ó n i c a s . 
E S T A C I O N DE LOS B A Ñ O S J i m l & & 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana : J o s ó S a r r a ; L o b é y T o r r a í b a s . — 
En Matanzas: Math las He rmanos ; Art l ' s y Z a n e t t l 
y en las principales Karmaciás y Uruguonuk 
P i l d o r a s L e R o y 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d e l o a T l c -
rt-r-'los '!:IT...IJGÍ, pud.eml') recmpla-
x.'.i 'lus en las pon-ionas a quienes ré-
puguan ios purgrilivos líquidos. 
Son soDerunoH cojitra el A n t n a , 
C a t a r r o f ( i o t a , l í o m u n i i n s n o , 
' R u m o r e a , I I l i - B r u n , W r t l i i l a <lci 
r i l tet l to , C u l e . H t n r a s , fonj/ps-
• •<•'<« -Í fíiifennedadeH del H U 
y u d o , M i u u f i n v a , I lHbieunden) , 
í i d u d c r í t i c a , etc. 
todo producto q üe no He vi; las señas de la 
COTTíS, yenio de Le Roy 
K,u« «Se S c i n é , 5 1 , C A R I S 
DEPÓSITO KM TODAS LAd PAOMACIAB, 
A Z i í M S O V á U S L G O B L 
S S , H c s fíes T<'rancs-£¡3vitr;iois •• JPAItTS 
t M C e n - o i o n . S S o r t o r a b l o , 3Bac ]pOs . i c ip i a • D " n j . - v » r a a l í 
La hechura de esta 
BRÉVEff. 
mi 
Oblea, ln hneo muolio 
mas fácil para absorbar 
le da une. apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que BC conocen, y 
su capacidad ea sin em-
bargo mucho mas granilc. 
3LSSS 
La raáiuiim de cerrar 
cetas Obleas ee roco-
mienda por su slmpli-
cláBil, su ripidez de cer-
rar varios obleas a la vez, 
y pnr su precio BiiMico-
— • v i — 
Oeposilarloon LA HABA/IÁ! 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblúa podiendose cerrar a voluntad por medio de uua parte «bata o redolida, los 2 tamaños 
de ¡os oblas dan ca realidad 4 capacidades diferentes. 
aesasaTOiínsiiMBWp*i0tw»*jn:rtti2ra;'..-^rf\i»:.-<i 
M I 
. m t m \ m m \ m i m m m 
L A ÚW!CA para teñir los Cabellos y la Bar lu en todos co lo íes , 
castaño cla.ro, castaño oscuro peto moreno, v negro SSiTÍ D S . . ' . E r-i Q ' A S A R antes de su 
ap l i cac ión . — Se garant í . ; -n los c í etcs. 
Depósito general en la Habana ¡ LA R S f M A D 5 E-AS F L O R E S . DGr i í VMILHAU, succ" dt DuWo y C* 
SALONES ESIT.CIAI.HS PAÍIA APLICACIÓN DE LA f t u t n y u I s t y l e z n . 
v o n s t i p a d o s 
de \ i L m . 
( N F L U E M Z A Cía 
A P R O B A C I O N OE L.A ACAOrs.VMA oc IMEDICINA OE P A R I S ¿a 
Pttra la cu rac ión de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los ¿T 
B R O N Q U I O S , caima la T O S E y suprimo cl I N S O M N I O . i ? 
tt c$ 
F . GOMAR 6 Ki jo , 20, Kue Saint-Clauds, PARIS. - - m TODAS LrtS FARMACIAS (¡¡gi 
4 í £ BsttJí'amieLfW; 
POR O s a . ! * * gi* & 9v:A-mum%L 
• B, IPULO d .® 3.a, a P a á a K j B — S^j&Jg: 
ra 
C A T A R R O S P U L G O N A - - . ¡ r l » - L<4ÍÍ§?Í : Í 2 T S 3 - E X T U M O Í O ? - ! DE VOS, ETC. 
q u e r í a n a l i v i a d o s y c u r a c / o s c o n e l uso de l 
P O j }j5E» B Á L S A M O 
C¿ í - k e i S U L F U R O S O 
Con B A L S A M O d i TOLO - A L y t y T R A N - A G O N I T A y r á ü t J O S ü L F U R O de SODiO I-U.IO 
Exíjase el verdadero J A R A B E BÁLSAMO SULFÜROSOLE (3RUN que, por su acción muy superior, 
está recetado parios IHIédicoSdeFpáncla.de preferencia á todos los demás productos similares. 
O E P <5 3 I T o : F A IV M A C I \ D i ! i 
En £.« Zfu&.-i IMÍ JOSÉ 
M O N r M A H T a E — P A R i a 
y TOTXSAL'W?. 
[ONICO-NUTRITIVOI C O N m m 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e de los t ó n i c o s , r e c e l a d o p o r las 
ce lebr idades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A . , l a G L O H Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
